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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido;i bien dis-
poner que el capitán del Cuerpo de Estado ::\layor don
luan Diéguez Vil1arino, preste servicio en comisión, hasta
nueva orden, en el ej(jrcito de operaciones en :Melil1a, al
que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. rvra-
drid 23 de abril de Iglo.
AZNAR
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Comandante




Excmo. Sr.: Resultando del reconocimiento faculta-
tivo sufrido por el teniente coronel del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Gerardo Sánchez Monje, que se
h~!la completamente restablecido de la herida que reci-
bl? el 20 de septiembre último en Taxdirt, el Rey (que
~IOS guarde) ha tenido á bien disponer quede en situa-
Ción de excedente en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. paré'. su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drtd 22 de abril de IglO.
AzNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el expediente de juicio
contradictorio instruído para esclarecer si el comandante
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de Artilleria D. José Royo de Diego, y capitán de la mis-
ma arma D. Enrique Guiioche Bonet, se hicieron acreedo-
res á la cruz de la Orden de San Fernando por su com-
portamiento en el combate del 18 de julio de Igog en
Sidi Admed el Hach: Resultando que en la noche del ex-
presado día 18 el enemigo atacó una batería de la posición
citada, llegando los moros á entrar en ella,' acudiendo de
los primero3 para arrojarlos el comandante y el capitán
citados, los .cuales fueron muertos al pie de las piezas;
considerando que estos hechos se hallan comprendidos en
el arto 25, caso 32 de la ley de 18 de m:lYo de 1862, el
Rey (q. D. g.), por resolución de 20 del actual, de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
:Marina, ha tenido á bien conceder la cruz de primera· cla-
se de la Orden de San Fer¡;ando al comandante D. José
Royo de Diego y capitán D. Enrique Glli!oche Bonet, con
las pensiones anuales respectivas de 500 y 375 pesetas,
de las que podrán disfrutar sus viudas é hijos por el plazo
de cinco aíJos que determina la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem;'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Cirwlar. Excmo. Sr.: Visto el expediente de juicio
contradictorio instruido para esclarecer si el primer te-
niente de Infantería (E. R.) D. Isidoro Oderiz Domínguez
se hi7.o acreedor á la cruz de la Orden de San Fernando
por su comportamiento en el combate del Z07.0 del Jemis
de Beni-bu-Ifrur el 30 de septiembre de Igog; Resultan-
do que el expresado día el teniente Oderiz, estando en la
Hnea de fuego con su batall6n, que era el de Cazadores de
Chiclana núm. 17, recibiú orden de avanzar y apoderarse
de una elevada posición, llevando á sus órdenes tres es-
cuadras de su compañía; Resultando que al efectuar el
movimiento de avance bajo un fuego nutrido, fué grave-
mente herido, no obstante lo cual, animando á sus fuerzas
con el adem~n y la voz siguió adelante hasta llegar á la
posición, que ocupó, cayendo muerto poco después á con-
secuencia de las heridas recibidas; Considerando que el
hecho realizado por el primer teniente D. Isidoro Oderiz
y Domínguez es de los comprendidos en el caso séptimo
del artículo 27 de la ley de 17 de mayo de 1862, el Rey
(q. D. g.), por resoluci6n de 20 del actual, de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, ha tenido á bien concederle la cru7. de segunda clase
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de la Orden de San Fernando con la pensi6n anual de mil
pesetas, que podrán disfrutar las personas de su familia,
citadas en el artículo once de la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




que principia con el sargento Eusebio Lozoya Sanz y ter-
mina con el soldado Juan Santana Sánchez, que fueron
destinados á dicho Centro, en concepto de agregados, por
real orden de 7 de febrero último (D. O. núm. 31), se in-
corporen á sus respectivos cuerpos, dejando de asistir á
dicha escuelá.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-










:\fadrid n de abril de Il)lO.
2.0 rel$' mixto tle Illg~. 'l~argent(J", Eusebiu Luzu\'a Sally..
Idem Id Soldado.. Leoncio Sant¡ímaría H<Tná.
dez.
S.'J idem id Otro Augel Ortíz ,\lalltecón.
Idem id Otro Ezequiel Alcalde García.
7." idem id Cabu Adrian Franch Fises.
ldem id Soldado Salvadó¡' Olivems VataJle.
Idem id Otro Cre6cencio de la 13arga ZapicQ
Idem id " Otro Juan Bernis l'rast.
Tdem id , Otro RO(jm~ Luna Rodrígu('~.
Compaiiía de zapadOl'es~c. l. L .\ C·" l \de la Comand.a d(.,.auo...... t'un;~ruo Ig~ ~ " nnas.
Ings. de (,ran Canaria Soldado ... Juan Santana Sanche;-:.
\
ezrcuiar. Excmo. Sr.: Redactados por la Comisión
de Táctica los títulos 1:' y 4." del "Proyecto de regla-
mento táctieo de Caballería~, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlos con carácter provisional y disponer que
por el Depósito de la Guerra se proceda á su impresión y
venta en el número y al precio que éste señale; debiendo
estudiarse é, informarse dichos titulas, transcurrido que
sea un año de su publicaci6n, por las mismas entidades
que en virtud de lo mandado en la real orden circular de
13 de febrero de 1909 (D. O. núm. 35) han de hacerlo
respecto á los títulos 2.° Y 3.° del mísmo.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que en su
nombre se den las gracias al Presidente y personal de la
Comisión de Táctica, por la laboriosidad y celo demostra-
do en la redacción del referido reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la sexta región y Canarias
Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de ope-
raciones en MeJilla, Gobernador militar de Melilla v






Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, á propues-
ta del Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla, ha tenido á bien conceder la cruz
de plata del ;\lérito :rvlilitar con distintivo rojo y pensión
mensual de 7' 50 pesetas, al sargento del 2." regimiento
Mixto de Ingenieros, Angel Valle Gaizán, y la misma
cruz con pensión de 2' 50 pesetas mensuales, al soldado de
igual cuerpo Antonio Sánchez Anglada, como recompen-
sa á su buen comportamiento en, la última campaña pres-
tando el servicio de conductores de automóviles de carga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~\Ia­
drid 23 de abril de 1910.
.. .. ..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien confirmar las recompensas otorgadas por el Coman-
lIante en Jefe de las fuerzas del ejército de operaciones
en Melilla, á las clases é individuos de tropa que figuran
en la siguiente relaci6n, que empieza con el cabo Vicente
Lledó Penalva y termina l~on el soldado Francisco iVIiñán
r,ópez, por su distinguido comportamiento y méritos con-
raídos en el cfJmbate sostenido en la~ inmediaciones del
oca del Jemis dp Beni-bu-Lfrur, el día 30 de septiembre
e Ig09.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1910.
NOTA.-La relación <Í llue se reíi~Te esta real orden se acom-
paña al pn~sentc número con paginación independh,nte.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución ele 20 del actual, ha tenido á bien conceder el em-
pleo de segundo teniente de Infantería (E. R.), con la an-
tigüedad de 27 de julio de Ig09, al sargento del batall6n
Cazadores de las Xavas núm. 10, D. Aniceto Hernáez
Hernáez, como recompensa ~í su distinguido comporta-
miento en el combate del citado día en las inmediaciones
de :\lelilla, en el que fué gravemente herido, falleciendo á
consecuencia de las heridas recibidas el 30 de agosto úl-
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
rlrid 22 de abril de 1910.
" ::'-f;_..... ~,.,,"'J' '~'~''''.''''. . ',"l.:' _.:.,) i"" l ~_Jo~...... :~.
Señor... ....
-------- .-e-.. _
Estado Mayor Central del Ejército
DESTINOS
Excmo. St·.: En vista d(~ lo expuesto por el jefe del
Centro Electro-técnico y (le Comunicaciones en 3 I de
marzo pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha servido
di5poner que los once alumnos de la escuela de mecánico
automoviliRtas que Re expresan en la siguiente relación,
SeccIón de Infanterlo
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería, D. Pedro Luis Rlesa Belio, Con destino
en el regimiento del Infante núm. 5, el Rey ~q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por e~e Consejo Supremo en
8 del actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a Asunci6n Castán Carneo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada ;1,)r
el Director ¿el Laboratorio del material de Ingenieros á
favor del teniente coronel de dicho cnerpo, con destino
en el mCI:.cionado establecimiento, D. José Vallejo y Elías,
el Rey Iq. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado jefe
la gratificacirjn llnual ele 1.500 pesetas desde primer(l del
mes actual, con arreglo á lo dispuesto en las reales 6rdenes
del primero de julio de J898, 22 de mayo de 1899 y prime-
ro de febrero de 1906 (e. L. núms. 23°,99 Y 20\ por haber
cumplido un año de servicios en centros donde se disfruta
gr~tificaciónde industria, el 18 de marzo próximo pasado.
De realarden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guanle á V. E. muchos años. l1a.
drid Z2 ele abril de 19IO.
SUELDOS, HABERES Y. .GRATifiCACIONES
Excmo. Si'.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha; del actual, al cursar
la instancia que eleva el vecino de Ciudad Rodrigo, Juan
Sánchez, en súplica de autorización para construir una
casa e~ un corral de su propiedad, situado en el polígono
excepcIOnal del arrabal de San Francisco de dicha p'laza
. a
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director r:e
laboratorio del material de· Ingenieros.
'!
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este il'1inisterio en su escrito fecha 9 del mes próximo ¡n-
sallo, al cursar la instancia prom.ovic~a por D. Ccferir,o
Carré y Solá, en súplica oe autorización para conl>truir
una caseta de laelrillo y madera y retirar piedra despren-
dida ele unas paredes ruinosas para arreglo de caminos, en
una finca de su propiedad situada en segunda zona polé-
mica del castillo de San Fernando de Figueras, el l\ey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 solicitado por el
recurrente, con las siguientes condiciones:
1." El concesionario deberá limitarse á ejecutal" e:~­
trictamente lo que expresa en su instancia, dejando termi-
nadas las obras dentro del plazo de un año, contado des-
de la fecha de esta concesión, que se considerará cadnc:'l.
da en caso contrario, y queda obligado á lo dispuesto un
la regla 4." de la real orden de 4 de abril de 1894 (Coi¿·{..
cidn Le,g-isl,ztiva núm. 85) y real orden aclaratoria de 12
de mayo del mismo año (C. L. núm. 132), así como á las
prescripciones de la de 2 de enero de 1901 (C. L. núm. !).
2." Dará aviso por escrito al Gobernador militar de la
plaza, de la fecha en que den comienzo las obras, para qne-
pucda vigilarse el cumplimiento de las condiciones ilT'.-
puestas, permitiendo á los funcionarios del ramo de Gu.e-
rra la Ijbre entrada en la finca sin oponerles el meuor
obstáculo.
3." Las obras quedarán sometidas en todo tiempo, á
las disposiciones vigentesó que en 10 sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
fuertes y puntos fortificados.
4." Esta concesión no podrá considerarse nunca como
título de posesión á favor del recurrente, qucdando éste
obligado á dcmoler las obras á sus expensas, sin dcrechúl
á indemnización ni resarcimiento alguno, al ser requer¡(~o
rara ello por la autoridad militar competente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1910.
,.,.~ ..:- -'.; :.J;_. í\NGEr; ~ZN:AR l,fe
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~<\ZNAR
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 23 de abril de 1910.
Sección de IngenIerOs
1 .• ~;. ~~ ..:. REEMPI:AZa
------__111*_ _
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: J.Iabiendo cesado con fecha 15 del actual
en el ejercicio del cargo de Enviado extraordinario y Mi·
nistro plenipotenciario de primera clase en Lisboa el co-
mandante de Caballería D. Fernando Sartorius y Chacón,
Conde de San Luis, que según lo resuelto por real orden
tle 19 de febrero de 1907 (D. O. núm. 40), se halla en si-
tuación de supernumerario sin sueldo, adscripto (¡ la Su-
binspección de esta región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el ex?resado jefe vuelva al servicio ac-
tivo y pase á situación de excedente, con residencia en la
mi¡;ma región.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de abril de 19IO.
: .. '.: .• -'.' :. ;;~ . ~l'jAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real 01'-
d~n de 12 de diciembre de 1900 (e. L. núm. 237), yacce-
diendo á lo solicitado por el capitán de Ingenieros, con
destino en el octavo depósito de reserva, D. Emilio Juan
J:ópez! el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á
SituaCión de reemplazo con residencia en esa región, por
el término de un año como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de ·1910.
Secclén de Caball~l'Ia
5(-'1101' Capitán general d~ la quinta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :.\h~
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sl3ñor Ordlinador de pagos de Guerra.
RBEMPLAZQ
Excmo. Sr.: \iista la instancia que cursó á \ -. E. á esí.e
Ministerio en 15 del mes actual, promovida por el tenien-
te coronel del regimiento Infantería de Castilla núm. 1(j,
D. Eugenio Pantoja Corrochano, eH solicitud de pasar á si-
tllaci6n de reemplazo con residencia en Badajoz, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á fuien acceder á la petición del inte-
resado, con arreglo á lo preceptuado en la real orden cir-
cular de 12 de diciembr~ ele 1900 (C. L. núm. 237:1.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de abril de 1910.
Señor Capitán general de la tercera región.
.Señores Capitán general de la octava ¡-caión }O Ordenador
de pagos de Guerra. l:>
© mis erio de Defensa
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presentados, serán vigiladas en su ejecución por la Ca..
mandancía de ln~enieros de Gran Canaria cuando lo esti..
me conveniente,"'y deberán quedar terminadas dentro del
plazo de un afio, contado desde la [echa de esta concesi6n,
que se considerará cadu'cada en caso contrario.
I 2." El inmueble podrá ser parcial ó totalmente ocupa..do cuando á juicio de la autoridad militar así lo reclamen
los intereses de la defensa nacional, sin que por ello pue-
da el concesionario alegar derecho á reclamación alguna.
3." El propietario queda obl,igac1o á demoler por su
cuenta la casa, en cl plazo perentorio que se le señale,
cuando le sea ordenado por la autoridad militar compe-
tente, sin que tampoco tenga derecho á reclamar indem-
nización ni resarcimiento de ningún genero.
4." Esta concesión se entiende otorgada á favor de
D. Pelipe Santana Suárez, quien no podrá enajenarla ni
traspasarla á persona alguna sin anuencia de la autoridad
militar; en la inteligcncia de que si la venta 6 traspaso se
pretendiese efectuar á súbditos extranjeros, será indispen..
sable la previa a~ltorización de este Ministerio.
5." La edificación quedará sometida, en todo tiempo,
á lai disposicionc~vigentes ó que en lo succsivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas y en la de
costas y fronteras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\'la..
drid 22 de abril de 1910.
Sciior Capitán general de Canarias.
~I
1,.11I:AZNAR
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Mini¡¡terio en ~q escrito fecha "'4 del me¡¡ pr6ximo
l! l! I
AZNAR
Seíior Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ~
este Ministerio en su escrito fecha 30 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia que eleva el vecino de Las
Palmas, D. Manuel Santana G~rcía, en súplica de autori-
zación para construír una casa en el barrio de los Are..
nales, el Rey (q. D. g.l ha tenido á bien acceder á. lo soli..
citado por el recurrente con las siguientcs condiciones:
1." Las obras se ajustarán estrictamente á los planoS
presentndos, siendo vigiladas por la Comandancia de In..
nieros de Gran Canaria, á cuyos funcionarios se permitirá
la libre entrada en ellas sin oponerles impedimento algu-
no, y deberán quedar terminadas dentro del plazo de un
año, contado desde la fecha de esta concesión, que se
considerará caducada' en caso contrario.
2." La concesión se entiende otorgada á favor de clan
Manuel Santana García, quien no podrá en ningún tiempo
enajenarla sin permiso ele la autoridad militar; en la inte-
ligencia que si el traspaso de la propiedad se pretendiese
efectuar á favor de súbditos 6 sociedades extranjeras,
ser{i corldieión precisa obtener para ello previamente la
autorización de este Ministerio.
3." La autoridad militar, cuanelo á su juicio 10 recla-
men los intereses de la defensa nacional, podrá ordenar
la ocupación del inmueble ó su destrucción parcial ó to-
tal, por cuenta del propietario, sin que éste, en ningún
caso, tenga derecho á reclamar indemnización alguna por
los daños y perjuiCios que se le hayan podido ocasionar.
4 .." La edificación quedará sometida á cuanto hay le-
gislado ó en lo sucesivo se legisle sobre construcciones en
las zonas polémicas de las plazas ele guerra y en la zona
militar de costas y fronteras.
De real erden le digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
elrid 22 de abril de 1910.
l'UNAR..
Sefior Capitán general de la séptima región.
• it •
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fccha de 31 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia que eleva el vecino de Las
l'almas D. Pelipe Santana Suárez, en súplica de autoriza-
ción para construir una casa dentro del polígono de excep-
ción de las baterías de San Juan y Santa Isabel, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente, con las condiciones siguientes:
.¡..a La13 obral3 .se ajustarán en \.JO todo á los planos
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. {¡
este Ministerio en su escrito fccha LO del actual, al cur-
S:lr la instancia que eleva el vecino de Las Palmas D. José
Viera Caballero, en súplica de autorización para construir
una casa en el paseo de San José, dentro del segundo po-
lígono de excepci6n de la batería de Santa Isabel de dicha
plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado por el recurrente, con las siguientes condiciones:
L" Las obras se.ajustarán en un todo á los planos pre-
'¿,{";r;.tados, serán vigiladas .en su ejecución por la Coman-
dancia de Ingenieros de Gran Canaria cuando lo estime
conveniente, y deberán quedar terminadas dentro del pla-
zo de un año, contado desde la fecha de esta concesión,
'lue se considerará caducada en caso contrario.
. 2;" El inmueble. podrá ser parcial ó totalmente ocu-
:,)ado cuando, á juicio de la autoridad militar así lo recla-
.men las necesidades de la defensa nacional, sin que por
ello pueda el concesionario alegar derecho á reclamación
alguna.
3." El propietario queda obligado á demoler por su
C"llelJta la casa en el plazo perentorio que se le señale,
cuando le sea ordenado por la autoridad militar compe-
tente, sin que tampoco tenga derecho á reclamar indem-
,nizaci6n ni resarcimiento de ningún genero.
4." Esta concesi6n se entiende otorgada á favor de
D. José Viera Caballero, quien no podrá enajenarla ni
traspasarla á persona alguna, sin anu~ncia de la autoridad
militar; en la inteligencia de que si la venta ó traspaso se
pretendiere hacer á súbditos extranjeros, será indispensa-
DIe ia previa autorización de este Ministerio.
5." La edificaCi6n quedará en todo tiempo sometida á
las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas y de costas y
{ronteras. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
drid 22 de abril de 19IO.
;,:1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
siempre que la construcci6n se limite á lo que figura en
el plano presentado y se expresa en la instancia, sin que
esta concesi6n pucda nunca ser considerada como nuevo
tibIo de posesión á fa'lior del recurrente, que queda obli-
~:l(lo á demoler la casa á sus expensas, sin derecho á in-
tkmnizaci6n ni resarcimiento alguno, al ser requerido
para ello por la autoridad militar competente. Esta con-
cesión caducará, si transcurrido un año contado desde la
'fecha de la misma no hubieran terminado las obras, que
serán vigiladas por la Comandancia de Ingenieros de la
plaza: á cuyo efecto el concesionario dará aviso al empe-
:lar su ejecuci6n. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1910.
© Ministerio de Defensa
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* * *
PREftUOS DE REENGANCHE
Señor Capitán general de la primera reglOn.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
í\ZNAR;
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á est~
;,linisterio con su escrito [echa 11 de febrero último, pro-
movida por el sargento del regimiento Infantería de Te-
n2rife núm. 64, Juan Grima Catalán, en súplica de que se
rectifique el ~cuerdo de la Junta Central de enganches y
reenganches, por el que se le niega el ingreso ~n el pri-
mer período de reenganche; resultando que en el segundo
trimestre de !go7 fué propuesto por el citado cuerpo pa-
ra su ingreso en el período antes mencionado, á partir e1:"l
día 18 de abril del año antedicho, acta que no admitiCi b
referida Junta Central, porque habiendo ingresado en d
Ejército el recurrente, en clase de substituto, presentado
por la Diputaci6n foral y provincial de Navarra, procede~l­
te de licencíado, no le son de abono para los efectos del
reenganche los servicios prestados antes de su licen..
ciamiento, según dispone la real orden de 6 de no-
viembre de 1894 (C. L. núm. 302), ni los tres primero:>
que pasó como substituto desde el 18 de abril de Ig01 á
igual fecha de 1904, en virtud de lo que dispone la real
orden de 112 de agosto de 1893 (c. L. núm. 298), por Jo
que no puede figurar el reclamante en la escala de <:spi..
rantes á ocupar plar.a de reenganchado hasta el día 18 ele!
mes actual, en que ha cumplido los seis años de servicie· .
computables para el fin que pretende; y resultando, por
último, que ahora el recurrente cree hallarse en igua!l::s
circunstancias que el de la propia clase José Martínez CIa-
riana, á quien le fueron concedidos los beneficios del
reenganche sin hacerle deducción alguna porque de la.
copia de la filiación de este sargento resulta que ingresó
en el Ejército como voluntario, mientras que en la de la
filiación del Grima Catalán, aparece que ingresó como
substituto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
per la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
disponer se manifieste á V. E. queda subsistente el acuer..
do de la Junta Central de enganches y reenganches, una
vez que el mencionado sargento no reune las condiciones
determinadas en el vigente reglamento de reenganches
I'ftccl"n de ll"mlnlslrac"lón KlllMr para disfrutar los beneficios que pretende en su instancia.
1ls;!J ~ III De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ACCIDENTES DEI] lfRABAJQ demás efeetps. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1910.
Ex:~o. S.r.: Visto el testimonio que remitió V. E.á'" ···-~I :;".,':',' ; ~ji':!'iAk .:::.;
este M101steno en 6 del actual, de la resolución recaída Señor Capitán general de Canarias." "r ••
en. el expediente instruido con motivo de la lesión sufrida Señor Ordenador de pagos de Guerra.
!\
Señor Capitán general ue Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 7 del actual, al cursar
la insbncia que eleva el vecino de esa plaza Joaquín Gar-
da García, en súplica de que <oe le conceda cierta exten-
sión de terreno en la falda del cerro de Reina Regente,
para extraer tierras adecuadas para la industria de alfare-
ría y cerámica, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recurrente, con la condición de que
la explotaci6n se haga en la forma y dentro de los límites
que la Comandancia de Ingenieros le marque, y la de sus-
pender los trabajos, sin derecho á indemnización ni recla-
ci6n de ninguna clase, tan pronto se le ordene por la au-
toridad militar de la. plaza. Además, el concesionario abo-
nará los gastos de demarcación del terreno, amojonamien-
to y tramitación del expediente en la plaza, según lo
dispuesto por real orden de 11 de febrero último (D. O. nú-
mero 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e~ectos. Dios guarde á V. E. muchos· años. Ma-
drid 22 de abril de 1910.
:AlNAk
Señor Gobernador militar de :\1elilla y plazas m~nores de
Africa.
pasado, al cursar la instancia que eleva el vecino de Las '\ por el obl'cro paisano Genaro Longo Soiís, el día 6 de dj-
Palmas D. Manuel Márquez Gonzále~, en súplica de auto- ciembre último, hallándose trabajando en la obra de en-
rización para construi~ una casa en las proximidades de tretenimiento del Campamento de Carabanchel, el Rey
las baterías de Guanartcm~ é Isleta y zona marítimo-te- (q. D. g.) se ha servido aprobar á favor d~l citado obre;-,)
rrestre del puerto de La Luz, el Rey (q. D. g.) ha tenido la indemnización de 89,76 pesetas, importe de medio,,~
á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con las jornales devengados durante 51 días que ha permanecidc
siguientes condiciones: impedido para el trabajo á consecuencia de dicha lesión,
¡.a Las obras se ajustarán Gon estricta sujeción á los conforme á la ley de accidente3 de 30 de enero de 190()
planos presentados, siendo vigiladas por la Comandancia y artículo 15 del reglamento de 26 de marzo ele IgQ~
de Ingenieros de Gran Canaria, á cuyos funcionarios se (c. L. núm. 73); debiendo ser cargo la expresada suma al
permitirá la libre entrada en la finca,. sin oponerles el me- cap. 1" artículo único del presupuesto vigente, según le,
nor obstáculo, y deberán quedar terminadas dentro del determina la real orden circular de 15 de junio de 1903
plazo de un año contado desde la fecha de esta concesi6n, (C. L. núm. 98). Asimismo deberán ser cargo al citado
que se considerará caducada en caso contrario. capítulo y artículo del corriente presupuesto, 190 pesetas
2." La concesión se entiende otorgada á favor de don iJnporte de S2 estancias causadas por el referido obrero
Manuel I\1árquez y González, quien no podrá en ningún en el hospital militar de Carabanchel, á consecuencia dl:
tiempo enajenarla sin permiso de la autoridad militar; en dicha lesión, según 10 preceptuado en real orden circubr
la inteligencia de que si el traspaso de la propiedad ~e in- d~ 27 de septiembre de 1902 (C. L. núm 221).
tentase efectuar á favor de súbditos 6 sociedades extran- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
jeras, será condici6n precisa para elJo obtener previamcn- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. I\Ia-
te la autorización de este I\1inisterio. drid 22 de abril de 1910.
3." La autoridad militar, cuando á su juicio lo recla-
men los intereses de la defensa nacional, podrá orden;:.r
la ocupación del inmueble y aun su destrucción parcial 6
total, por cuenta del propietario, sin que éste en ningún
caso tenga derecho á reclamar indemnización alguna por
los daños y perjuicios que se le hayan podido ocasionar.
4." La edificación quedará sometida á cuanto hay le-
·<;islado 6 en lo sucesivo se legisle ~obre construccion2s en
las lonas polémicas y en la zona militar de costas y fron-
teras.
De real orden 10 di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1910.
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Excmo. Sr.: Vi,,,ta la instancia que V. E. cursó ii. este
::\l:;1isterio con ~u escrito fecha 15 ele ma:'Zü prC>ximo pa-
B<'do, promo,:,ic1a por el sargento del regimiento Infante-
"ría ele Covadonga núm. 4.0, D. Ancrel \-aldemoro Díaz de
'1' ' bUt,,~nca, en sliplica de que se le conceda ingreso en el se-
gU'lJO p~ríodo ele reeng,,-nche, á partir del día 30 de oc-
tr,k'c de 1909 en que termin6 el prim.ero; y resultando
(pe.el ifl".:eresado se halla en las mismas concliciones que
el (le. la propia clase D. Emilio Rodríguez de Alba, á
quien por real orden de 16 dc diciembre último (D. O. nú-
mero 284), se le concedió igual beneficio, el Rey (q. D. g.l,
de acuerdo con 10 in{onnado por la Ordenación de pagos
.de Guerra" ha tenido á bien acceder á la netición del in-
teresado, autorizando al mencionado cue:po para que le
proponga en la forma reglamentaria, reclamándole la di-
ferctlcia de premio' del 1," al 2." período de reencl'ancheb.
qac ~e haya correspondido desde L° de noYiembrc ;l fin
de '(liciembre del ailo 1909, en aelicional al ejercicio ce-
rrado de este afio, y desdc L° c1c enero lÍltimo cn cst<ldos
corrientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
r1,emás efedos. Dios guarde ;í V. E. muchos años. ::\la-
dri,l 22 de abdl de 1910. '
Infantería (E, R.\, retirado, D. Pedro ~yIirancla TIenedi, con ~
residencia en Darcelona, en súplica de abono de la pagar'~\'
de enero de 18~)9; y resultando justificado que el recu~ ..
Trente formuló la l·ec!amaci<.!n en tiempo 'oportuno según
lo preceptuado en el artículo 19 de la vigente ley de con~
bbiJidad, el Rey ('l' D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha hmido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que por el regimiento
Infantería del Príncipe núm. 3, se practique la oportuna
reclamación en adicional al ejcrcicio cerrado ele 1898-99,
de carácter preferente, en concepl:o de relief, en la forma
y con la justificación reglamentar.Í3..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efL'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 19IO.
AZNAR
Sefío~' Inspector gen(~ral de las Comisiones liquidadoras
del Ejército
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regio-
nes y Ordenador de pagos de guerra.
----------:----------~------
Relación que se cita,
Seüol' Capitán general de 1(1, l)rimer~t región.
Sc¡'wr Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo, Sr.: En vista del cscrito que \? E. rlirigió á
este :'Vlinisterio con fecha 14 del mes actual, referente al
:.tbastec-,Imiento de barinas 5. los establecimientos de snmi-
njs~1'() enclavados en esa región, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do {L bien disponer que por las fáldcas milit~res dc su]),
sisf..encias expresarlas en la relaci()n <Ille se inserta á con-
O nuadón, sc c[ectúen las·remesas de dicho :lrtículo en las
~.;~~í:icbdes y ,1 los cstabl~cimientos qne también se dcta-
:Ibn, con objeto ele cuhrir 1<>.s atenciones elel servicio y re-
pt:";;to L'-"Gbmcntarios; debiendo af0ct<lr al cap:tulo JO,
<J:i :e:¡b I," del:r)¡·c,,:.¡puesto viGcnte, los gastas que' se ari.
gl:1,.:n no,' cO'lsec1l0ncia ue esbs remesas.
';)e' rcal onlen lo digo á V, E. para su Gonocimiento y
(lcmás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. :0fa-
tl!:~,l ::;~ de abril de 1910.
! ~l~~K
Seii.or Capitán gener;.! de la quinta región.
S ~íiol'es Capitán general d(~ la séptima rcgi<Ín, Ordenador
de pagos ele (Juerra y Directores de las fábricas milita-
1'CS ek subsi"tcncias de Valladolid y Zarar,-nza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r,.) se ha servido concedct'
el abono de la gratificación'anual de 600 pesetas, corres-
pondiente á los diez años ele efectividad en sus emplees,
á los capitanes de Infantería (E. R.) D. José Guerrero
Nieto y D. Jur..n Toledo Gutiérrez, con destip.o respecti-
vamente en la reserva de jlotrjl núm. 35 y dc ayudante
en la plaza de Cartagena; sujetándose el percibo de dicho
dcvengo, que empc:mr;i ;t contarse desde l." del actual, ;i
10 prevcnido por real orden circular de 6 de febrero de
1904 (C. L. núm. 34) y 31 de agosto de Ig07 (D. O. nú-
mero 102).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a·
drid 22 de ahril de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1), g.) se ha servicIo conce-
der el abono de la gratilicaci6n anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente á los die? atlaS de efectividad en su empico,
á los capitanes de ese cuc:rpo D. José Cosidó Perpiñán y
D. Antonio Tovar y Xúñez, destinados' respectivamente
en la Dirección general y Comandancia de Almería; suje-
tándose el percibo de dicho devengo, que empezará á con-
tarse desde 1," del actual, á 10 prevenido por real orderi
circular de G de febrero de 1904 (C. L. núm. 34)'
De rGal orden lo digo ;.'Í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g'uarde á Y. E. muchos ailos. l,la-
drid 22 de abril de IDIO.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,










SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
E>::cmo. Sr.: Visto el c¡;pccEenk que curs\í V. E, ;'i
este :'Jinist<'rio con c;u csc:'ito fecha 14 ele fcbrc:1'll pró:<,i-
mo pasado, incoado :> i",~bncia del segundo teniente de
f
• • •
Señores Capitanes gen~ra!es de la segunda y tercera re-
giUllt:S.
#
Excmo. Sr.: El l~ey ('1' D. g.) se ha servido concerIer
el abono de la r,ratirlcaci(in <Im¡;¡l dr' s~t('cientasveinte pe-
sda~, c-(l:'I'I:Sr(llll!j('nt\~á lo~; die;/, afil)~; df":ef(>~tivkhcl en Sil
f'lllpl("o. al comandante de E-:1tar.1o Mayor de PInas don
:.\TatlCo Fern:lndez C:1l11pOS, con dCf'tino de sargento mayor
en Mahón; sujetándose el percibo de dicho devengo, que
empezará á contarsc desde primero de mayo pr6ximo, á
lo prcveniu'J por real vnh~n circ~llar de 6 de febrero de
1
190.1 (C. 1. núm. 34).







V:'.U:~dolid .. " ••.• '. " Pompl\1i1a ,., ••••••
Id(;~'~l •..•.•.•••••• ••• {,('gronn .
Z:tra~()::.i.I ••••• , • " • ••• Zaragoz:J .......•........
Idl'lll ••••• , •••••••••• Jaca .....', •.• , •••• , .•.•.
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»
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1910••
Señor Capitán general d. Raleares;.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
0. GlicerÍo Estévanez \Tilbl.án.
:. Ladi!:l!ao Coderque GÓmez.
» Sil....e"!:re 2\'Iiranda Carda.
:') Cristóbal :\I:.:.rí.!nez S".Ias.











Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que cf
CirCltl~r: ExclI~o. Sr.: V-ista la instancia promovida Capitán general ele la cuarta regi6n dirigi6 á este: ~linis-'
por el habilitado del!.personal del CueJpo auxiliar de Ofici- terio ~olicitando se autorice á los jefes y oficiales del
nas l\Iilitares de la cuarta región, en súplica de.autorización Cuerpo de Sanidad l\Iilita"r y de Veterinarí.t para que ptit·-~ara .r,ecIamar en adicional de carácter preferente la grati- dan concurrir al primer «Congreso Español lntcrnacio!1~:r
llcaClOn de 250 pesetas para gastos de uniforme á que se de la tuberculosis~,q¡¡C h" de verificarse en Barcelonu del"
rclicre la real orden de 13 de enero último, correspon- 16 al 22 de octubre del corriente año, 'el Rey ('1' D.:;.\
diente á los oficiales terceros D. Rafael Antúnez y D. Ale- ha tenido á bien acceder á lo propuesto, siempre que !10
jandro Martorell, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in- se perjudique el servicio; dispanielll:o que á los que f'..e:
formado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra ha teni- conceda dicha autorización, veriíiquen el viaje por cuenta
do á bien disponer, con carJder gC:Jcral, que l;s habilita- del Estado, en comisión no ifidemnizable, durantc 20 días~
dos del personal referido que hayan reclamado la primera y que por la secci6n de Sanidad de este l\1inisterio se re··
paga de oficial terctro, precisamente, á los ascendidos á r mita ¡¡ los Inspectores de Sanidad ::"rilitar y Jefes de S"ni-~ste empleo con anterioridad al presente año y que tenien- dad y de Veterinaria de las ree'iones, Baleares, Canar~a1;,
uo derecho á tal devengo no lo hubieran percibido, proce- Ceuta y :\Ielilla, los reg:ament~sG i'witaciones rccibir..'>3
dan desde luego á reclamar su importe en adicionales de con dicho objeto.
ear;ieter prefet'ente .í los ejercicios cerrados de referencia De real orden lo digG á V. E. para su conocimi:'1to
si ya no lo hubier¿¡n veri(j·cado. 1 y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~'.i\(}3.
De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y í Madrid 22 de abril de Ig10.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a- ~




SeccIón tle SGoidad MIlitar
CLASIFICACIONES
. Urwlar. Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) ha tenido á
bien declara,' aptos para el ascenso, clJanc10 por antig[ie-
dad les corresponda, á los veterin¡¡rios segundos del cuer-
po de V cterinaria militar comprendidos en la sirruiente
rel¡¡ción, que principia con n. 10s<': l~igal Bacho y ~l'mir.a
con D. Cristóbal Martínc:~ Sala~<;, por reunir las condicio- '
nes que determina el artículo 6." del re"lamenta Jc 24 de
l11¡¡yo de 1891 Ce. L. núm. 195). <>
De real orden lo tli:.~o á V. E. para "u conocimiento y
de.más efectos. Dios gnarde ;i. V. E. muchos años. j\Ja-
dnd 22 ele abril de 1~ 10.
:AZNAR
Señor. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~) se ha s'~rvid() djspo~"~'r'
que los oficiales del Cuerpo de \Tcterinaria militar el;; 1¡-
prendidos cn la sigl1icnt~ rdaci:in, 'lile comienza con "ut~
"\Iejanclro de Grado J\rroyo y termina. con D. :\lanucl ::i-
vera l~oclríguez, pasen á servir los destinos que t:n la t,'.¡:i-
ma se les sefialan..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientn ':l
demás efectos. Dio::; guarcle tí. V. E. muchos afias. }"la~
drid 23 de abril de 1910.
Sei\or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, scgunrb, ter-
cera, quinta, sexta y octava regiunes, Comanrbnte en
je!~~ de las I"ucrxas del ejército de operaciones <:n .·'lc-
Ji:;,l y Direc:tnr gen:3ral de) Cría cah<l.llar y l'enll);lta.
Relación que se cita
Veteriílarios primeros
'.TeiCl'rnarios Sl.'gUlatos
D. Ricardo l'\-[UU01. S(,b;tsti<íll, dcl 11." regimiento 1ll01ll;"jo ck '\;'.
(il!cría, al á'gimicnto ('azarilll'('S de· SeSli]il, ::.:.U <Ir- C;,b:d:l"'·Í;I.
» Julio Ochando l\1.iell·';~' cld 'luilltu n.:gill,icnt" ¡¡]C);1tad'J ti .. ,\" •
tilkría, ':! ('.1\ cOInbión <.:n el 5cgundo E,;'.:lhkcimicnlo dc;.~\>­
l1lon~a, al regimieEto H.ú"arcs de ¡'¡¡VIi!, :;O.L' d'., Cab,dJr.rí;¡,
c0nün 11ando en la expresada comhiún.
Relación que se cita
D. José Rigal Bacho.
~ Abelardo Opacio de la Rosa.
d Joaquín González Roldán.
:> j\farcos Gámez Cardosa.
:> "\ntonio Blanc Delio.
./ Xor1Jcrto Pancrl) Carpintero.
Francisco 1\Ioralc3 Fernánd0..'.
Valcnlfn de ! Has Alval·ez.
l\ -'\ ntonio Femándcz j\'Iuíioz.
Ignacio Ociatt' J.)l1mas.
.. Eme'ito López :\[or<."b~lI.
Antonio Tutor \.ál.quel..
~ Ricardo ?l'1uñoz S~basWín.
2' Emilio Muro Gámoz.
» C1coré .:\.lvarez Gutiérrez.
., Jerónimo Carballar G,J1L1C:Z.
~ ~ríspulo Gorozarsi Gon;·~ález.
.. .c.duarclo Romero (:1"1 Pino.
D. Akjallclro (.1l: (;r~c1o AHOYO, del regimicnto Cazadores de Al·
m:1nS::l, 1.1." de C:1ballería,.y en comisión ~n el clwrtcl gelW.·'
1':11 dc la primera brig;¡da ck la segunda c!h'isiún expedicio..
n;¡ria, al tercer re~ill1icllto de Artillería de montai'í:1, con ti-
nanntlo en la rcfcrid~1 comisióll.
1
»AJrrL~do Scijo Pcúa, dcl regimiento 1.an;:<';"o:> (lo: Sagllllt". 3." (~,~
Caballería, al tl{'cimo n.·.~:irnicllto ¡'Junta<j.., de: Artillería.
~¡ }) 'fnlio \7cra (~f)nl;í.1C.'l, ilsl:(~n<1idf), <.1(;1 p~'inlcr re~~iln¡Pl1tl1 !)If.):¡LI ...
1
de) eIr:. ArtiJlcrí;l, al r(':~jJnicllt,. Ca:~;l.(l'll·c:; (]ro .'\l:J!ill1:;a, 15." de
(';¡jJi:lkría .I »Facundo Cuevas Cue,\':>;;, ascendido, (]¡,l ~·e;.:illlienl() ('azadon'c;
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Vetcrlnt>,do tercero MATERIAV SANITARIO: , !






Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador' dc pagos de Guerra y Director de
Parque de Sanidad }\Iilitar.
Excmo. Sr.: El Rq (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto Ge l.u8 pesetas, formulado en acta de
29 del mes de marzo úiti:no por la Junta económica del
Parque de Sanidad J\1iEtar, á fin de adquirir el material
sanitario que en dicho documcnto se relaciona; cuyo im-
porte será cargo á las 80.000 pesetas consignadas en la
nota La del capítulo 10.", artículo 3." «IIospitales~, del vi-
gente presupuesto de GUCl"1'a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1910.
Excmo, Sr.: El l~ey ('l' D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que con cargo al producto de ventas del material
quirúrgico de veterinaria, construya el Parque de Sanidad
Militar un modelo de cada uno de los botiquines de gana-
do y otro de cartera propuestos por la Comisión nombra-
da pOl' real orden de lÓ de junio último (D. O. núm. 132),
y que sean sometidos á c}:periencias ea los cuerpos de la
guarnición ele esta corte que designe esa Capitanía gene-
ral. Es asimismo la voluntad de S. M. que nombre V. E.
una junta, de la que formará parte un jefe del Parque de
Sanidad y el veterinario primero del regimiento Lanceros
de la Reina D. Sebastián Pumarola Pons, que perteneci6
á dicha Comisión, para que informe sobre el resultado y
estudie la forma de adaptar el botiquín, que ha de ser
conducido á lomo, al baste que en definitiva se adopte
como reglamentario, remitiénelose á este Ministerio el re-
ferido informe una vez terminado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ten'ido á bien apro-
bar el presupuesto de 525 pesetas, formulado en aeta de
15 del mes de marzo último por la Junta económica del
Parque de Sanidad Militar, con objeto de adquirir doo apa-
ratos Adnet para formol; cuyo citado importe será cargo
á las 20.000 pesetas que para el material de desinfección
se consignan en el cap. 10, arto 3." del vigente presupues-
to de Guerr2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 19ro.
Señor Capitán general ele la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
SUELDOS, HABERES Y ,GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g-.) se ha servido conceder
la gratificación máxima de 1.500 pesetas anuales, desde
L° de mayo del corriente año, al médico mayor de Sani-
dad Militar D, Antonio Casares y Gil, con destino en el
, Instituto, de Higiene militar, como comprendido en la real
orden d~ L° de julio de 1~98 (C. L. núm. 23G», hecha
AZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ter.iclo (i bien apro-
bar el presupuesto de 050 pesetas, formulado en aeta de 15
del mes de marzo último por la Junta económica del Par·'
qlle ele Sanidad Militar, c,J11 objeto de a"c1qnirir dos lavabos
fij0s para el servicio de hospitales, 'cuyo citado importe
será cargo á las So.ooo pesetas consignadas en la nota La
del capítulo 10.", artículo 3." «Hospitales', del vigente
pre;;upuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicnto y
derr.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. lvla-
driel :22 de abril de 19IO.
l! " JI
Seríor Capitán gen,~ral de la primera regi6n.
SeíIores Ordenador ele pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad l\Iilital"
D. Francisco Co;:;mcn IIkléndcz,.dcl sCi;unc1n regimicnto montado
de Artillería, á la primera cumanc1;,ncia c1e tropas de Admi-
nistraciVl1 mi1it::r.
Señor Comandante en jefe <le las fncrzas elel ejército de
operaciones en Melilla.
Seilor Orden~(~orde p:lgos de Guerra.
V~tel";na1'io provisional
D, :lIanllcl Rivero Roc1rí¡;llc:;, del tercer re~;il1licnto Illont:l(lo de
Artillería, al regimiento Ca:~adores de Almansa. 13.0 de Ca-
1);111("1'(<:, pel'cihiendo sus haberes por el capítulo 5.°, artículo
primero del prcsupuesto vigente.
::.'.Iadrid ~3 de abril de 1910.
AzNAR
Excno. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de 4 del
actual, solicitando la inmediata recomposición de los doce
'coches Louher, que en la plaza de :;\IclilIa prestan el ser-
vicio de conducción de heridos y enfermos, por el Parque
de Artillería de dicha plaza, siendo cargo el importe de la
mencionada recomposición al capítulo 10.", artículo 3."
«Hospitales» del vigente presupuesto de la Guerra, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, previa
la formalización reglamentaria de los correspondientes
prcsupuestos.
De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia-
urill 22 de abril de leno.
:,MATERIAL DE HOSPITALES
* * *
Se~or Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 1.245 pesetas, formulado en acta de
8 del mes de marzo último por la Junta económka del
Parque de Sanic1acll\1ilitar, con objeto de adquirir un cua-
dro transformador de corrientes para adaptar al alumbra-
do público; cuyo citado importe será cargo á las 80.000
pesetas consignadas en la nota La del cap. 10.", arto 3."
d lospitalcsl), eJel vigente presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios gnarde á V. E. m.uchos afias. Ma-
drid 22 de abril de 1910.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad l\Iilitar.
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extensiva al personal de dicho Instituto por otra de 31 de
octubre de 1906 (C. L. núm. 196).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :i\la-
dric1 22 de abril de Ig1O.
:A:ZNAR:
Seííor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
------....,m·__W+-Dt-Q+-(C3·Cm:;:.I:;l _
SettIon ·tle JusticIa v Iisí1ntos generales
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'I, de acuct'do con 10 in-
formado por la Asamblea de la Real y militar Orden de
San IIermenegildo, ha tenido á bien conceder al coman-
dante de Infantería D. Fernand~ Sampedro Rozalen, la
cruz sencilla y placa de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 21 de noviembre de 1897 Y de 25 de enero de
1907 respectivamente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1910.
•• 1: •
Señor Pres~derlte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la primera región é Inspector
general de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
DESCUENTOS POR DEUDAS JUmCIALES
Cirwlar. Excmo. Sr.: En vista de los escritos que los
Capitanes generales ele la tercera y octava regiones dirigie-
rod á este Ministerio en 14 y 26 de marzo pr6ximo pasa-
do respectivamente, consultando si han de continu;¡r en
Suspenso los descuentos judiciales de los sueldos de los
oficiales que se hallan en Melilla, ó por el contrario, si se
han de reanudar por haber termin:.do las operaciones de
campaña, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
cese de aplicarse á los generales, jefes y oficiales y sus
asimilados que formen parte de las fuerzas del ejército de
l\feliIla, el artículo 3." de la ley de 2 5 de abril de 1 895
(c. L. núm. "rz3).
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
V. E. en su escrito de 8 de marzo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.),ha tenido á bien disponer que el archivero ter-
c.ero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares D. Ram6n
Jlménez Lomas, encargado de liquidar la «I-Iabilitaci6n del
cuadro eventual de reemplazo y excedentes de FiJipinas»,
que Se hallaba en situación de excedente en 1\1ah6n, hoy
~n Valencia, seg(¡n ha comunicado el Capitán general ele
. aleares en 2 del actual, se incorpore desde luego á esa
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Inspección general, á la que quec1ar~ afecto en iguales
condIciones que los demás jefes y oficiales que tienen su
destino en la misma; efectuándose el pasaje, así como el
transporte de la documentación que tiene á su cargo, por
cuenta elel Estado y con aplicación al capítulo 10.", artí-
culo 4.° del vigente presupuesto. Es al propic.> tiempo
la voluntad de S. M. quc si el interesado no hubiera em-
prendido aún el viaje para Valencia, se le facilite en :\I~¡j:óa
el correspondiente pasaporte para esta corte.
De renI orden lo digo á V. E. para su conocimie:lto y
demf.s efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. ~ra­
drid 22 de abril de 1910.
:AZNAR
Señor Inspector general de bs Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Señores Capitanes generales de la tercera región y de
Baleares y Ordenador de pagos de Guerra,
* * *
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pa-
dre del soldado del regimiento Infantería del Infante,
Salvador Bello Ratia, en súplica de indulto para éste del
correctivo de dos años de recargo en el servicio, ql,e le
fué impuesto por la falta grave de primera deserción, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en
escrito de 17 de febrero último y por el Consejo Supremo
de Guerra y lVIarina en 2 del actual, se ha servido deses-
timar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ~la­
drid 22 de abril de Ig1O.
:AZNAR
Señor C,,-piHn general de la quinta región.




Circu1ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre-
glo tí lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del
afio último y reales órdenes circulares dietadas para su
aplicación en 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo
(D. O. núms. 162, 172 Y 252), ha tenic10 á bien conceder,
con carácter provisiolJal, la pensión de [so céntimos de
peseta diarios á los menores comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con Alejandro Lafuente Miguel y
termina con Antonio Ruiz Romo, huérf:mos dc madre é
hijos de los individuos reservistas quc en la propia rela-
ción se e}~presan; cuyas pensiones en idénticos términos y
forma que !as otorgadas á esposas de reservistas, se abo-
narán á las personas que legítimamente representen á di~
chos meI.1ores, no efectuándose mayor abono que el refe-
rido de 50 céntimos de peseta diarios para las hermanas
Petra y Justina Aranzana Esteban, en coparticipación, así
como para los también hermanos Mariano y José de la
Paz Hernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci:niento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
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UNIFORMES Y VESTUARIO
Circ¡tttlr. Excmo. Sr.: En vista de las dificultades
que encu,~ntran algunos cnerpos para la construcci6n de
los roses, al precio que se asigna en la real orden de 18
de jl.nio dd año próximo pasado (e. L. núm. 123), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se entienda modificad.a
dicha real orden en el sentido de r¡ue el precio de la CI-
tada prenda de cabeza sea el de 8 pesetas, y que si no
hubiese constructores que los facilitasen á dicho precio,
se autorice tí los cuerpos para que encol11ienden la cons-
trucción de aquéllos al Establecimiento Central de los
sen:icios administrativo-militares, que los construirá al
precio anteriormente sefi:ala~o.
. De real orden 10 digo á V. E. pal'a su conocimier.to y
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de abril de 19IO.
:AZNAR
Señor...
1r ..Rr .........__,,=__... _
i.
~ Seccion de InstruccIón. Reciufami!nto vCDarDOS dIversos~
DESTINOS
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de ins-
tancias para cubrir una vacante de profesor que existe en
el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infante-
ría, anunciada por real orden de 28 de febrero último
(D. O. núm. 47), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desig-
nar para ocuparla al capitán de dicha arma D. Alejandro
de (juesada y de la Rosa, con destino en el regimientG) de
Isabel TI numo 32, debiendo· desempeñar en el referido
centro las clases de Geografía general y de España y la su-
plencia de Historia de España y Universal.
De real orden 10 dIgo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.








Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sellares Capitán general de la séptima región, Ordenador
de pagos de Guerra y Presidente de la Asociación del
Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infan-
tería.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de ins-
tancias para proveer dos vacantes de capitanes profesores
, en comisi6n en la Academia de Infantería, anunciadas pori real orden de 9 de marzo pasado (D. O. núm. 55), el Rey
i (q. D. g.) ha tenido á bien designar para ocupar la prime-
, ra vacante al capitán del batallón Cazadores de Barbastro,j número 4, D. Arturo Cebrián Sevilla, y para la segunda¡
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de ins-
tancias para proveer la vacante de comandante profesor
de plantilla en la Academia de Infantería, anunciada por
real orden de 5 de marzo pasado (D. O. núm. 52), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien designar para ocuparla, al co-
mandante D. Silvcrio Arauja Torres, excedente en esta
¡ regi6n; debiendo atenerse para su incorporación á la real
.orden de 1." de octubre de 1908 (e. L. núm.' 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 19IO.
1! Señor Capitán gellcral de la primera regi6n.
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al del mismo empleo D. Francisco Adán Cañizal, del re-
gimiento Inlantería de Cantabria, núm. 39, percibiendo la
gratificación de profesorado con cargo al fondo de mate-
rial de clicho centro y debiéndose efectuar la incorpora-
ción seguidamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V". E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de Ig10.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la quinta región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de
[nfantería.
* * •
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
p{)l\~r que el jefe y oficiales del Cuerpo Auxiliar de
(1¡icinas .\Iilitares comprendidos en la siguiente relación,
IJiIl' da principio con D. Joaquín de Ceano Vivas Veláz-
{Il!e;~ y termina con n. Medardo Pardelláns Ardanuy, pa-
:'1"1 ¡í ~(~rvir los destinos y situaciones que en la misma se
les SI' Ilalan.
l.k real orden lo digo á V. E. para sO conocimiento y
¡Jl."más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de abril de IgI0.
AZNAk
Señl.r ( >rdenador de pagos de Guerra.
• ~\..ñ()res Capitanes generales de la primera, segunda,
quinta, sexta y octava regiones é Inspector general de
la~ Comisiones liquidadoras del Ejército.
Relaci6n que se cita.
Archivero tercero
n. .I<)~(lllín de Ceano Viva::; Veltiz<!uez, <..le cxced<':nte (':n la uctava
región y pre~tando sus scrvicios en comisión en la Capitanía
~elleral dc la misma, á excc<iente en la primera, y en comi-
,i()n ti la Inspección general de la~ liquidadoras del Ejército.
Oficial segundo
n..-\ntonio Alguacil Vallejo, de reemplazo en la ::;egunda rcgión, á
~xcc:dl'nte en la octava, y á prestar servicios, en comisíón, {t
la Capitanía gel1l:ral de la misma, cobrando el sueldo entero
ele su empleo por el cap. 13, arto 2.° del vigente presupuesto,
Oficiales terceros
D. Pascual Sanr. Alvarc;;, de excedcnte en hl 'iuin~:t r~~i:ín, ti la
Subinspccción de la sexta.
Marcial Claveda Yicicn, dd Gubicrno milit"r de X:ll':l'T:J.:' \ Go-
bierno militar y Subinspección de ~Ia]Jorc;!.
r {;abino Arre"e y Mll.rtíl1l~z de Aluí:nir., de l:t Sul>ill.-p(~(Ti:'n :k 1~
se~:ta región, al Gobierno militar (le Nayarra.
» J\Iedardo Pardelláns AnlanllY, a~cemlido. de la Ordcnaei6:1 (1'"
pagos de Guerra, ;[ l'xc(:elcnt<- en la pl"Ímcra n~gión.
Madrid 23 dc ¡¡bril ele t910. AZ~.\R.
DISPOSICIONES
de la Snbseoretaría y' Sp,ccion~s ¡jr, tst(. ¡Hh;¡~;h·i~:
l.
y de l&s Uependenci~~~ f:1;nj;¡-íJ.~;:
Estado Mayor Central del Ej¿rc!to
ASCENSOS
En los exámenes verificados en el Centro EJectn:-t¡;c-
oico y de Comunicaciones milit:ll'e~, al terminar el ¡wgl'n-
do curso extraordinario de JgCg-IgIO de escuela ele ladil)-
telegrafía, han sido aprobados las clases é inGivic1uc'; .;c
tropa compt'endidos en la relación adjunta, los cuales, <:n
virtud de lo dispuesto en el artículo 123 c:e! reglamentl)
provisional para la instrncci6n t6cnica de las tropas <le te-
légrafos, aprobado pOI' reales úrdenes de 0 de m¡tr?o y :~3
de junio de 1905 (C. 1.. míms. 45 y IliJ, yen el artículo
145 del mismo, modificaclu por real onlen (le 3 de OClt¡-
bre de Ig06 (C. 1.. n0m. 175), disfl"Utar:ln, en las n~lCV:::"
categorías á que ascienden, la antigüedad de esta fecha,
que es la de la aprobación de las acta:. de ex'ímcn<.'s, y
dentro de esta antigüedacl Se colocar;ín en el orden C(lrf(~­
lativo marcado por el de preferencia obtenido en los cx:'i-
menes.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos ailos.
lVladrid 22 de abril de 1910.
Señores primeros jetes de las Comant1ar.cias de Ingp.l1ie-
ros de Mallorca y Gran Canaria y de la compaii.í:t (.1",
la red de Madrid.
RELAcrON de las clases e individuos aprobados en lbs exámenes da Escuela especial ele Radio-teleg-l'a.fia, eOl'rer;-
pondi.entes al segundo curso extr-aordinario de 1909~1910. con expresión de las categorías á que a"ciendcn'y do
los numeras de preferencia que, con arreglo á las censuraf' obtenidas, les corresponden.
Cuerpos Ciases I Numcrn(le orti('U
.---.--1 óc prcferencill
i
ASCENDIDOS A RADIO-TELEGRAFISTAS PRHUER{)S
Compal1ía (le telégrafos de la red de'
:\ladrid A r M r "1Id " " Cabo do],o O 1I1a " arzo .
ld
em
..•......................•....•. Ot o Silvino Díaz GÓme·dr ........ ex z..••.•••..•......•....•....•••••.•.
em I . de id. de Mallorca Otro José Vaurrcll Morro .
I
ASCENDIDOS A MECANICO-MAQUINISTAS PRIMEROS
Comj)''' d1 a~Ha e telégrafos de la Coman-
Id~~n.~ta dt' Ingenieros de Gran Canaria Soldado Anastasi? Bo!añ?s i\:[el1lloza. , . . . . . . . . . . . . • . . .. . .
Idem .d' 'd .:..... . Otro José Mehán JIl11eneZ .
Idem l . e Id. Mallorca. . . . . . . . . . . . .. Otro................. Pedro Balaguer Alorda. . .




Madrid :12 de abril de 19 10.
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Antonio Gil Carballo, del regimiento de Murcia, 37, al de San Fer-
nando, 11.





José Baamonde González. ascendido, del regimiento de Zamora, 8,
al de Cuenca, 27.
Vicente Peraire García, del regimiento de León, ,'18, al de Te-
tu;ín, 45.
Angel López Legllíá, del regimiento de Tetuán, 45, al de León, 38.
Félix Fernántlez Bollo, del regimiento del Rey, 1, al de Covadon-
ga,4°.
Hermenegildo Valle i\lnñoz, del regimiento de Covadonga, 40, al
del Rey, r.
l\Iadrid 23 de abril de 1910 Crespo.
Sección de Infanterio
ASCENSOS
El Jefe do 1... S~eclón,
Enrique Crespo y Zazo
R.elacl6n que se cita .
A sargentos de banda
A,.,tO;l;O ~;()mc1. Flores, tlel regimiento de Alava, 56.
.:\nt(l¡~io Exp(ísi~o Expósito, del regimiento de Asia, 55.
A cabos de cornetas
. \nto=,io P~relExp(¡sito,del regimiento de Pavía, 48.
Enri'pl_' Jdre:-: Soto, del regimiento de León, 33.
\Tanuel }íaría T.6pez, del regimiento Isabel la Católica, 54.
A cabo de tambores
.Iosé Baamonoe (;onzález, del regimiento de ~amora, 8.
\Iaclrid 23 de abril de 1910.
Cirm!ar. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la n~;¡i onlen ele 24 oe febrero de 1894 (e. L. núm. 51) los
c,lht~S de corneta~, cornetas y el tambol: que figlll'an en la
~iO'!1iente relación, de orden del Excmo. Señor }Ii"nistro
(1; la (;uerra se les promueve al empleo de sargentos de
banda, cabos de cornetas y de tambores respectivamente.




Relaoión de las cantidades remitidas á los Cuerpos que á
oontinuación se expresan para socorros de heridos en la
campaña del Rif.
DESTINOS
(irodar. HJ Excmo. Señor }'linistro de la Guerra se
ha servido dispone¡' que los sargentos de banda. cabos de
cometas y de tambores que figuran en la siguiente rela-
etón, ~;¡scn destin;idos :í los cuerpos que en la misma se
expresan.
Dios gl:úrdc;¡: V . muchos años. Madrid 23 de abril
de 1910.
Cuerpos Peseta.
TALLERES I;!EL ~EPOSITO DE LA GUERRA
La Seoretaria,
R., Condesa del Serrallo
}~l Jefc de la Sección,
Ellriqlte 'Crespo y Zazo
Señor ...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
g"unda, tercera, cuarta, quinta, sexta y octava regio-
nes, Comandante en jete de Jas fuerzas del ejército de
operaciones en MeJilla, Gobernador militar de Melilla
y plazas menores de Africa y Ordenador r:le pagos de
Gue"rra.
R.elación que se cita.
Sargentos de banda
}\ntonio G,)nWZ Florc,.:, ascendido. del regimiento de Alava, 56, al
(le Ara~lll1. 2 I.
Em·iCJ.tle Najac Alollso, del batall<ln C;17.adores ele Arapiles, 9, al
n;gimiento de San Quintín, 4í.
Fnll1cisco Iglesias García, del lJat"llún Ca7.aclores de Barcelona, 3,
al de Arapilc~, 'J.
;\Ifredo (i,)mez S;ínchez, del hatall'ln Cazadores dt~ Ciudad Rodri-
~~(), 7, al de Barcelona, 3·
Antonio Expósito Expósito, ascendido, tlel regimiento de Asia.
SS, al batalllÍn Cazadores ck Ciudad-Rodrigo, 7.
Cabos de cornetas
Antonio Abal! J\!UÚ07., dd rC'l:rirniento de Ceril'íola, ~2, al de Me-
lilla. S9.
Jl1?n V"ga Exp,)sito. tkl n:gimiento de Vcrgara, .'7, al de Alava, 56.
I\ntonio Pén'7, E:-;jlósito, ascendido, del regimiento de Pavía, 4l),
al de Asia, ':;5.
Fr;ll1ci~co Corrales -Mantilla, del regimiento ,1<' Zamora, S, al dC'
\il'r~~ara, 57.
Enrique JI1;írez Soto, ascendido, del regimiento de León, 38, al de
CeriñoJa. 4;).
Manllel María Lópe;;, asc<:udid", tlel regimiento de Isabel la ('ató-
lica. 54, al ele Zamora, ;).
Suma anterior.......•••••.•
Batallón Cazadores de Madrid, núm. 2 ••••••••••••••
Idem id. de Barcelona, núm. 3 •.••.•••.••••.••••••
Idem íd. de Barhastro, núm. 4.••••••••.•••••••••••
Idem íd. de Figueras, núm. 6 .•....•..••••••••.•••
Idem íd. de Alba de Tormes, núm. 8.•.•.•....•...•
Idcrn íd. de Arapiles, núm. 9, . , ...••........••..•.
Idem íd. de Las Navas, núm. 10 •.•••••••••••••••••
Idem íd. de L1erena, núm. 11 ...............•.••••.
Idem id. de i\lérida. núm. 13 .•.•........•.••..••..
Idem íd. de Estella, núm. 14 .••••••.••••••••••••••
Idem íd. de Reus, núm. 16•.•....••....••......•.•
llús¡¡¡'es de Pavía .
Idem de la Princesa...............•.......••. '" .
Lanceros de la Reina, 2.° de Caballería..•........ "
Artillería, 1.0 de Montaña•................•.••.•..
Iflem, 2.° de id .. : ........•...•..••.....•.... ' ...
Idem, 3.° de íd....................••.•.....••....
Idem, 2.° lVIontado ..............•.........•......
Ingenieros, 2.° Mixto .•.............•.............
Idem, 3.° íd ............•.....••.•.............•.
Idem, 4.° íd .......•....••...•.....•.....••.••...
Idem, 5.° íd ... , •.................•...•..••.....
TOTAL ••••••••••••••••••
La Te8orera,
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D. O. núm. 89. 24 de abril de 1910 1
IELACION de la.s clases é indlvidl10s de t.ropa. á quienes, por real orden de esta. fecha., se conceden recompauaa.a por el com'bah del ZQC)
del J'emis de BiJU-bu-Ifrur el dia. 30 de septiembre de 1909.
NOMBRESClasesCuerp08 I Rt!compenSllS--------1---------------- -----------
Infantería. - Cnartel general. - I
Sec.e8 Ord.88 del M.O de la G.o. Cabo Vicente Lledó Peñalva Empleo de Sargento.
~cruz de plata del M{,rito ;.,ülitar ':011 di,;-
\
SOldadO de La.. Franciscu Bravo Serrano ... , .... '" ..• tintiv.o rojo y la pensión mensual ele
7,50 pesetas.
\Cn~z ?e pla~a dell\Iérit~!'filitar con dis-
Otl'o de 2.8 •••••••• Arturo Fernández Soto ¡ tmtlvo rOJo y la penslOn mcnsual de
Escuadrón Cab.8 Caz. ele :\Ielilla. 2,50 pesetas.
/
Otro Antonio lHoreno' Pérez (
Otro....•....... " Pe~r6 ,;é~ezRubio: .. : •.............. , Cruz de plata del :\I¿ritu l\Iilital' con dis-
Otro Rafaell acheco ~etedla. . . tintivo rojo.
. Otro , Lucas Romera Dlaz ' ., .
1{('g. ll1f.8 de Saboya, ii .......•. Otro .•........••. Eugenio González Parra .
Rpg. Inca de Africfl, 68 ••.•••••• Otro......•.....•. Diego Catalán León ....•.... " I
Reg. Inf.a de Rey, l........... Ot1'O Cecilio Sánchez :Manzano , '1
Reg. 1I1F ele Africa, 68 Otro............•. José Mateo García .
Sargento.......• , . Ju~n Gijó~ -!,im<:no : ' Cruz de plata del :.\Iérito Militar con dis-
Otro , Lázaro MIlI,m Carnllo , . . . . . . . . . . . tintivo rojo v la pensiúl1 men~ual de
Otro José del ;'a11é pastor , \ 2'5 0 pesetas.'Cabo Pedro Pcrez Mohedano _ < ••••
Otro Francisco Gan-ido Castel " .
Otro Juan Núñcz López., " , .
Otro.. . . . . • . . . . . . . Fernando Guijarro Ci6mez .
Corneta ....••..... José :\IuÍ'íoz Rodríguf'z , .. ' ., .
Soldado ele 2.a ••••• José Herrera Bermejo .
Otro luan Anívar Sicma " .
Otro.....•.....• " llernabé A viIa Henarc~ .
Otro..•..•.. '" •.. Joaquín i\iarín Rodríguez. . . . . . . . . .. ..
(nr. ·--·Sección de ametraq;tdOras.\Otro , Anton~o Ba~tista, Corbacho ' ..
Otro ......•....•. AntonIO RUlz Tejero ,., ..
Otro.....•.......• José Fernández Rie~o ,.' ' , . ' ..
Otro , Cristóbal (inti¿nez Ramo,; . " .. -" . '" Cruz rle plata eld Mérito Militdr con dis-
Otro ' ' José Sánchez Guzmán... . . . .. _ ,.'. tintivo rojo.
Otro............•. Francisco García Plaza , , ..
Otro ..•........... Antonio 1\lui\oz Rabaneda , ,' ..
Otro •••....•..••. Antonio Rueda (~aliano , ....•...
Otro ...•......... Antonio Lobato Quintana .. ' , .
Otro Antonio Cometre Godoy ' ..
Otro José Naranjo Carranza ..•.............
\
Otro Franc~scoR?driguez Rniz.,: .. , ..,' .
Otro ..•.......... FranCISco HIdalgo GÓmez .
S~c.e8 Ord.l\& del M.O ele la G.~ .. ¡Otro Isidro Gay Martín.......•...... , .
\
Sargento Agustín Delgado Espeso , .
Cabo Juan García Díaz " ,Empleo de sargento.
Bón. Caz. Cataluúa, jOtro .........•..•. José Malina Zaragoza .
1 ••••••••••• Otro ............•. Rafael Pineda Arbolcya _ .
Soldado de 2." ,. :.\Ianuel Jiménez González , .
Otro Antonio Zayas GÓmez .
{
Otro Juan GÓlnez Ruiz .................•...
Bón. Caz. !lladrid, 2.. • • • • • • •• •• Otro............•• Angel Arranz Estebarán .
Otro.. . . . • • . . . . . •. Darío Pérez Sánchez .•...... ' .
ilón C- D"b t ¡Otro.....•••••.... Manuel Señorance Fernández '.
. az. al as ro, 4· • • • • • • • •• Otro.............. Cesáreo Martínez Carra1l:;fO .
, Otro " Antonio Santiago Fernándé':' , ,
~Otro Roge!io Escude~o García ' .
. 10tro '" ..•. Ign.aclo Castro Jlménez. . . . . .. . .
Rón. Caz d T .'( • ¡Otro..•..•........ Francisco Arrocha Oliva., .
.. e an a, ,~ Otro........•.••.. Santiago Expósito Fernández. . . . .. . ..
Otro '" Manuel Linares Fernández.. .. '" •... Cruz de plata del Mérito Militar con dig-
Otro............•. Balbino Sánchez Garda.. . . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro:. . . . . . • . . . . . Isidoro Muñoz Elicea, ...............•.
~Otro , ..• Mariano Marrudán García .
13ón. Caz de Fioueras 6 }Otro......• , Benito Cripa Jordán .- .
. " , ........ / R r l P' i\I tOtro.. . . . . . . . . . . . • a!ae ercz J on ero ...........•.....
Otro Angel García Linares. . , .
Sargento , •... Fernando Poyuelo Domenet .
Cabo........••.••• Pedro Gestoso Ponce•.... ' .•..•... '"
Otro......•....... Julián Medina Collado .
Soldado de 2.8 ••• ,. José Artozano Romero. ' .
136 C Otro...••....... " Elías Ojer JaraOlillo .........•.........
n. az. de Ciudad Rodrí¡:o, 7 .• Otro ..........•.•• Manuel G6mez Garrido, '
Otro ...••.•...••.• José Andr¿s Aranda '" .
Otro..••.•.•.•••.• Francisco Alonso Cabello..••..... " ..
Corneta.......•. " Cast¡·o Alcalde Alcalde .
~cruz de. plata del Mérito Militar con dis-Soldado de 2." ...•. Mariano L6pez Olival................. tintivo rojo y 1" pensión mensual dc. 2,50 pesetas.
\
Otro..........•••. Arturo de la Perla Expósito , '1
Bón. Caz. de Al-apiles, 9.. " ,Otro..........•••. Domin,go Cazabona Llaveda Cr~z ~e pla~a del }Iérito ,\iilitar con dis-
/01I'O., ...........• Leo?-clo López Lo!?era. . . .. . . . . . . . . . . . tmbvo rOJo.
Otro., .•........ " Damel Ibáñez Garcla •....•............
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, -1¡Soldado <1,. ~.ll ••••• AI1tonio Suda \1" • 1 \ '1 Otro " .. Manuel Díaz Cadena., '" .• >UII. ( ,IZ. ( <' . ral)! ('~. 9· ' Otro Adolfo Vázqucz Hunna'lu' 'Otro Gregurio Abad R"dondu .
\
Ot1'O Raimundo San Jos~ Lucas .
Otro Poliearpo Palomares Jilll(·nez .
Otn) " Faustinu Jiménez ~Iui'ioz. . . . . . . . .. . .
IV,n. l ';IZ. d<' las :'\aYilS, 10 ••••• ' Otro Eulogio Gúmez Escudero .¡Otro...........• Juan Ycga de la Torre .Otro , Enriqu<.: (~onzákz Alonso .Otro. . . . . . . . . . . . .. A~ustín Rol (yarda ..•................
\Otnl Ju.an V;'izquez l\1orel~u .
10tro. . . . . . . . . . . . .. Mlgud Austa Bermud<:z .
Otro Juan Elías Gil. " .
Bón. Caz. de Up.rena. 1 I •••••• <Otro " Salyadur Día? Urtiaga " C -' J l '1" .1' • .
'Otro '" '" Jos~Mllnedero ]\[UI.10Z.•• , •••.•• ' •••• ~ r~z '~<'. p :;[.'1 de .\ ento 1\ llllar eOIl dlS-IOt~o Juan I{od.rí~~:~ AI~'lIl:~~ ~ast'llkda. " I tJntl\ o 10JO.Oh o Adolfo Pm",,1I1 en (rUt.u el () .
\Otm Manuel Merchante ::\Icl·chantr· .
BÓn. C!z. de Segor!Je. 12 ••••••• ,Ott'<) ' JOsr; Gallego Sánc.hcz , .
'
Otro Jose Bermlldo Lame .
. Otro .. , " Antonio l\Iartorelk Ramos ' .
B'~>Il. Caz. de ChicJana, 17 ••..•.• \Otl'o , ~nt?lIio ~~Ián i\Iuñoz '" .
¡Otro '" F-nnque (,omez Parra .
Re~. ::\lelilla, 51). " ····.·······1 Ob'o o' •• , •.•• Franc}sco. Hurtado Rodrígnez.. . .
\
.Cabo JoaqUln Curchete Caballero.. .. . .
I,ón. Caz. de Tala\'cra. Il>...... C?tro .............• D. Ra~ael Arias Ordáx; .
,<;:orneta Fr¡~nC1.sco ,Ramos Garclil. . . . .. . ' ..
~oldado Lllls (,arCla Valverde , " .
Reg. :\idill 59 ¡Otro Antonio Sánchez Díaz '"
Com.a lng. de 3Iclilla o' Otro José Rueda Aragón .•................. 1
EsclIildnín de Lu:,itania, I:! de\Sargento Manuel Pa}lau Alcar<l.Z ¡Cn~7. ~e [>Ia~a dd :\lét·it". ~Ii)jtar .:on dis-
Caballería , ..........••••. ',Soldado Eloy GarcJa Hlanco~•... , .. , , ' lInt!yo rOJo y la pen:;¡(m mensual de
(Otro JesusJargue de la Cruz " \ í'So pesetas.
iCabo , Manuel Martín Freirc , '
ISoldado de 2.a Juan Atienza Antón ; ¡
IOtro.. .. .. José Ojeda MariscaL .
Otro. o •••••••••••• Juan Mateo~ Esparta .. , , ..
Ot~o ~g.ns~~n Torres Ar~gú~ ('ni!. de platil 0,.1 :\ol6dtn ;\Iililal eQll fiis-
Oh , .. " F ranClSCO Luque Con edl.l ,1. . • • •• •.••. t' ti .
Otro , Manuel Navarro García .. " \ lt1 \'() rOJo.
Otro ..........• " Francisco González Hern¡índ(·z ' .
Otro , .. Antonio VilIasana l\fudllo.. . .
Cabo , .. . Rafael Guerrero GÚmez. " . ..
Escuaorón Ca~. dl" Alfonso XH, ZI Soldado de :!.' .. '" Antonio VázCl,uez Durán.... : , i
de Caballcna. . . . . . . . . . . . . • • • . ~cru7, de plalil del M~ritoMilitar con dis-
Otl·O.. , ....•.... " Felipe Valdeh Suárez .. " ., .•.. " . , .. , tintivo rojo y 1<, pensión mensnal de
7'50 pesetils.
Otro o •••••••• " José Azal'es Laredo., •..... o'••••••••••
Ot\'O " Juan Ramos Herrera .•..... " .
Otro , .. Manuel Barroso Guerra .
Otro " Mariano Cascalilla Solera. . . . . . . . . .. ..
IOh:O " Francisc~) Cazuela Barca , , . , .. ' ..
¡Otro José Cuenca Arca , ' - .
IOtro , Manuel Muñoz Rodríguez. " " .
IOtro " Manuel Quintana Alférez ' .
E d' ('" l':\I 'rll' \Otro , Alonso Morgado Vázquez .
sella ron ,,'l. Ce, , 1 a." •. ,. '¡Otro , " José Lozano Martín " . ' .
1
, Otro. .., , Marcelo Bravo Marvado o ••••• "
Otro José Vázquez Garda , .
. IOt1'O" ' .. Francisco ROdríguoe.z Martín , .. ' Cruz nI" plata del i\1¿;ritl) l\Iilitar con oi~-
Otro o o José Fcrnández Lopez \ tintivo rojo.
Otro.. . . . . . . . . .. . José Roldáll Guerrero " .. , ..
, Otro Manuel Gómez Escalona .
Oh·o , " Manuel González Romero ,
l"rilllt"ra cOlllpailía de monlaiia de, Otro , .,. ' .. L'Jis Gonz,í1ez Martí? '., ..
Administración Militar. o" ., ./Otro , Rafael Navarro Alcalde .
. Otro " Andrés Segura Rodríguez .
Otro Vicente Serrano Mota , .
Otro " Rafael Portada Toro ' .
Otro ,'. Manuel Cand6n Quir6s ' .
Otro o •••••• Francisco Padial Montes .IOtro " Antonio Oliva Suárez .. , .
I Otro " Bartolomé Madueño Ruano.. . '. ,
Cc'lllandiin~ia ~~nardia c~vil ~e¡, ." ."" íCn!Z ~le plata del J\l(:rit(! ~Iilitar cun dis-
:\·lálag:l. SCCClon de i\Íelilla. Ca- (,llarc)¡a ~, .. , " Antolllo Marhuez (lascon o "'1 linlIvo rOJo y la pcnslOn lllcnslwl de
ballena . '2'50 pesetas.
I
Excmo. Sr. n. Juan ]ol'<!óín ele Urde,.; ~;I·
Méndcz de Vigo, Condl: de Santa Crnz
R 11 ' 1 I 1" de Jos J\Ianlldes, Marqués de Lierla,el.(. usares (C, a nnces!\, 19¡C b ('. d d L-. ", ("'!.>·II· d 1 v J. 1' ...,.l. C' I °U'" .a o..•.... o • • • • • • lran e e l~"pan,l, Al <1 ero e a~"'mp CO (e S,l! ,.:cnto.(e a)ii ella Ol'den militar de Santiago y J\Iaestran-
I te ~e la Real Maestran7.u de Ca!.>alleríade Zaragoza.....................•..
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Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensión mensual de
2' 50 pesetas.
Bón. Caz. Arapile~, 9 •.......... Sargento Bernardino (~onzálelRllil ~Cl~~Z t~e pla~a de~Mérito. ~1ilitar con .d~-
Bón. Cal. N;l\'as, 10.... . .•.... Otro José Gorostiza Fern;lndel.. .. . . . . . . . . .. ~n IVO rOtJo y . a ¡p:nslOn menSUal e
7 50 pese as, vlta ICla.
B' C· M d 'd o ICabo Valeriana Valgai\ón ~Iigllel. .
on. ¡¡l•• a n , _ (Otro Félix Arija Arria~a•............
B6n. Cal. Barbastro, 4 .. " .•.... ,Otro José }Iolina Martinez .
\Soldado Pedro Ordónel Delgado. '"
,Otro ~l~~ge~ci0.n,~rra~á~~rroyo .
Bón. Caz. Madrid. ~ . '" , ¡otro , .. EJ¡a.~ .~Ienanl H~nanl , . " , •
Otro PatuclO Almendlos llUltrago .
Otro.. . . . . • . . . . . .. Agustín de la Cruz Expósito .
Hón. Caz. Figueras, 6 ¡Otro " Eufemio Mateos ~Iartín ',' ..
Bón. Caz. Arapiles, 9 Otro , Eduardo Romeral Tribald()~ .
~' Otro " Columbiano Lorenzo :Vlelo .Bón. Caz. Navas, 10 .•••.• , ••••• Otro l\Iatías Galindo Pérez: , , .Otro , " . " Serafín Cabezas Fernánckl , .
B' (' 1 l IOtro fulián Sanz Iglesias.................•
on. "al.. erena, 1 l. .•..••..• , Corneta..... . Pedro Iglesias García ..•... , .
llcin. Caz. Segorbe, 1: 1Soldado....•...... Juan Poyato Frías .
. (Cabo " Pedro Ayuso SimalTo .
Soldado.. , ., Jorge López Arévalo , ' ,
Otro.. . . . . . . . . . . .. Brnno García :\Iozu ' , ..
Escuadrón de Lusilania, (2 de Otro Eladio Olmo García.. ' .
Caballería " Otro Matías Sánchez López. . , .
Otro...•..•..... , , Jacinto Jiménez Antón ' .
Otro " Pcdro Hernández Seller .
(Otro " :\[ariallo Pérel V¡¡llés .
Reg. Inta Vad-Ras, $0. •. . 'lcabo cornetas Yalent,in :\Iontero Alonso "
~~~: {~f:: t¡~~l~k~~s~ 5~: : : : : : : . :: ~~~~~~~~.~i~~i.s.t~: :: r:¡j:I~J~~:I~~~;:(~l~~~.~.~~~~~: : : : : : : : : :: Cruz de plata del Mérito Militar con
lOt
1, l' d I 'R L' distintivo TOJ·O.ro , 'e !pe e os eyes opez .
l<:~cuad.r6n de, María Cristina, 2j ro Tri:ón ~án~hc~.\~aquero .
de. Caballcna , Otro AnastasJO ESCllb,lJlo ................•.
,Otro " Bernardo Perales ....•.............•..
Sección ametralladoras del regio'
mif'nto Saboya, 6 ' Soldado Damián Buitrago Rubio .
¡Cabo " J~a!1 Hoyt':,o Orchl~o .
Otro. ' . ' r· ellpe l\Iunoz Azana •..............•..
Cometa.. . . . . . . . .. Andrf-s Regalado González ........•...
Soldado......•.... Antonio Lobato Sánchez .
Otro ' Antonio Montero Brenes ..•.. '" ...•..
Cabo " ....•... Alfredo Bayart Zurita .....•.., .
Soldado.•......... Félix Garcia Femández .
Otro " Gregorio l\fartín T,'var ...............•
Otro Francisco Medina López ..........•...
Otro Manuel Cornejo Bravo '" .
Otro Mariano Rivero de Can .
Otro José González Domínguez ..........•..
Otro José Torres Salís .
Otro........•.... , José Vera }[uñoz ............• , .
Otro...•....•....• Gabriel Comelio García .
Otro José Bonald Castro , , .
Sargento Francisco Pereira Cal·mona .
Cabo Antonio Sabio Gutién-ez .
Sargento José Garrido Ayjla ..........•.........
Cabo D. Carlos Cabrera Diaz .
Soldado José Gallardo Cornejo .
Otro José Leiva Flores ,
Otro '" Manuel l'tIoscoso Quintana .
Otro Fructuoso :\Iariscal Jurado .
Eón. Caz. de Catalufia, l .•. , ••.• ~Otro Francisco Lorenzo Martín .
Otro , ..• Félix González Méndez '" .
Otro '" Rafael Prisco Pardal , '" .
Otro Pedro Pulido Priego •.....••.....•....
Otro " .. , Manuel Ramírez Díaz .
Otro........ Manuel Llamas SalaR ' .
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
CrUl de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento D. Rogelio Anii'io y Ortíz de Saracho . . . tintivo rojo y la pensión menltual de
25 pesetas.
Cabo .. '" ' Francisco Jurado Valette .
Otro Ramón Vilches García ...........•....
Soldado José Carrasquilla Martos., : .
Otro Juan Hormigo ,Montero , .
Otro.. . . . . • . . . . . .. Luis González Chías .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Manuel García González •.•.•......•.•.
Otro.. . . • . . . . . . • .. Manuel Sánchez Sánchez .
Otro Antonio Ternero Pllerto, .
Otro Antonio Reyna Moya .
Otro Francisco Moreno Pérez .
Otro Francisco Espejo Díaz .
Otro Manuel Santiago Rodríguez .........•..
Otro Ramón Márquez Barrera .
Otro Rafael Chacón León ...............•..
Otro Manuel Moreno Rodríguez '"
Otro José ~blesGarcía !
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Soldado de 2.a :\Ii~uel :\luiloz Larrubia .
Otro Vicente Fern,índcz Caikto .. '" . " ., ..
Cabo Jnlio Lozano Del~ado .
Soldado de 2.a ••••. Antonio IgleHia ROlllán ..•............
Otro... . Jo,;{- Torl'(~j()n ;\[,lJ'tos .
Otro Jo,;é Rueda Montero .
Otro Jll;;é Coral1u Antúnez ' " ..
Otro Pedro Torre,; (;arcía ,. " . " ,
Otro Salvallnr Recio Chivas '..
Otro Mannel Vega ('aBardo ..•............
Qtl'() :'\[anue! Pérel. Ruiz .
Oh·o , Juan Pérez Jiménez '" .
Otl·O Juan Pedrosa Paradas. . . . . . . •. . .
Otro.•............ Juan C.ial·CÍa Diel.. . .
Otro Pedro Castro Lazal'k , ' .
Otro José Bnrgos (;arda enll. de plal« del :'\Iérito ::\lilitar con di,;-
Otro José Díaz Rodríguez................... tintiti\'o n'jo.
Otro Jnan Valicnte Barroso .
Otro. .. . ......•. Francisco P{orez Martos .
Otro , Francisco Continentc Lara. " .
Otro Francisco Martín Cuenca "
Otro Antunio GODzález Ramírc7, .
Otro. . •.......... Bernardo l\{oreno Ruiz ...•............
Olro llenito E"la\'a Reyes .....•. " '"
Otro ,. Cayetano Lópe7, Quintana .
Otro Carmelo Rosendo Alonso .
Otro.. '" Diego Casero Navarro .
Otro El.equiel Suárez Sánchez .
Otro , Francisco Boje Navarro "
Otro Francisco Romero Leiva .
011'0 ' Antonio Díaz Ortega .
. ,Cru7, <1(' pJifta cid :\I~rilo :\lilitill' con dis-
Sargento D. JustO Sahán Rusados , . .. . . . .. tintivfI rojo y 1<1 ¡>('n~ión mensual <1<-
. . .. ._. ! ~ 5 p('~eta~.
Soldado '" . Josc Leon Zumga '" ., .. " , ..
Otro , José Fern,índez Cosano , .
01110.•............ José (,arcí<l Murillu , .
Otro José Henítez Ramos .
Otro Juan Pachón Fernández , .
Otro Julián del Fresno López , .
Otro , . José Verdn~u :\1:adas , " ..
Otro , .. , JOSt, Lanuza Talavera , .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Mateo Jlilorenu Nieto .
Otro , Vicente Gallego Pérez..•.....•........
Otro.......•...... José Gallardo Aroca " .
Otro .. , ..........• José Fernández Reyes..•..............
Otro. . . . . . . . . . . . .. Tuan Romero Vidal .
Otro , José Expósito Expósito .
Otro , ., Francisco Garda Porras .. '" '
Otro Francisco Corza Ortiz " ' .
Otro AlltoDio Pallue Romero .
Otro , •. , Antonio Sánchcl. Candido , '"
Otro , Antonio Romero Carmona. " .
Otro.............• Francisco Linares Cuenca .
Otro Antonio Gallardo Zamora .. " . " .
Otro " Francisco SáJJchez Mata .
Otro Francisco Angel Jaén .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Aniceto Rniz Gallardo .
Otro ~~to~ioOlías Ortiz., :. : Crul. de plaLa del ~IéI ito l\lilitar ~Oll di,-
Otro.......•.•.... FI'lnc~sco Sánchez Gonzalez '¡' tintivo rojo.
Otro , FranCISCO Valderrama Plaza .
Otro· Francisco Hinojosa García , .
Otro Francisco Valderrama Góme7, .
Cabo Antonio Peral del Castillo .....•......
Soldado de 2." " Andrés Padilla Holgado .
Otro , luan Moreno Malmerat. " .
Otro.. . . . '" . 'Francisco Salvador Cutanda. . .
Otro Francisco Castro Girijo .
Otr.() Eusebio Frias Gallego .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Diego Ibáñez Haza .
Otro Diego Mojarn¡ Coronado ...•.........
Otro , Fra!lcisco Rodríguez Romero .
Otro , Antoniu Floddu Ríos .. ' .
Otro , . . . .. • Alonso (~ómcz S;luchez .
Otro Cristóhallnfante Cislwdos.....•.•..•.
Otro , Franciscu Cabn'ra AlmelIones ..•.•....
Otro Casimiro Alvarez Ortega .•..•...•.....
Otro Antonio Rodríguez Al\·urado .
Otro , .....•... Arcadio Muiior. Sánchc7, , ..
Otro.. .. . . • . .. .., Antonio l!.:spalia (;onzáler. .
Otro Francisco Rodriguel. (iarcía .
Otro , Antonio Moreno GOllzálcz.•...........
Otl"O...•.......... Cristóbal Jnrado Bataller .
Otro , Francisco GuelTero Marrón ...•....•..
Otro Antonio Mor~no Gallego .•...... , .
Cuerpos
Bón. Cal.. de Calaluúa, l ••••••••
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,Soldado " Antonio Domínguez Melgar .
'Otro Antonio Bemabé Heredia , .
Otro Jm', (~arcía i\lil1,ín .
Otro Juan Silva Corona , " .
Otro José Carrero Fuentes .•..•............
Otm " José Fernándcz Cannona .••........•..
Otro José Pablo Diaz .....•................
Ob'o Juan Herrera Barrero ..•..............
Otro Juan Calelerón l\Iagal1ón .
Otro. " José Ferrera.González ...•......... , ..
Otro i\Ianuel Vargas l\lartín , .
Otro Manuel López Cumplido ..•...........
Otro Antonio Garrido Navarro ,
Otro Antonio Gómez :\Iartín...••. , .. ' ...•..
Otro '" Antonio Martinez Diaií.ez '" , .•
Otro luan Bellido García .............• ' " ..
Otro ) uan Romero lkrmúclez ..•............
Otro José Recio i\Iuñoz ...•................
Otro TcnSllimo Barba Alarc6n '" .. "
Otro " José :.\Iolina Garcia .
Otro " Juan González González , . '"
Otro Jo!>é Pércz Fcl·nández ..•..•...........
Otro :\[anuc1 Jiménez Cabello ' .
Otro.. . J llall Balltista i\Icnjibar Ginés .
Otro. . Juan Jill1énez Montie1.. .
Sargcnt() José López Flores •..•....... " •......
Cabo : . . . .. . J uan P(~rez Pérez •....•..............
Otro Saturnino Gonzá1cz Rodrígnez ' '"
(:O\'nela Manuel Ruir. Rodríguez ...........•...
Soldado de 2." Francisco Lcón Vadillo .
Otro l'randsfo Fernández ;\11II10Z ........•..
Otro....•.....•... Antonio I.ara Delgado , ..
Otro Juan 1'2scobar Leiva :. . .
Otro.............• Luis Díaz Pérez.......... 1 i\1'<" '1'1'O i\C 1C é J:l • Cru<l de pl;¡t;¡ de ¡ ...·ltO 11 lItar conBón. L·:lZ. de C'ltaluti;¡. l........ tro ,anlle 'ort ~ nales................ distintivo roio.
'tOtro Manlle! Rllir. Pozo .......••.......•...
Otro José Rl,ldrígucr. Ordóñez ..........•...
Otro Juan Rivera Puya ,
Otro .•........ ' . " (;reg-orio SalvadO!" Expósito ....•......
Otro José Vá~quez :\Iár<\uez .
Oh·o ........•..... Juau Ramírez Cerr~ón" •.............
Otro José Manuel Expósito '" , .,.
Otro Mannel Jara Díaz •............. '" .
Otnl.•............ Juan Romero Patricio ..•...•. , .•.•..•.
Otro.. • . . . . . . . . . .. l\1an lIel Panilla Bar.rera .
Otro....•...... , .. Migllel :YIedina Carretero .
Otro Mateo Fernández Domíngllez, .
Otro.. . . . . . . . . . . . . Manuel González J.\Iojeda .
Otro. . . . . . . . . . . . .• Pedro González López .
Otro Patricio Ccbal10s Mingorancé' .
Otro PodI'O Calventc Almenta .
Otro '" ..•. Pedro l\Iarínl\lJorcno .
Otro.......•...... Rafael AylJún Gál vez , .
Otro Roberto Carhaj¡;l Pozo .
Otro , ROlllualdo Canero Sánchez .
Otro ' .. Victoriano Torres GÓmez .
Otro Pcdro Gonr.ález Polo. . . . . . . . . . . . .. . ..
Otro Jl1an :\[egías Gálvez ~.
Otro Mannel Martín Gonz;ílez ..•............
Otro ,. Francisco Sánchez Ramírez .
Otro l~ranciscoMarzo Garrido .
Otro. . Francisco Ol·tega S{lI1chez. '.' . " .
Otro Antonio S,íncher. Losada ••............
Otro , Haldolllcl'O Roldán Trccel'ío .
Otro , Cristóbal Arroyo Santos ~ .
Otro Domin>;o Galera Ramírez .
Otro :Kdllardo Romero Romero .
Otro " Francisco Paez Molina , .
Otl'O Gabriel del Pino Montiel " .
Otro Tosé Alv'lrer. l\[¡1I10Z ••••••••••••..•••••
" ~cruz de plata del' :\Iérito Militar con
1Sargento Vicente Blanco Tombia.. . . . . . . . . . . . . • . distintivo rojo y la pensión mensual
de 25 pesetas.
Otro......•....... Jual1 J3emi Co~ta ....•.. '" '1';
Otro.. . . . . . . . . . . .. Carlos el,rté,; FedelJ .
Otro '" n. Constantino Holdán Rodríguez, .
B('I1, (·az. <Ir. :\laul'ill,~. O~ro , " (;~I R.~lctrígl~~z,;;~lI1záJe:- Cr~z ~le pla~a del J\l(~rit()Militar c<ln elis-
,Cabo " :r,ücHano \.ü"an?11 }h¡.!;uel. . • . • . . . . . . . tlOttvo rOJo.
'Otro.. .. Samuel Al'l'Ibas Cuesta \
Otro J)o!;itco Martínez Fcrnlíndcz .
Otro..•.... '" ..•. Maril) Mora García " ........•.
Otro Genadio Cachón Cachón .
Otro José Hernán Frey _ ¡Emp1co de Sal'gent<>. . . . .
Otro......•....... Francisco Pérez Samperio , . 'ICr~z ~e plat.a del Mento !\[¡htar con <.hs-
, Otro " .•.•. Manuel Sánchcz Sápchcz \ tllltlVO rOJo.
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Sol~ado de 2." •••.• Joaquí.n Fern~nd~ Sedano ..: .; 'lCruz de plata del Mérito Militar Gon dis-
Otto Germ,ll1 Ingulza Santo DomIn"'o '10 .·nf\'o'(·o
Otl·O , Evaristo Sanz Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . d l l)J .
. , . . \Cr~z ~~ plat~ del l\Iél'it';l .l'Iilitar ~on dis-
Otro Carlos Hellelo Coca ,/ tlUtl\ o rOJo y la penslOn mensual de
o í'50 pesetas, vitalicia.
Otro.....•........ Pelayo :Morena Gutíérrc¡: ....•......... (Cr~z ~oe pla~a dell\Iérito ;\iilitar con dis-
Otro ' Isidoro Raposo San Juan o o ••••• \ tIntIvo rOJo,
~cruz de plata dell\lérito Militar con dis-Otro.............• !lIanucl :Esteban Moreno .•. . . . . . . . . . . . tinti\'o rojo y la pensión mensual de-2'50 pesetas. vitalicia.
Otro , Pedro Ibáñcz Aguado. .. . I
Otro , Eladio Quiñones Alij6n , "1
Otro , Francisco León Mui'íoz " •.. , .
Otro , " Laurellno Yale.ncia Fernández ,
Otro Rafael Prú OVledo . • .
Otro EHas Hcrranz Francisco ...•..•.......
Otro " . " Lorenzo de Pablo Jim6nez "
Otro. . . • . . . . . . . . .. Ricardo Hernández Negro. o •••• ' •••••
Otro Floro Redondo Hernández .
Otro Anselmo i\laauel Laguna. o •••••• o o ••••
Otro..•........... i\Iateo Pérez Cabezas .
Otro Serafín Sánchcz Ol·tiz .
Sargento José Gonzálcz Biesca " .
Otro Juan :María Cayuela , .
Otro Justo l'ajares :\Iartínez .. o • • • • • • • • • •• •
Otro Julio l\lartinez Prieto .
Cabo.. . . . . . . . . . . .. Pedro Ccrmeño Linares. . .. . .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Ciriaco Gómez, Franco .
Corneta Angel García Jimeno ....::.. " - ..
Soldado de J.» ••••• Satu1'1lino Delgad8 Negro , .
Otro de 2." Antonio Ramírez .
Otro '" , ..•. Ca~imiroRuiz Lozano .
Otro.. . . . . • . . . . . .. Domingo l\Iagán Corella .
Otro. . . . . . .. Emiliano Rioja García .
Otro " Ezequiel Antón Rodríguez ......••....
Otro.........•..... Emilio Díez Rodríguez ......•.•.......
Otro Esteban de la Igle~iaTambima .
Otro.. . . . . • . . . . . .• Higinio Ovejero Trapero .........•..•.
Otro............•. JustillO Igksiao Martín ' •
Otro , .. , . José Redondo .............•.........
Otro o •• José de Manuel González .
Otro " Librado Sanz MOl·aleda .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Miguel Fuertes Cabero ...•............
Otro Sandalia Gutiérrez...•......•.•.......
Otro. ......•. '" Ruperto Sanz Sancho •............•• o •
Otro...•.... , ..••. Pelayo Moreno Jiménc7.........•.....•.
Cabo Félix Arija Antaga ...••.............. Cruz de plata del Mérito Militar coa diSi'
Otro " Nazario Rodríguez Iglesias. . . . . . . .. . . . . tintivo rojo.
Otro Valentín Goñi Cerezo .
Soldado de 2." " Adalberto López Hernández .........•.
Otro Benito Repiso Arranz..••.............
Otro Bienvenido Cabi~s Garda ......•.....•
Otro l3enjamín Pérez Almedo .•.............
Otro Carlos Ardbas Ruíz ...•...............
Otro Casimiro Martin l3enito .
Otro .. " Celestino Alval"ez l\féndez " .
Otro. . • . . . . . . . . . .. Esteban Gal'cía Arenas •........... ; .
Otro , Eugenio Ayala Dañara "" ....•...
Otro , Félix Ambas lVlarín ......••.... '" .. , .
Otro Faustino Rodríguez Izquierdo .
Otro , Gabriel Gómez Ouintas.......•........
Otro José Aiol Deningola '" .....•..•... ,
Otro , Raimundo Gómez Sanz ........•.......
Sargento , Eduardo Dorado Garda " .
Cabo " ., Jesús Sáez de Toledo ....•...... o ••• , •
Otro............•. Antonio Domínguez Martín.. . .
Corneta Juan Heredero FernándC'3llooc .
Otro ..•.......... Teodol'o Barco del Olmo." .
Educando Francisco Alonso Zamora .
Soldado de l." Pascual Jiménez Pérez o • •• • ••
Otro Juan Llamas Paquides.....•...........
Otro de 2. a ••••••• Antonio Belinchón GÓmez .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Avelino Rodríguez Rodríguez .
Otro Clemente Alonso Gamboa.•...........
Otro.. . . . . . . . . . . .. Gregario Fernández Jiménez ........•.
Otro. . . . . . . . . . . . .. Saturnino Alonso de la Cruz .
Otro Ricardo Salas Navarra , ,.
Otro. . . . . . . . . . . . .. I..uh; J..óp~z Arés..••..................
Otro. . . . . . . . . . . . .. Ca~imir(l Calderón Granado .
Otro...•••........ Manuel Ramos Cordero •.....•...•....
Otro. . . . . . . . .. Franci~coHernández Jiménet .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Ii'ernando Rubio ....•.................
Otro Gregario Martín Vaquero.........•.•••
Otro............• , Daniel Muñoz Navarro ••......•.....••
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¡Soldado de 2.a . . . .. Máximo Bueno Sen'ano ' :
¡Otro Manuel Cuesta Cordera . !
¡Otro Je~ús Ac.ero Martínez \
IOb'o ISIdro NIeto Burgos , .
1
Cabo Rutino Rosado Rodríguez, .
Soldado d~ 2." Rogelio :\lárquez Cerrada.. , , , .IOtro, .. , , , • . .. Armando .Morán Baza .
Otm , Andrés Cañas Domínguez .IOtl'O Antonio de la Iglesia García .
¡ Otrn. . . . . . . . . . . . .. Basilio Calvo Crespo, ,. ., ..
Otro Demófilo Góme¡¡ del Valle .
Otro.. , Eloy de la Garmilla Garmilla .
Otro " .. Eloy Recio Sacristán , . , , .. , , .•
l)iro , .. '" .. . Francisco Barco Durán .
Otro. . . . .. Francisco Torres Cuervo .
(lim ,. Hilario Vega Cosdla , .
Otro.. , '. IgnaciO Dan ta Escudero , .
Otro Jacinto López López .•................
Ulm Santiago García Conde .. " ., o
Otro Manuel Fernánder. ViIlegas .
Otro.. . José Peral Blanco...•......... o •••••••
Cabo. 0 ••••• ' •• o. Yaicntín Yagüe Garda .
Otro ., .. , o • o •• '. Carlos Cemeño Linares .
Otrn Angel ({arcía Arvas •••.... lo .•.... o'·.
Corneta " Pablo Hernánder. Villarión .. o •••••••• o
Soldado de :l." Schasti;in Gonzálezl\Iartínez o •• '"
Otro " Agapito Moreno Urdill0 , .
OlI'.,.. o •• o •••••••• Alejandro Conde Vallejo : ....•.•
Otro Alejandro Gueno SiÍnchez. o " '" ••••••
Otro ' , " Agustín Ah'arez García . '" ... '" .. ' ..
Otro " A\'elino Ares Pollán .....• ' o ••••••••• o
Ot1'\> , . , Casimiro Sebastián PiIluel:L .
Otro o' ••••••• Francisco González Fernánder.. " .
Otro. o •••••••••• " Marcc1ino l\lolero Pimentel .
Otro, , ,. Valentín Gonzákz Cueva1=' o.
Otro " Pascasio Ht:rnánde:-: LÓpCl .
Otro o •••• Gcrardo Chana Turiel. ..........•.....
Otro o ••••••• J\\,;to Hern.lndez Sán chez. . . . . . . . .. . ..
Otr,) Jo,;é Blanco Suárez .. " .
Otro JOi1l1\\ín Alvarez Alvare7-.. " .
Otro.. . . . . . .. . Leopoldo López Aranda .
.Otro o, •• Lorenzo Bajón ~[oro Cn!7- dl~ plata ele! i\fl~rito :\iíJitar (on dig-
13611, Caz. llc Madritl, 2 {Otro Lui~ ({(JIlzlílp.7-. Co~redera ...•....•..... \ tinti\'o ¡·ojo.
¡Otro " M?n.ano. Val I'ern¡mdez o • • • •• .'.
Otro o •••• " l\hJlan (,alache Rosón .
Otro , " Elíseo Antón Rodríguc7.. o •••• '" ' , • o ••
Otro.. . . . . . . . . . . .. Antonio :\Iartín :';Iartín .
Otro... o •••••••• " Faustillo (iarcía (;·ómez ' .. o • , ••••
Otro. . . . . . . . . . . . •. Félix Conele López ••..........•....••
Otro 'jJO;;é i\!artín.ez Llama;; .
Otro " Nazano RUlz Alonso o •••••••••••
Otw Nicomed~Lehero (irado, o ••••••••••••
Otro Pedro í,onzález Sánchez .
Otro Patricio Rodríguez Carrecro .
Otro, ' Hcstitutl) ChavesMerino " •..
Otro , .. , .. , . RO(llle Carpena Ortllllo o ••••• , ••
Otnl o o Robusti:lIlO García Sánclwz .
Otro o • • •• Sotero Pi! rro Bata lIa o ••••••••••• , ••••
Otro Sime')/l Pnl1ccla Barbado .
Otro '. Victoriano Callas Navan-c' .
Otro Víctor ,;\[artín :\-fuño:-: .. o, ••••••••••••••
Otro, , Víct()I' i\-Iorcno Sastn, " , ,
Sal'~cni() Anac!e:to Fern{Lnder. Fcrll:·lqdez .
Cabo o' •• Manuel Sánchez Sánchez. 0 ••••••••• , ••
Soldado ele ~." o, •• Basilio Gutiérrc7- Carcño , .
Otr<> Enriqu('. Campos :\[onjardín o •• • ••••
Otro : Guillermo Senal10 Ferr<~r , , .
Otro (;onr.alo Froilán Izquierdo .
Otro ; José María Blanco '. o ••••••• " ••••••
Otro Luis Vega Q\\intana " .
Otro, , Mariano ele Frutos Aparicio.. . . . . .. . ..
Otro. . . . . . . . . . . . .. :>.IanneIMartí¡\ Gal'cía, o •
Otro , Trifón Mulíor. Ma¡'tín .
Otro Angel Ries<.:o Pérez ' .
Otro Francisco Nav<lITo Rodrí;.:t1~z o ••••
Ot]'<) lVIi~nel dt, Paz Roldán. . . . . . .. . .
Otl·o o ••• , Cn~scente JaMel Priebl o •••••••••••
Otro Manl1el Crespo MlUlo7- o ••••••••••••••••
Otro Cándido Rojo Burgo~ .
Otro Celestino rern{llldez Baúalw..........•.
IOtro Angel Chaves (iomálCl': , .
\Otro Justiniano Gutíérl'ez Ortega .
IOtro Rafael Herrera Roncero o ••••••••••
;OtI'O, , Felipe Rodríguez G.onzá.1ez .
.0il'O Juan de la Cruz ArrIero.•..............
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¡Soldad\) Gl' :::.'...•.. Isjdw Alonso Flores ' .
Otro ' Bias Sánche-z Jiméncz , .
Otro , Cdedonio de la Fuentt; Sanz .. , ., . , .. "
Otro ..•........... Domingo Gómez Gutiérrcz, , .
Otro Domingo Torio Fernánelel. , , .
Otro , Enrique López (larda .
Otro Félix García Vá;r.quez ,
Otro José I-lcrnández Jiménc;z .
Otro.......•...... Julio Hechani Martín , ,
Otro , Manuel Guti¿rrez Huete , " Cruz dt> plata del :'IIérito :'IIilitar con dis-
Otro Pablo RamírezSánchez................ tinti\'o rojo.
Otro.........•.... Quitcrio Ahad Córdoba .
Otro.. , , ....• Ildcfonso Oliyares Armentcro~ .
Otro .. , Adriano Rodríguez Avella., .
Otro .......•..... Felipe García Lorenzo.. . . .. . .
Otro.. . . . . . . .. .,. Vicente Alvarez Martín .
Otro Santiago Riesco Cuen'o. , .
Otro Jos{- Manuell\IarHn FI'aile .
Otm......•....... Fral1cisco Navarro Rnct¡'igo .
Jlaestrn armen) l\lanuel Rodrí.guez Ca"a1 .
~ cruz de plata del :\Ié¡'jto Militar con dis-:\!aestm cornet¡l~ Henito Alonso , tintivo yojo y la pensión mensual de:?S pe~ctali_
.. " ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento , Eusel.l\o Pere1ló .....................• ¡ tintivo rojo.
~cruz de plata dell\lt;rito Militar con dig-Otr'J... , " .. ' ...•. Juan Sotiliu Pagano •... , ., " .. .. . .. . . . tintivo rojo. y la pensión mensu:il de. 2 S pesetas.
. ~cruz de plata del :\it)rito Militar con dis-
Cabo corneta~..... José Nogales ...•............... ' . . . . . tinlivo roj,) y !a ~c~sió\l mensual de
j'50 pesetas. vItaliCia.
Cabo Antonio López .•.....................
Corneta Rom{¡n Rcnavent<:> .................•..
Soldado Teodosio de la Paz.................•..
Otro Jesús Rincón .....••...............•..
Otro. . . . . . . . . . . . .. Celedollio H uguct ............•.......
Otro Benito 1\'fartin .
Otro Benito Cid .......•.•.......•.........
Otro " .' Avelino Fernández .
Otro Zacarías Rivera......•....•...........
Otro Hartolomé Blanco................•....
Sargento Emiliano Núñez Puent~.......•.......
Otro..........•.•. Francisco de Diego Brinesca .
Cabo Pedro González Pérez •..........•.....
Otro......••...... l\fariano Muñoz Sanz ..•......•.. , .. , ..
Otro.............• Nicolás Calle Calle .
Soldado de 2.a Pedro de Andrés Rebollo .....•.......
Otro ·. " José GarCÍa Ventanas ....•. " .
Otrn Bernardo Calle Iglesias ...........••.•.
Otro , Pablo Torres Gómez .
Otro........•... " Modesto de Frutos Hernánde;r. ...•.....
Otro.. . . . . . . . . . . .. Luciano Hernández •..•...............
Otro , .•....... Arsenio Alvaro i\fartín .
Otro Rogelio Vergara Pedrero , ,.
Otro Marcos S¡ínchez MartíIJez .
Otro Santiago Bcnaven Gómez .
Otro José Parra González .
Otro , " José Escribano Pesquera , Cruz de plata del M~r¡toMilitar con dis-
Otro , " Felipe Miguel Garda , . . tintivo ¡·ojo.
Otro " Mateo Sánchez Mayoral. .
Otro Marcelino Rodríguez Hernández .
Otl·O Antonio Fenes Sánchez .•......... , .•.
Otro. " Mariano Martín Jiménez , .
OtJ'o José González García ...•.............•
Otro Juan Carrasco Cabello .
Otro " Francisco Rodríguez Conde .
Otro Julio Rubio Cáceres .
Otro " Pedro Plaza Saiz ........••...........
Otro Julifm Moreno Trujillo . '" . " . . . . •. ..
Otro " Antonio Villaescusa Garda : ' ..
Otro , . '" Indalecio Hernández Simeón : .
Otro Evaristo Page Page•..••..•...•......
Otro Yidal Casado Melero ,.
Otro " Rogelio Pérez Muñoz .
Oh'o, Ricardo Abrero Trulles .........•.....
Otro " Manuel Cañera·Hernánctez .
Otro " Angel Alvarez Alonso...............•.
Otro " Calixto Muñoz Velascn ..•. , ..•.......
Otro , Eusebio del Barrio Rumio .
Otro Telesforo Rodl'Í~ezAntón .
Otro, Santos HCl'nández Iz(luierdo ......••••.
Otro..•........... José Bravo Montero .
Otro " Julio González Martín •••........•. ' •..
Otro Pctronilo Vaquero Senovilla .
Otro " Simeón Sánchez Alfayate .
8
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Soldado de 2.1\ ••••• Rafael Pérez Elena .
Otro , Angel Berdugo Bartolonll~ .
Sargento. . Alberto Pérez Martín .
Otro Vicente Cerezo Cerezo .
Cabo 13artolomé Blanco Quirós ....•....•....
Otro....••......•. Federico García Pére1. ......•.........
Corneta Daniel Verde Santos , .
Soldado de La ••••• Hilario l\1ontori~Moreno.......•......
Otro Severiano Arnaiz Zurdo .
Otro de 2.a Angel Sanz de la Cru1............•.....
Otro Antonio Torres Baneda .
Otro.•..•..•...... Ciriaeo Ruiz Gonzále7... . .
Otro Lucio Montalvo l\I01"ales............•..
Otro Pedl"O García Hernández , .
Otro Baldomero Sánchez :Martín ..........•.
Ofro Dionisio Díaz González .
Otro Mateo Pintado : .
Otro Ramón Sancho Calvo .. , .
Otro Manuel Ral'dera Díaz , .
Otro Daniel González Gonzálc"•............
Otro Sergio Antúnez Acedq .
Otro (:asimiro Hernándcz r.o~ad() .
Otro Ezequiel lIernández Centeno .
Otro Román Ambitc Vara ·
Otro.. • . . . . . . . . . .. Hilado García Muñoz .
Otro l\lanuel ArabolllIartín .
Otro.........•.... José Martín García. . . . . . . . . . . . .. . .
Otro Silvino Romero GonzálL-" .
Otro Ignacio San Se~undo Jiménel. .
Otro (,il Gonr-ález González .
Otro....•......... Modesto García Plata .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Adriano Morán Vidal. .
Otro Calixto Rajo Sanz .................•...
Otro...•.......... José Lobo Olmos ..•...•..............
Otro ..•........... Francisco Calleja Heredero .
Otro.......••... ,. Julio Herrero Gallego .
Otro.. . . . . • . . . . . .. Sergio Sacristán Sanr- .........•......
Otro Celestino Araque.•................
Otro Eusebio Trujillo Camaeho .
Otro Miguel Muñoa de la Morena .
Otro J~lián García Herrero .
Otro Segundo L6pez (,areía ......•.........
H6n. Caz. de Figueras núm, 6 .•• Otro Pedro Garda de la Rua , ' " ..
Otro Restituto González Gallego .
Otro..•........... Emiliano de la Fuente .
Sargento Jesús Carrí.7.osa Malina '.
Cabo ....•........ Leoncio Gómez Fuste .•.•............
Sargento. . . . . . . . .. Bartolomé Ruír- Cañas.. . . . . . . . . . . . .. .
Cabo.. • • . • • . . • • • •. Hermógenes Azpieueta.. . . . . . . . . . •. .
Otro Juan García Moreno .
Corneta Ramón Sáez Benavides .
Soldado de 2.a Carlos Luzán Cornil.. . . . . . .. . ...•...
Otro. . . . . . . . . . . . .. Emilio Sanz Sanr- ...........•.........
Otro.. . . . • • . • • • . .. Policarpo García de Diego .
Otro Manuel Robles Delgado ..........•....
Otro... Eusebio Durán Gonzáler- .
Otro Claudia Gareía Francisco .
Otro Froilán Marcos Calle .
Otro Justo Martín Gonr-ález .
Otro.. . . . . . . • . . . .. Juan Menéndez Cuadrado .
Otro José Paniagua Godoy .
Otro Pedro Gómez Herráiz .
Otro..........•... Jesús Jiméne7. Muñor- ••• •.•••••••.•....
Otro.. . . . . . . . . . . .. Tomás Sáneher- Pérez .
Otro Segundo Vara Franco ..........•.. , .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pío Nieto Rodríguez. . . . . . . .. . .
Otro.....•.....•.. Toribio Sállchez .Martín .
Otro ~ Santiago Domínguez .
Otro , Santiago Muñi~oMellido , " .,
Otro Juan Trujillo Sánchez ••................
Otro.. . . . . . . . . . . .. Segundo Martín .
Otro...........•.. Lorell7.o Matellano Gutiérrez .
Otro Florentino Moreno García ....•.... , ..
Otro... . ........• Victoriano González Portela .
Otro , , Florencio Hernández Rueda. '" .
Otro Ignacio García Olalla •................
Otro c.onstantino Calera Lastra .
Otro Celso Hernández Paniagua ......•••...
Otro " Anastasia Pajares Llorente .....•......
Otro.. • • . . • . • . . • .. Benito González Phldado .
Otro•. " .. " Cristóbal Cano Fuente " .
Otro......•....... Eugenío Gómer- Tornero .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Ladislao L6pez Martín .
Otro Jesús Cerezo Langa...•...............
Otro...........•. , MigLlel Amador Mangas.••.....••••....
© Ministerio de Defensa
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Soldado de 2.a ••••• \'iccntc Paris Ruiz " . " '"
Otro " Victoriano Pana Gonzáler. .
Otro ~n~on.io Fois Fahegas , '" , . ,
Sargento, Caslmlro Alonso, .
Cabo '•.. , Cándido BurÓn .
Otro Antonio Adrados , .
Otro Francisco Cuadrado .
Otro José Garcín Cornejo '"
Otro , ......•. Luis Lora .. ,' ........•................
Otro Roberto Estrada .
Corneta Francisco Franco '" ..
Soldado de 2.". • • •• Pedro Martín., .
Otro , Pío GOllzálcz , .• " .
Otro Timoteo Montova .. , .. ' .
Otro ............•. Luis l\Iira : •.......... , .. . .
Otro ',' ., . , Juan Núñez , .
Otro , , , .. " Miguel Iliartínez .. , 1
Otro , Pedro Bermejo , ..1
Otro , ,' Julián Pére7. .. ' , .. , .. , , "
Otro.. . .. ." Eloy Matcl1ano .
Otro Jerónimo González .
Otro , .. :Mariano Carbonero. , , , .
Otro Juan MayoraL e .1 1 .1 l :VI~'t 'IT' d'
Otro Rufino García , , \ _r~z ~e p a~a u1: ~ ..n Q l. 1 I,al' con IlO-
:a6n. Caz. i1e lfi~ultrll". ,. . . . . . . . . tmtlvD rOJoOtro .. , , Joaquín Rodrí~uez , . , ,1 .
Otro '., . :. :\Iariano Fernández , .. ' "
Otro., . . .. . . ". Rafael· Viana , .
Otro " . ' '" Amalio Martíll .. '" , .
Otro Fermín Pulido .. , •.•.... ,., .
Otro. . . . . . .. . Jaime Lira ........•..................
Otro. • . . . . . . .. ., Pedro Sánchez .
Otro " Pedro Garda .
Otro ' .. '" , Eduardo Pérez .•............. , ....•
Otro , .. , Rodolfo Ayerbe •...•.•.... ' , .
Otro , Claudio Revenga. . . . . . . . . . . . . . .. . .
Otro Fermín Sánchez ...•..•...............
Otro , Florencio Redondo .........•.........
Otro , , Guillermo Lara.••.•...•.•... , . ' . .. "
Otro , . José Tcl1o .
Otro,. , , Fidencio Iñigo ...•............• ' .
Otro.. , Enriquc Díaz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Otro , Salm;tiano (Tarcía.. . . . . •. . ' .
Otro , Cándido BJázqucz.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .
Otro.. .•...... .. Rdiodoro Rey •...................... ;
Otro , Antonio l\fuñaz .
Otro. . . . . . . . . . . . .. L~sal'do Mart~~l Bastida ...•............ /
Ob'o. ..•...... . RIcardo R. AJlbls ............•.......
Sargento ' Alfredo.H~rnándezGarcía; tcr~z 1e plat.a del Mérito. Militar con dis-
Otro , ....•..... Eleuteno fendero Merchan. . . . . . . . . . . t1l1tlVO rOJo y la pensIón mensual dI"
Otro , Emilio Bal"drich Pita. . . . . . . . . . . . . . . •. . 25 pesetas. '
. ," . l' Cruz de plata del :\Iérito l\H1itar con dis-Otro (TIH\lberto Baldnch PIta , tintivo rojo.
~' Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro , Santia~o Ortega Cnest.. , • '. ,... t~ntivo rojo y !a 1?c::nsión mensnal d!". 7 50 pesetas, vIta]¡cla.
Otro , Zoilo Martín GÓmez...•.......... ' ' .
Otro " .. Antonio Muñot Dueñas .
Otro , , Miguel Cabezas Luengo '... . .
Otro " Sérvulo Núñez Centeno .
Otro , 1 ••••• Juan Hcrráez Blázquez .
Otro , Marcclino Bobo Allende.. . .
Otro , Ellas l'crnánder. Garda '
¡Cabo. . . " ., , Aureliano González \Tern ' , .
, Jotro. ~'liguel Salazal' LÓpez , , , , ., . .
Otro José. Nevot .Ram?n !Cr~7. ~l: pla~a ril"l :\lt'nto ilhhtar con d,s,
. .' . Otro , Damel Ag1ll1ar (.s~rena . . . . . . . .. . .. ,.. tmtn o ro)o.
~n. Caz. d~ ( luda« Rodngo, í·. '¡Otro " M~nuel (~)¡-tega Po.rtillo .. , .
Otro , Nhguel FI~uer<>a l'ernánc!ez .
¡Otro.: , , Eva;risto l\fc<1ina GÓmez .
Otro J~lHe ~alcar~d Ya(~ '" .
Otro.. . . . . . . . . . . .. FrancIsco Garcla ] lTI1enez , .
Otro " ' , Ignacio iliuisico Rosa " , .
Otm José :"laría (;ollzález Rubio .
Otro , Sebasti<í.n l'ércr. Garda .
Otro , Enrique Pitaluga Cao .
1
Cruz de plata del Mérito :\lilital' con <.lis-
Cabo corndas ..... Fernal1do E~cal1lílla E;o; pósito, .• , . . . • . • tintivo rojo y la pen~Í<)l1 menslllll de
7,50 pesetas, vitalicia.
Cahu , .....•. Gcna1'O (;arcÍa Alcacer , .•.......¡
Otro , fuan Sáncher. Romera .
Otro.....•......• José Gómez GÓmcz .....•........... e lit d 1'1' 't 'I'!'t di'
Ot D · B lt á Gó ruz (e p a a e "<:1'I o" 1 1 al' ¡;OlJ ~.ro... .. .. . .. .. .. lego e r n mez. .. .. .. .. .. . .. . .. f f .
Otro , Joaquín de Dios Sánchez ..•.... , .. ,.. tn lva rOJo.
,Otro , José García Castro.. . . . . • . . . . . . . . .. ..
\Otro.. '" .......•. lldefonso Pére7. Sánchez .... , .. '" .....









Corneta.... " ..... Fernando Pomposo Domíngucz.•....•..
Otro....•......... Alejandro Alarc6n Sanz..............•
Otro.. . . . . . . . . . . .. Manuel lbáñez López.•. ' . .
¡Otro. . . . . . . . . . . . .. Domingo Guerrero Guerrero .•........ISoldado de I.a Francisco Palma Rivera .
, Otro José Calancha Torvez .
, Otro.. . . . . • . . . . . .. Antonio Berlanga Domínguez .
Otro de ::l.a•••••••• Ernesto Alcaraz Gralud. . . . . .. . .
Otro " Luis Fernández Heras .
Otro •. . . . . . . .. Alonso Carrasco Carra!>co .
Otro Antonio Estévez Merlo .
Otro Antonio Rojas Treyana .
Oho ; Luis Muñoz Cano .
Otro " Luis Gallego Bermejo. . . . . . . .. . .
Otro Manuel Sierra lbáñcz , .
Otro ............• Manuel Seglar Morales .
Otro Paulina Dionisia Fcrnández .
Otro Pedro Corrales Guillén. . .. .,
Otro Plácido Palencia 1\1arrasat . . .. . .
Otro............•. Manuel Ramfrez Moreno .
Otro.. . . . . .. •.. . Miguel Muñoz Rivera .
Otro ..•...•..••.•• Miguel Sevilia Ortega...........•.....
Otro Ramón López Fcrnándcz .
Otro Santiago Molina Martín.... . .
Otro Valeriano Vera Redondo .
Otro.. . . . . ..• José Sánchcz Gómez ....•.............
Otro , . Juan Jarillo Bielma '" .
Otro Luis IIeredia Cortés '" ., .
Otro Juan Ríos Bcnítez..•.................
Otro José Cardona i\Iegías .
Otro Juan Jiménez Benítez .
Otro ' Joaquín Rejón Prados .............•...
Otro Jesús Somozas González .
Otro.•.... " Luis Valero Castillo " ..
O.~ro Juan Sierra García .
Otro José López Moreno .
Otro " Julián Sinta Lucas .....•..............
Otro..•........... Juan ViIlanueva Guilléll.....•..........
Otro. . . . • . • .. .... Luis Guerrero Pérez ................• :
Otro..•........... J'.iJ:anuc1 Ortega García .
Otro.. . • . . . . . . . . .. Manuel Ruíz García ..•...............
lió (' C' R' Otro Manuel Sánchez Valdepei'ías .
11 az. de IUdad odn¡:o, 7··~Otro Manuel García Sola .•................
Otro.•............ Juan Romo Caravaca•.................
Otro '" Miguel Avila Montoro .
Otro José Sevilla Domínguez .
Otro José García Toledo .
Otro.•..•......... José Chacón Rodríguez .
Otro , Isabelo Muñoz Garrido , , .
Otro Francisco Barrio Mora .
Otro '" .• Francisco Ruiz Morón .
Otro " foaquín López Caparr6s ,
Otro.. . . . . . . . . . . .. Alfonso Vega Godino .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Antonio González GabaldÓn . .
Otro Domingo Cano Tejero..........•......
Otro Félix Alonso Cuevas .
Otro Francisco Martin Gálvez " ..
Otro '" Enrique Rajano GÓmez .
Otro , Francisco Pérez Arrabal.. " •. ; " ..
Otro , Andrés Moreno Expósito .
Otro Alfonso Molina Romero .
Otro , Antonio Martín García ..............•.
Otro , . " Baldomero Vigara Blázquez .....•.... ,
Otro..•.. , . . . . . . .. Eleuterio Alcaide Cotilla ....•.........
Otro.. . . . . . . .. .. Felipe Benito García ..•...............
Otro Fr¡¡ncisco Pérez Guerrero. . .. . .
Otro Francisco Periáñez Bocanegra .
Otro ,. Juan García Montoro .
Otro Juan Alvarez López .
Otro Juan Chacón Ardila. . . . . . . . . .. . .
Otro...•.......... Antonio Pérez López.•.•. ' .
Otro Baltasar Alcázar Díaz .
Otro.. . . • . . . . . . . .. Diego Puertas Morales .
Otro " Eusebio Huertas González .
Otro Eustaquio Sánchez Durán .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Franoisco Alguacil R uiz .
Otro Francisco Torés Nieto .
Otro Francisco ZÚñ~a Cabello .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Ignacio Genil endieta ..•.... : ..•.....
Otro " Joaquín García Díaz .•.................
Otro José Avila Montara .•...........•.... ,
Otro José Campillo Cabos ••..•............
Otro Antonio Sánchez Guerrerro .
Otro '" Abdón Fernández Díaz ..•.............
Otro Andrés Sancerni Guillén............•..
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Cnerpoe Clases NOMBRES RcCOmpOn88.B
'Soldado<l~ 2." ~dual:do D~~gnez Agllila.r .
·Otro , l<ranclsco (1l1errero Bemtez .' .
Otnl.. . . . . . . . . . . .. Francisco Parra IHartín. . . . . . . . .. . .
Otro Gonzalo Luna Aguilar :
Otro Franc~sco Corr~1 i\~~yano .
Otro " ['ranclsco Gal'cm bomez .
Otro.. . . . . . . . . . .. Antonio :.\Iárquez Ruiz .
Otro " AUl'elio Serrano Saldai'ía . .
Otro Antonio Vargas Peña , .
Otro Antonio Rui1. i\Iartín .
Otro Francisco Moreno ;\!oreno. , .
Otl'O '. Félix: Fernández i\Iaeso .
Oh'o " Francisco Alfaro Fcudi~.. . . .
Otro F¡'ancisco Gil Caparrós .
Otl'O, ...• , •.... , " Francisco López Fern;índez .
Otl'O ; José Sam palo Sánchcz .
Otro Miguell\Ioreno Romero. . . . . .. . .
Otro •.......... " Luis Castclar López .
Otro Lope García Alonso .
Otro Pablo 'Fernánuez Díaz .
Otro.. . . .. Pedro Rodrígucz AylJón .
Otro , Rufo López Aceituno , - .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Rafael Robles Capilla ..
Otro Teobaldo Navarro Vera....•...........
Otro " .. , Pedro Rodríguez c.ruz .
Otro Ram,ín Sácz Nieva ; .
Cabo , .. Salyador Reviriego Sánchez : ..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Antonio Amador Lúpez . . . . . . . .. . .
Soldado de ~,lt ••••• Antonio Rodríguez Ri \·as .
·Otro.. ', Manuel Peralta López .. " .
Otro...........•.. Francisco Beltrán Benítez " .
Otro , Juan Calvo Romo ............•........
Otro José Arenas Carrasco .
Otro Francisco Vázqucz Avila , .
Hón. Caz. tlt- Ciudad Ro;j¡·ig-o. 7.. Otro Francisco Rodríguez Olid " .
Otrll.......•...... José Sorian~ Sáez.••••. , •............. >Cn~z t!~ lJl~t,a del Mérito Militar con di,,-
Otro, Andrés Rl1ll" Cenato.................. tmtl\v!<Jlo.
Otro Eduardo Alonso .Martín " . . . .
Otro.....•. " ., Joaquín Cabrera Medina..•... '" .
Otro......•....... Joaquín Maldonado Ortega , .....•.
Otro José Casillas Polo .
Otro, Juan Sobrino Ortega '" .
Otro Diego Mata Cabello .
Otro Francisco Fernández Pineda '"
Otro Manuel García Acebedo '" ..•....
Otro.. , José Madroñal Alvarez ' .....•.. ,
Otro , .. Cipriano Soldado Navarro '" ..
Otro , Juan Alvarez Villalba ..•..•......... "
Otro. .•.......... Antonio Arias Reyes .
OtJ-o Antonio Carrasco Casabal ,
Otro Antonio Pérez Márquez .•.............
Otro Autonio Blanco Rodríguez.•.•.........
Otro Antonio Ortiz Blanco. . .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Francisco Romero Vidal .
Otro Diego Glltiérrez Rondón ...........•..
Otro.. " José Sánchez Solera , " , .. " "
Otro ......•...... José Espigares S¿inchez .
Otro Juan Savaricgo Serra , .
Otro Jorge Glin Palao .......•.............
Otro Manuel Laguna Ruiz , .
Otro , . '" .. Salvador Peso I'llcrtol1ano , , .
Otro Pedro Barber;í Arroyo " .
í Otro.. . . . . . . . . . . .. Miguel Peral ta Medina , , ..
\
Otro Andrés SlIár.ez. Cobas , .
Otro , Alfonso VerdejO Torres , .. , .
Otro Antonio r.istón Haiios , , .
Otro , , , .. Crescencio lerónimo Ruiz , .. , ' ..
\
Otro , Emilio Pc:rez Arrogante , .. "
Otro , ..•... Francisco :.':Ioraga Navarro .
Otro, José Rodríguez Castillo , .
Sargento •......... Ricardo Sanz Andrcu 1
Otro, Cesál'eo 2\1aroto Fernández J
jcrul" de plata del J\T{'rito J\iilítar con di,;-Otro, ............• Severo Santamaría, , . . . . . . . . . . tintivo rojo y. b Y.('11si.'l\\ 11wl1:>\1:11 tlr25 pesetas, Vlt;1I1CHI. '.
t
Cruz de ploLta deJ .Mérito Militar con <lis'
1
,. 1 ) Otro Jnsto Resano Sola •.. , .• . . . . . . . . • . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual <le
lon, ( az. <k ., en'na, 1 I, ••• •••• 25 pesetas.
Otro Víctor 1\Ienat: .............•......... '\
Otro l<:ranc~scllBláz'!lIez Blázquez . . .. Cnlz de plata del?lii"rito Militar con dis-
Ot.ro l't'anclsco DOITIlnguez................. t' f .
Otro •............. Antonio Almansa .......•...... , . " .. . 111 lVO rOJo.
Otro..•.. " Manuel González........•........•..
Ot y I t' E . - \Id. de í<1. del íd. íd. CUIl íd. íd Y la pen-
1'0•••••••••••• " 'a en In gulllo.••..•..•.....•....... ¡ sión mensnal dc 25 pesct-ts.
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lCl"llZ de plata del Mérito :\lililar (;on rli~-Sargento , Mariano Rel;ano. " '" " " .. , ., • . . tintivo rojo y 1.a T?c!1sión mCIll;\Ial de7.50 pesetas. \'ItahCla.
Cabo , Fernando Ramírez LópcT.......•.......
qtro , i\Ianuel Castillo .........•............ I
Otro.. . . . . . . . . Santiago Sanz Andreu.. .. . .
Otro José Guerra.....•.....•. '" \
Otro ' , J.uis Yidal Acuña.•.... " .
Otro Lorenzo de BIas Delgado .
Otro " Manuel Pascual. ..................•.. '
Otro...• , J\lan Galiani ' , .
Otro Avclinu Garda .
Otro "Frutos López Tusto e d 1 t d l'\\oT°'t 'l'\'t d'
Ot \ ,. S h·.1 P d .ruz C p a a c ",en () 1\ llar con IS-ro. . . . . . . .. 'lccnte. anc o ue e ro , t' f .
Otro :\ligllel Aleabar Rubio " . " ' 111 IVO rOJo.
Otro. . .. ' .. ,..... Tomás Roge! Ange1o, , .. , .
Otro i\Ian\lel Reneses SiJlo .
Otl"O , Hipólito Gonzále7. García .
Otro o ••••• " Angel Encinas ......•................
Otn>., . . . . . . . . . . .. Eladio de Diego .
Otro ' Tomás Mordejo Cazo .
Otro Agustín Monte .....•....••••......... 1
Corneta Pedro Cru;. .•........•............... /
Otro Juan Olmo :
\Crn;r, dc plata dl"l :\lérito }li1itar con di,;·
Otro.. , Pedro Igle,;ias , ...............•.. ~ tinti\'o rojo y la pensión mcn~llal dp.
( 7'50 pesetas.
Soldado <le ~.a •••• , ü\·idio Cid Puente '" . " .
Otro Angel García Mochales , .,
Ob'o ' " " Antonio Juan R\li7. .
Otro . . . . . . . . . . . .. Si/verio Prieto .......•..........•....
Otro. . . . . . . . . . . . .. Miguel García Adra ....•..............
Otro.. . . . . . . . . . . .. .Higinio Ortega ' .
Otro. . . . • . . . . . . . .. Isidoro de AJldré~.•....•........... f.
Otro,. . J\lan Calatrava ·
. . ¡Cn~z ~c pl¡¡t~l del .\Iérit~ ~Jilit¡¡r (;nll <li~·
Otru Pedro Lopez......................... tllltlvO roJo y la penslOn men;,ua! de
/ 2,50 pesetas.
Angel Rosauo Barroso /
:\Ianuel Mcnéndcz Rodrigue" Cruz de plata dell\lé¡-jIO :\lilit"r {'on dis-
Luciano Sacris~án....•................ ,'. tintivo rojo.
:\Ianllel Carratlza ........•... , .¡Cruz de plata del ;\lé-rito !\-lilitar cou di~·Rubén Martín. . . .. . . • . . . • . . .. . . . . . . . . tinti \'0 rojo y la pensión mcnsual dc
2'50 pcsetas.
Otro Pedro Talavera......•...........•.. ' .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Narciso Cadcl;ol .
Otro , .,. Dionisia Calonge " ..•........
Otl'O Aniccto San !liicolás , .
Otro " Juan Pérez Pérez .
Otro ' Mal'Íano Ródena:-; .
gtro , Yicen!e tIcÓ~l.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .,. Cruz de plata del Mérito l'IliIitar con
tro ":;t;nSlO ; artmeo , : di5tintivo rojo.
Otro Féhx Aguado. . . . . . . . . . . . .. . .
Otro Joaquín González .
Otro , , ' Luis Menéndez .
Otro ' ...•. " An~onio García Pinillos .. " " ,
Otro ' . Juan Pedraza , ,
Otro, , Francisco Rodríguez .
Otro............•. Damián Duque ,
~crl1Z de plata. dd Mérito :'IliIitar (;f1ll dis-Otro An~e1 San Andrés.................... tintivo rojo ,y la pensión mensual de2,50 pesetas.
Otro Antonio Pél'CZ Pérez , .
Otro ' '" Mauro Andl·és ¡
Otro " José Egida .
Otro, Juan GÓmez " .
Otro : ....•..• Francisco Hidalgo " .
Otro Manuel González .. ,.' .
Otro Felipe Rubio.•... '. . .
Otro Francisco Fernández " .
Otro.......••..... Francisco Salgado ......•.............
Otro " Lorenzo l\fartín )
Otro ~.dri.án iVIart~n Garcia; , Cn~z ~c pl~t.a dell\[6ritu Militar (;un dis·
Otro Llpnano Pulido Rodnguez ' ., tlllhvo lOJO.
Otro.. " José Tapia Dalla~o : ..............•.
Otro " Manuel Pérez Vülamil '" .
Otro AnC1el Recio Blanco .....•.. '" .
Otro " Betnardino Luis Martín ,
Otro Damián Almm'se Valdubero .
Otro " Francisco Heredero García .
Otro " Fernando Serrana Guijarro '
Otro " Claudio Gotor Benedic i
Otro, Felipe Damián Hernández...•...•.... '
Otro, ......•...... Manue! Gallego Alonso......•........•
Otro .




llÓI'1, (¡¡z. de> .LIt·rena,
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.Soldado de 2." .... , Antonio Pontes Malero..•............. /
!Otro.. . . . . . . . . . . .. Antonio Bernal García ..•......•.•••..
\
Otro llaldomero Tello Calvo...............•
Otro Dionisia Mal·tín Jiménez .
B' e rl 11 Otro , Jesús Gil.. '" .Cruz de. plata dd Mérito Militllr con dis-
on. .az. ~ • erenit, 1 l " Otro Ma.'{imino Delgado.. . \ tintivo rojo.
Otro ; Fernando Alvarez ................••..
Otro Eduardo García García .
~ Otro...•.......... Antonio Juan Ruiz " '"
.Otro José González Herrero .
Sargento Antonio IbolTa Rojas .........•..... 'lcruz de plata del Mérito Jlililitar con
Otro 9.. ;\!anuel Civ~ntosNavas............. distinti\'~ rojo y la pensión memiUal
Otro.. . . . . . . . . . . .. Esteban G6mez Durán . . . . . . . . . . . . . . • • de 25 pesetas.
Otro Juan Oliva Romero ................•..
Otro José Ramos Otero .
Cabo .••......... , Francisco Flores Infantes .
Otro José Fernández Martín .
Otro Antonio Parra Parra .
Otro , Aurelio Gil Lasheras '" .
Otro , ., Juan Mesa Nieto .
J~ducando :\liguel Vázquez Pérez , .
Soldado de 2.a Juan Nieto Gal'cía ..•........•.......
Otro Manuel Perasmo Ramos..•...... o •••••
Otro " Manuel Gutiérrez Bernardino .
Otro , .. Juan Delgado Valencia .............•..
Otro. " o • • • • • • •• Francisco Fcrnándcz Ruiz .........••..
Otro Antonio Tello Siles .
Otro , Rafael Nieblas Sánchez .
Otro...........•.• Victoriano Nicolás Expósito " .
Otro " . '" ., Juan Aguado Redondo " .
Otro , ....•... Alejandro López Martín .
Otro , . . . . . . . . .. Esteban Pagés Puebla............•....
Otro José Quirós Ayala .
Otro .•......... . Francisco Rodrí~uezHormigo .
Otro. .. Francbco (ionz¡ílez Rh'as .
Otro , Francisco Alvarez Romero '"
Otro Rafacl Galkgo García .......•.........
Otro José Clavijo Alba .
Otro Gabriel Recio (~arda o •••••
Otro Manuel Silnchez Urbano , .
Otro , ......•. Die~o Chaves V;ízquez .
Otro.. , Indalecio Martín Alonso .
Otro....•....... " "'1iguel Ruiz Infante ; .
Otro.. . . . . . . • . . . .. Anastasia Pérez Vega .
Otro...•.......... Antonio Vallecillo Mendoza .
Otro.. . . . . . . . . .. . José Moreno Vallecillo .
Otro Juan Delgado Sánchez ,
B6n. Caz. oe Chie1ana, 17·· •. ··· Otro o'•••••••••• Cristóbal Rendón Montero o,
Otro.. • Francisco García Sánchez Cruz de plata del 'M~ritoMilitar /¡oo dis-
Otro o Daniel Vargas Pino , " " tintivo rojo.
Otro Pedro Morales Aranda .
Otro Pedro Ca\"retc¡"u Díaz .
Otro , Benito Villar Rocha '"
Otro Edual'do García Villodre o' ••••••
Otro Pedro Jiménez Ortiz •. " .
Cabo , " Salustiano Mejías Parra .
Otro " J mm Villada Alza...................•.
Otro José Peñalver Vigil. ..•...............
Educando Gahriel Romero Leiva o" •••••••••
Soldado de 2.a Andrés Barrera Barca .
Otro " Antonio Marío Ruiz o •
Otro Antonio Trigo Giraldo .
Otro An.tonio García Gálvez .
Oho Andrés Ríos Díaz .
Otro " Aurclio Parrilla Torres.. . .•..........
Otro.....•...... " Antonio Guerrero Nieto.. .. , ........•
Otro " Andrés León Jiménez............•....
Otro " Benito Guerrel'o Sánchez .
Otro..•......... " Carlos Plaza Ortiz. : . . .. . ...........•
Otro , . Cristóbal Rodríguez Mancera .
Otro Diego Castro Mule¡"a.. . . . . . . .. . .
Otro Diego Avila García ............• o •••••
Otro ' " Enrique Maldonado Fernándcz .
Otro " Edu:trdo Méndez (~ranad() .
Otro " Eduardo Holgado Moral. .
Otro José Montero López ............•...
Otro " Manuel Gálvez Buceta ...........•.•..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Miguel Almirón Maesso ........•.••...
Otro '" .••.... "'laouel Gucrra Domín~uez..•...•..•..
Otro " Mig\ld Palomo Romerosa.. . . . . • .. . .
Otro ..........•.. Miguel (~arcía l\'luñoz............•..•..
Otro '" . " Nemesio Rodríguez 1\Illrillo .
Otro. . . . . . . . . .. Pedro Gutiérrez Jaén o ••••••••••••••••
Otro '" Petronilo Rodríguez Toledo .
Otro " Rafael González Gareía , ...•......
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Soldado de 2.a ••••• Ramón Peña Gonz;'liez .
Otro , .. Regino Gutiérrez Calvo , .
Otro Rafael Cácere~ Ledesma .
Otro 'ji Santiago Gallego Guerrero .
Otro Salvador Lirio Moreno. '" '" .
Cabo Pedro Padilla Gakote .
Soldado de 2." .. , Antonio Paniagua Robles , .
Otro Antonio Gresi Lara .
Otro.. " , Antonic} Martín Jaime , ..
Otro , Antonio Rubio Pizarra .
Otro , Antonio Sánchez Vázquez ...........•
Otro Antonio Castellano Sánche;r, .
Otro. ' Antonio Lncena l\-Ioya .
Otro 1Antonio Royán L<tguna. . . . . . . . • . . . .. .
Otro , Andn':s Romero Rosado .
Otm , Casimiro Ramírez Corbillo .
Otro......•• , .•.. '1' Cdst?ual ~\'Iarín Mar5n .
Otro , Domlllgo Serrano RlOs .. " ,. _" .
Otro Enrique Navalosa Lianis .
Otro Enrique Seguín Garda .
Otro Francisco G utiéncz Padín " ..
Otro Francisco Púo Gómez .
Otro ......•..... Felipe Alvarez Contre¡·as .
Otfll , Francisco Gómez Bernández .
OtnJ Francisco Delgado Vázqllez .•..........
Otro , FJ'ancisco GOllzález Pérez.........•..•
Otro , ,. Francisco :Mulero lIIedina .
Otro IFederico Hernández Díal , , ..
Otro 1Fnlncisco Calle Rarea , .
Otro ¡FJ·ancisco Núñez l'ac!lcco " .
Otro ., Gonzalo Bcnavente Baisón .
Otro '.. Isabelo Bonilla Fernándcz ...•.........
Otro. '" Juan Lavado Besant , .. , .
Otro.. , Juan Benítc;r, Tenorio ..........•......
Otro Juan Gómez Valle .
Otro José Fei'nándc;r, Varela " .. , .
Otro Juan Morales Sánche;r, ...............• ,
Otro Ignacio Gómez GÓme;r, .
Otn> , Jo~é Jiménez Godoy '" .
Otro Juan Zea Reina .......•...............
Otro Juan Pércz Ramírez.......•........•..
Otro ............•. Joaquín Serrano Vallejo ~ .
Otro José Cumpián Ramos..•..............•
Otro José Melgar Bello....•......•........ ,.
Otro José Serrano .I\'[ateo ,
Otro " José Cabeza Medina .
Otro , Antonio Romem Muriano .
Cabo Bernardo Santos Gallardo .
Otro '" Antonio Madrid Hernánde;r, .
Corneta......•...• Juan Guerrero Fernándcz .
Soldado de 2.a Antonio Medina Segura .
Otro '" Antonio Monterrubia Rodilla .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Antonio Medina Bocanegra .
Otro Antonio Camacho Hoyos .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Antonio Sánchez Arq ucs .
Otro , Antonio Ortega Godina .
Otro. . . . . . .. . Alfonso Morales Sánchez .
Otro.............• Bernardo Larca Jiménez .
Otro Cristóbal Jiménez Rodríguez " .
Otro , .. Cristóbal Bullón Garda .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Diego Garda Sánchez , .
Otro., Joaquín Zerezo Cortés.........•.......
Otro , Francisco Castillo Durán .
Otro Francisco Guerrero Serrano .
Otro Fernando Biezena Carretero ....•.... ,
Otro....•.•..•..•. Francisco Godino Sánchez , '"
Otro... Gabriel Ortega Mora .
Otro Ildefonso Lobatón Zeal.. .
Otro Juan Martín Romero , .
Otro , José Moreno Rico..... . . . . . . . .. . .
Otro José Macho Garda .
Otro José Fuentes Cabrera .•..............
Otro Joaquín Iglesias López .
Otro José Orozo Bcnítez , .
Otro Juan Román Romero .
Otro. '" Juan Berlanga Malaver •...............
Otro....•.•.•.... , Juan Gallego Sánchez .. '" ,
Otre M¡tteo (iómez Peralta ..............•..
Otro , Mi~uel Espinosa Correro .
Otro Pedro Reula 1\1:éndez...•..........•...
Otro Román Cano Vázquez .
Otm Sebastián Muñoz Jiménez .......•......
Otro " " ~ebastián (~uerrero Domínguc;¡; .
Otro Sebastián Montero Luque ,










Cruz de plata del Mérito Militar cen
distintivo rojo.
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Soldado de .:l.a , Raimundo Antón Clemén...•..........
Cabo José Rojas Vallejo ' '.....•..•
Soldado de 2.a José TOl'res Ramos .
Otro , Eulogio García Miguel ...•...•........
Otro Cristóbal Jiménez Troya '" .
Otro Juan Román Aguilar •.................
Otro Manuel Melgar l\1oscoso ........•...... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Eón. Caz. de Chichma, 17 ..... " Otro.....•........ Manuel Payán Fernández. . . . . . . . . . • . . . tintivo rojo.
Otro , Manuel Garda Domínguez .
Otro Rafael Rojas Ríos .
Otro.. . . . . . . . . • . .. Rafael Hormigo González .
Otro Salustiano l'érez 'Martín .
Otro Salvador González Garda .
Otro.........•... , Sebastián López Garda .
Otro Candelas (;arcía Salazar. . . . . . . . . . . .. .
'\ ~cruz de plata dell\1érito Militar con dis-
.
'\.' , .. ' ~aJ;¡¡:'CI.l,I:() , Emilio Fernándcz Lh,ha.l1o: .• : •• ...•. , . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 25 pesetas.
Otro Tomás Muñoz ROdríguez ..•........... \
Otto " ?llanlle! Cruz Rodríguez .
Otro J lIan Ramírez Morales .............•...
Cabo.. . . . • . . . . . .. l'antaleón Navarro .
Otro Francisco Rodríguez López .....•......
Caho Man llel Antiñolo Moreno ....•.........
Otro " Sinforiano Núñcz Cebrián '" .•
Otro Marciano Fernándcz Llanallol.. .
Soldado de La ••••• Rcmigio Tcndillo Sáenz .
Otro Lllis Mingo \1artín .
Otro...........•. , Manuel Rodríguez Trabado.. . .......•
Otro , Justino Lumhrera Prado .
Otro Leoncio Corral Talavera .•............
Otro........•.... , Epifanio Biar Peña.. . . . . . . . . .. . •.....
Otro. . . . . . . . . . . . .. Mariano :'IIoril1as Pinilla .......•.......
Otro dt' 2.° " ., Esteban Gonzálcz Parra .
Otro , .. , Amalio Serna .. , ..................•.
Otro , . '" Fanstino Félix Pascual ............•...
Otro ' Florentinu (iarrielo Goydo ' " .. , .
Otro.. . . . . . .. . Roque Arriba~ Pascual. .
Otrn , fuan Martín Hurtado..•. '" "
Otro }~Ze(luicJ Merino Sastre .
Otro ' Gaspar Flores Soria .
Oh'o Juan Vega Benito " .
Otl'O...•......... , Francisco Garda Catalina.....•........
Otro Manuel Hernández Hernández .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Fernando Rocha Jiméllcz .........•....
Otro , Augusto l\Iartín Muñoz..•........•....
Otro Francisco Jimeno Sánchcz , .
Otro ' Juan Hernández Guillén .
Otro , :\Iateo Agllilera Sorachaga .
Otro neni~no fiménez Gómez ' , .. 'r
Reg. Tnl. del Rey, [ \Otl·O Maurici.o· P,ulíall'ardo " Cruz de plata del !\1édto ~1ilitar con di.-
Otro LeocadlO Campos Caballero.. . . . . • . . . . . tintivo rojo.
Otro Víctor Mateo Román .
Otro " Juan Poblador Campo "
Otro Ulpiano García B!{lZquez .
Otro.. . . . . . . . . . . .. i\Iariano Parra Parra ......•....•......
Otro Serapio Abad Scpúlveda ...•..........
Otro Juan del Pino Lema .
Otro Secundino León Rincón .
Otro , , Teodoro González Reyes .
Otro Teodoro Clemente Díaz .
Otro Timoteo Morillas Vicente .
Otro Toribio Calleja Donoso .
Otl"O ' Victoriano Serrano Srtnchez.........•..
Otro Juan López Bermejo ..
Otro Eduardo Femández Cárdenas .•.......
Otro José Gallello Izqüierdo .........•......
Otro Jo1'é González Sánehez " . " .
Otro Eugenio Vaquero Vida! " ,
Otro Antonio Jora Santillán " .
Otro " Epifanio Diaz Peña.,. " '" .
Otro :'>Iarinno ,.\-rOl'illas Pinilla ........•......
Otro , , .. iHadano Sebastián Rubio .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Orencio del Castillo ViIlar .
Ot1'O." . . . . . . . . . . .. Abelardo :.\-rartín GÓnzález .
Otro Francisco Diaz Justiniano.•............
Otru Florentino Macías Valle , . " •..•
Cocueta Tomás Escribano Ironce .....•........•
Soldado de 2." Manuel Lorenzo Sánchcz '" ...•
Otro Daniel Gómcz de: la Cara .........•....
Otro I.uchlllo J\'lalumhl'e Francés , ...•.
Otro Pedro Núikz Domingo .
Otro.. . . . . . . . . . . . . Francisco Vices GÓmer. .
Otro.. . . . . . . . . . . .. :\iarcelin o Caballo Díez .....•..........
Otro " Máximo Boza Cansado............•.•..
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Soldado de 2.a Francisco BJanco Luen<' .
Otro Pedro Elvira Bartolomé .
Otro Pedro Maraisas Lorente .
Otro , Florentino Garrido Valverde .....•....
Otro Eusebio Domínguez Fernández ., "
Otro Pedro Bautista Vargas , .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Salvador Arellano Galán .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Guillel'l1lO Perales Martín .
Otro losé Zafra Analós ........•.. " .
Otro 'Mariano Tabanera González .
Otro ' Prudencia Vega Veneno .
Otro , Angel Alonso Ramos..•.....•.........
Otro: : ., Constantino Bustamante Aza .
Otro Juan AJarza Ortega .
Otro Juan Jiménez López " , .
I . ~ d 1 R Otro Juan Alonso Rojas Cruz de plata del Mérito Militar con di~·Re~. nI. e IlY, l , Ot S d R 1\1 t'ro , egun o amos . al' lOez . • • • • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro Ramón Redondo Leal , .
Otro...•......... , Simón López Jiménez , .
Otro Antonio Sánchez AreJlano " .
Otro , Bias Pelado Mal·tín .
Otro , Bcnigno Sahigueras Pércz .
Otro , Florentino Rubio l-lernández " .
Otro , Francisco Alonso Lucas ..............•
Otro José Puna Campillo , .. " .
Otro Juan Cirgudo Casas .
Otro Patricio Díez Simón .
Otro Pedro G6mc7. Muñoz .
Otro , RaJael Martín :Martín....•........ " .
Otro Teodosio Vallejo :\ferchán .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Lucio Martinez Pinza .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Mannel Román Herrer{l .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sarg<.>nto , D. Ricardo Hartolom(~Allistillo . . . . . . . . tintivo rojo y la pensi6n ptensuaJ de2S pesetas.
Otro Tasé Bonilla Fraik. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Otro }Uas Martín Rosado .
Cabo Cesáreo Raldlla Morales .
Otro , Anselmo del Teso Villar .
Otro Jenaro Sánchez Samper. .
Icorneta Se~undoDíaz Alvarcr. .
¡Soldado de z.a :. JuliAn G6rnez Albarrán •...•.•. " ...••.
Jtro de 2.a Aquilino Jiménez Sánchez ............•
ptro.. . . . . . . . . . . .. Bernardo Saucedo García .
(.jrupo ametralladoras Reg. Inf.a Otro B~rt.oloméL6pez ~~nchez .
de Sabaya, 6. . . . . . . . . . . . . . . .. Otro.............. Silvl.no Lópcz Bautl_sta .
Ot D 1 L b d U Cruz de plata del Mérito Militar con di.-1'0•....••...•... \ ame a ra arena ....•...........•
Otro Eusebi~ G~nzálezZurd? •.......... ,. . tintivo rojo.
Otro Ekuteno Jmlénez Ma¡'bn .
Otro Francisco Nieto Martín " . '"
Otro.. . . . . . . . . . . . . Fidel Herráez Día~ . . .. . .
Otro JuJián Hernández Sánchez .
Otro Jesús Avila Acosta .
Otro Juan Valero Ciricro '" .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pedro Ortiz Moreno .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Prudencia Hidalgo Carpeño .....•.....
Otro. . . . . . . . . . . . .. Marcial Maqueda Sánche7.. . . .. . .
Otro Pedro Merino Sánchez .........•......
" .., \Cr~z ~e pla~ del.Mérit<;> Militar con dis-
Sargento " D. José Martm Cardlel .............•..¡ tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
. 25 pesetas.
Otro Felipe Rojo Martínez .
Otro Candido J.ugo Rincón .
Cabo Cesáreo Benito Marín .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Francisco Gaspar GÓmcz .............•
Otro Remigio AyJl6n Carrasco. . . . . . . . .. . ..
Corneta Venancio Rubio Bclinch6n .
Soldado de l.a ....• Victoriano Hernández Arnaiz ....•.....
Otro de 2.a Eugenio Navarro Peinado. . .. . .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Eugenio L6pez Carretero.. . . . . . .. . .
Grupo ametralladoras Reg. Ini.a Otro Esteban Amador Macias .
de Vad Rás, 50 Otro Felipe Escall6n Esteban , Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Justino Alcañiz Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . t" .
Otro " Francisco Jigante Camacho . .. mtlvo rOJo.
Otro Francisco del Valle Izquierdo .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Gil Escribano Gabaldón .
Otro José Cabañas Cañizares .
Otro \LUiS Sánchez Pacheco .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Mateo del Real Rojas .
Otro " Mal1:ín Espinosa :\Iedianilla .
Otro Pablo Muñoz Escobar " .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pedro Moreno López .
Otro Rufino Parrilla Villalva .
.Obro " Manuel MartÍJl Fozu~o .
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l' "1 1I ' '1 ' .C· t' ¡Soldado. ,. . .....• Trifón Sám:he;l, Vaquero ¡,"eg. "a)a ena .> ana ns lIla·
,O F r d 1 R L' .Ordenanza:; del cl1;¡rteJ gra!. del b:O '~ lP.e. e o~. e~'eiX ope;l, .
l. 1 ··""d' . Otl0 Bernaldo Pt.:lalcs Lllay ......•........a )IJ"",d ,) .............•..... O A . t· . E 'b R b'tro lla';·,ISIO sen ano n 10 ••••••••••• C' . d' I·t· d-] i\!"t :\['\'1 ..• dO.(...1· .... (· ..• ··l"·"·:lR·· \Cb p.. IIb!-' SI' IllZ epa.1 (¡eno.lhalcnn IS-,K ¡sl,IS.1 ( CLOS, '".t:~. al .IS... a o.............. .ascua ,lne? a as . . .. .. .. .. . ... .. .. f l' .'
al cl1<1rleJ gc- ldem SaboYII.. ,. Solelado Angel Fernánde;l, Rey...........•..... \ ln lVO IOJ".
nera!. /Id. \'ad Ras ' Olro Lui:; Lleonart Palomo .
Sargento J lIall Garda Nuche - .
Otro ' " Francisco Roddl{uez Arias .
Otro " Eugenio Rodrígne;l, (;onzálc;l" _ . .
~ crl1z de plata dell\h~rito"Iililar cun dls,Ot1'<).. .. . Krneslo Carreras ¡{('medios. . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mcnsl1al de
.. ¡'50 pesetas. \·itaJicia.
Otro , , Jo,;¡" (Jonúlcz S(lI1che;t, .
Otro, Pablo Sal1J'a Cano .
Otl'O , :\ngcl Cuenca (;óme;l, " .
Otro , , Mmlud JUiIl1 Jodi .........•........ '.
Ot,'o , :\1a]';lIno Bnl'st-n Ortq~a . . .. . .
Otro José Bnes(n Ortega .•... , .
Otro , .. , , . . Ramiro Caballero del Arco , .
Otro , Pedw l\Iartíne;l, \Iae,;o .
Cabo. . . . . :\ngtl Oli\'a Fcrn¡'tnde;l,.. . . .. . .
Otro.. , :'\[an ncl (;areía Pí,re;l, .
Otro Antllllill Timéncl. Cardos " .
Otro , ]m;é Rom¡'lll :\Jatas , . , .
Otro .. , , \Iari;lIlo Reyes Lópc;l, , .
Otro Francisco <:iarcía Barba., , .
Otro , " fulio Cisncl'Os Cabreras , , . , '1
Otrll " 'Eugenio Sánche;l, Layos " . , .
Otro José (;aliano Campos , , C d 1 I I fil' 't \ITt d'
Otro.. , . , '. Adrián (,¡¡llego Dorado ¡ rt~Z . e p a~a (e J en o, 1 1 al' con IS-
Otro , " Domíngo Dial, Ibá,lcY. , , . . . . .lntlvo rOJo. .
011'0 " Apolinar Bautista Villora \
Otnl , " Jos~" Nog\~ero} Bidillg'J , 1
Otro ' ' . '. L\\I" fllll'an Cebada ' .
Otro Scg¡:-<mlllll\o Rui;l, Ad;l,i1 •. ..............
Otro , Joaquín Dur¡ln Ilcrjano ,.,., .. ,.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Pedro Nieto i\1 U110;l, , .. ' .. , .
Otro " Nicol;'isllerranz Rosillo .
Otro , . . . .. f\tan Criado \'a11c , .
Otro..••........ " "¡\liguel'ViIlabriga Ollgar , .
Soldado.•..... , . " \'íctor Téllc;l, Segovia .
Cabo .. '.•...••.... Anílla] (,onzález Urrutia .
Otro " Pedro Sánchc;I, Moreno , , ..
Corneta Antonio Alamo, .
Reg. Inbmtería de 1 eón'o )Otro f:-sú.s Ro(~rí~\tl'z !-Icrrcro ,
- ,.1'" .. ¡Otro , EnnllUC Suarcy. Soto ,
..
otro Antonio Perca Trcviúo .. , I .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Tambor.....•..... C<~"ar Pasto,' Llzaro ' . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de:!'so pesetas.
Educando .. , Ataulfo Chillón Casado , ,
Soldado de I.a •••.• Felipe Rodríguez San Francisco .
Otro , , .. fo.sé Salas Fernández .. ' , , .
Otro 'fulián Oli\'a Díaz , .
Otro , Pedro :\-lanóu Juan , .
()tro Rtgino Canüno Ruiz. . .
Otn> Ramón Al varcz :\luñi~ .
Otro , . , Cipriano Sánchez Morales .
Otro " Román Sánche~ Vclá;l,qne;l, , .
Otro ' Eu~el\io Ortega Díaz .
Otro de 2. a .•••.••. fuan LO¡'enzo Gónzalez .. , .
Otro 'Ciriaco l'edraza Tapín.. ' .
Oh·o (~regorio (;'on;l,álc;l, Ma¡·tínez , , .
Otro :lIariano Baillo Gordo . ..
Otro Julián Nieto l'endo1cro , ,.
Otro Elías Est(~han Cast1'O .
Otro Joaquín (;'ómez CllI'deiia ' " Cruz de platil del Mérito Milit.ar con di~,
Otro Faustino Sedlla García. . . . . . . . . . . . . . . tintivo I'ojo.
Otro , Jos"" Rui;l, Naranjo., , .
Otro J'lilario IIlal'Ín Careía , .
Otro.. ' " " Tihmcio Domíngne;l, Lorente .
Otro Jnsto Casado Sanz , .
Otro , Constantino Vallés Paví¡l. .
Otro , Luis S¡ínche:t Sánchez .
Otro .foa(juín (;onz¡í!e;l, de la Peiía .
Otl'O " (,regorio Tr<~nado RdJollo .
Otro " L"rénzll Lld{'n Hidalgo .
Otro los(' Rojo Espillo:; .
Otro , 'P~dn' Martín l'¿re;t, .•.............•...
Otro " Mau ud Diaz E:scribano , .. ,
Otl'ú.. . . . . . . . . . . Silvestre Talavera Jovares " .
Otro Hilario Mor;1n (;arcía , ............•
:Otro Emilio Lópe;l, Gony.ález ......•... , .
Otro, Salll:-<tjanll ~lan;l,¡¡narcs (;areía .
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Rcg. Inlalltería de León, 38 ..... Soldados de 2." ....
Félix Sánchez Hornero '
Cayetano Sánchez Sánchez .
Esteban Gutiérrez Hernández .
Gcrvasio González Alvarez ..•.........
Francisco Pavia Rosco .
Antonio Suárez Hernández .
Gervasio Simón l\Iataguilla.. . . .. . .
Francisco Troncoso Vargas. •. . .
Andrés Pérez Pedraza. . .
Manuel Arana Valiente .
Magencio Recas Benítez .
Antonio Sagllar Muñoz. . . . . . . . . . .. . .
RománMartín Pérez .
Zósimo Palacios Moutcruso .
Emilio S<ínchez Trillo .......•.........
Lucio Telles Flórez ..........•....... ,
José Lombardo Ortega .
Justo Sobrino L6pez .
Hermenegildo Vigil J\Ionillo .
Antonio Ortell Vital. .
Silvestre Perdiguero Pascual.. .
Roque Garda López .
Andrés Lara Condés .
Jesús García Santo;; .
Práxedes Miguel Adeba .
Cecilio Pacheco Román.. . . . . . . . . . . .. .
José Vergara Andana " .
Manuel Arévalo Roméro .. , .
Antonio Gonzalo Valero .
Camilo Valcárcel Rodríguez .
Raimunc!o Suela Toribio .
Antonio Santos Carrión .
Vicente Ramírez Lorentc .
Pedro Lezana Chacón .
Sebastián Díaz :Mayordomo .
Pedro Parra Cuesta .
osé Ruiz Sánchez .
Diego Ollas Sánchez .
TesúiS Aguirre Lúpez .
i'romás Herrero Pérez .
¡Eugenio Tero Martínez .
Sebastián Rudillo Vila Cruz de plata dell\Iérito Militar con dis-
Felici~no mázque~ Sánchez ' tintivo rojo.
AntonIO Amador Jlméfiez .!
Fernando Polo Jiménez '1
~leut~rio Sarmentera Casas .
l' ranGlSCO Pascual Altonset 1
Eu~ebio Pere:.a Tello: ¡
Fehpe Pestana S. Mlguel .
Liborio Díaz Sepúlvcc!a .
Lcocadio Corral Velasco .
Leonardo Gariclo Campos .
Manuel Moreno García .
Luciano GonzáJez H.ernández .
Manuel Garda Vas de Lareu .
Miguel Torrijos López .
acin to Salas Dorado .
uall Manso Palacino .
Antonio García Pablo .
osé Moreno Moreno .
erónimo Martín Herrera .
Bibiano Cebada Gutiérrez .
uan Villar Domíngu·cz .
Hermenegildo Escobar González .
. Emeterio Pedrero Rodríguez .
Manuel Fernández Iglesias '.' .
Zoilo Garda Ruiz .
Tuan Pablo Valiente .
Aquilino Muñoz Benito .
Bartolomé González Pérez .
Zacarías Garda García .
Teodoro San Pedro Maroto .
Benito Moreno GÓmez .
Damián de Propín Abad.' .
Eulogio Fernández Barba , .
Críspulo Reniego Reniego .
José Muñoz Herrero .
Ignacio Sánchez Urao Paz .
Cesáreo Lozano Real.. .
Críspulo Ruiz Paeheeo .
José María Agudo Lllcende .
Julio Sánchez Garda .
Gregario Gonzálcz García .
Eduardo Martín Auñ6n .
.SinforiaQo Carretero Ruiz .
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Soldado de ~.o. León de la Cruz o ••••••••••••••
Otro o o o •• Macario Pastor González .
Otro Bienvenido Martínez GÓmez .
Otro: o o •••••• " Manuel Gómez Gálvez .
Otro o •• o. José Barreda Quinistar .
Otro o • • • • • • •• Facundo Garda López .
Otro o • o ••••• Fclípe Murenu Cecilio.. : .
Otro.•......... o o. Francisco Torres Medina o ••••
Otru Felipe Gallardo Martín .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Germán Durlí Jiménez .
Otro , Isidro Cuéllar Briceño .
Otro Isabelo Torrejón Garda .
Otro o ••••••• " J uun Plata Burdalo .
Otro " José Pérez Barbero .
Otro o" •• o José Ruiz Jiménez .
Otro.. o o ••• o • " o •• Antonio Ordóñez .
Oho ' Dámaso Romero Carrasco .
Otro o • o ••• o' Eufrasio Ruiz Zorrilla .
Otro. o o • o. • o ••• o' Nemesio Gil Pacheco .
Otro o ••••• José Ubeda Arribas .
Re~. Inf. de León, .18 ..........• Otro Fernando Gutiérrez Vázquez Crul. de plata riel M~rito :\Iilitar con
Otro Lorenzo Rivero Cabani1la~. . . . . . . . . . . . . distintiv(I rojo.
Otro o •• )lanuel Infante GarCÍa .
IOtro o ••••••• " Manud Rebollo Fernándel. .
)tro o • o o. :.\lariano del Río Gutiérrl"'l. .
:::>tl'O.. o o • • • • • • • • •• Pedro Osorio O~orio .
)tl'O o •• • Alfonso (~'onzálezPrieto .
:::>tro.. " . Sebastián García Uceda .
Otl·u l\lanud Rodrí&'llez Pelicano .
:::>tro. o • o o o o ••••••• Isidro Sáez Bernández .
:::>tro o o ••• " Tuan :.\lorato Zoilo .
:::>tro '" .. .. .. Julián García Soler. o ••••••
:::>tl"O o •••• o o •• " Ladislao Díaz :.\[dano. . .
Otro o o. Albertu Rodrígue;: (ian:ía .
Otrr •. o •••••• o • o o •• Antonio Moreno Rebollo .
Otro. o. • o •• o • • •• Emiliano Hern¡¡ndez Gal'l'ido .
Otro " . o • o o • o Manuel Macecto Yelasco .
Otro " Gregorit. García .
Otro ., " Angel Me;:tlut'da GÚmez .
Otru " Bartolume!: Martínez Estel\~s .
Otrci Joaquín Izquiercto Ol'te¡.:a .
\1. Armero 2." " Fernando Trucharte Arroyo. . . . . . . . . . . •
. . " \Cr~ ~e pla~a del :lIérito. ~lilitar con dis-
:;lJ.q~ento J"'''I:' Zambl'ano FeTllández S tmtJvo rOJo y. la penslOn mensual de
, 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ., Avelino Pereda J unqnera .
Cabo : " Martín Carballo Ruiz .
Otro . o ••••• o • o • " José Paniego Martíncz .
Oh'o BIas Tapiador Corrales .
Corneta " Paulino RulJio Heras .
Soldado de loa Arcadio Navarro Blanco .
Otro Manuel Cañizares AlmodÓvar .
Otro de 2.n Aniceto de la Fuente Cadena .
::>tro Pedro Joa'luÍll Aguirre .
'Jtro .....•....... Vicente Castellano Naranjo. : .
Dtro Emilio Valdés Valcárcel .
Otro " Gregorio Rold{Lll Bermeju .
Otro Basilio Cot'l'itl de la Cruz l ••••
Otro " Francisco Zarzuela Zarzuela o
Otro Wence~laoDornínguez Morillo .
Otro . . . . . . . . . . . .. Elo)' Cano Abad .
Otro José Holgado i\Iartíncz .
Otro " Rafael Torres López .
R!'.~. Inf. de \'"d Rás. So 0 ••••1 Otro Art~ro Brú Mir~ o· ••• ••••
Otro '. Abran Drey CasItu Cruz de plata dell\Iérito Militar con di¡·
Otro " Valentín Rodríguez Ramos.. . . . . . . . . . . . tintivo rojo
ptro " Esteban Anduar Bazán .
Otro " Emilio Balsero Hidalgo o ••••••
Otro . . . . . . . . .. Florencio Montero de Cea .
Otro o ••••••• " Marcelino Requejo Bázquez .
Otro Francisco Marin Martinez. . .
·)tro " Fermín Serrano Diaz .
Otro Francisco López de la RÚa .
:)t1'O Faustino Calvillo Manasaque .
)tro Faustino Onega Muñoz , .
::>tro Gregario Montes Roldán .
:::>tra " Gregorio Morales García .
Otro " Isidro Fernández López .
Otro José Aguado Carmona "
Otro 'os': L1eVtne5 Barahona .
Otro Julián Mmán Guardiola .
Otro '. Jlllián Husero Brea .
Otro Julio Martínez Madrid .
Otro Julián Llera Gutiérrez .
Otro . . . . . . . . . . . .. Raimul1do Z~m(\ra Aderíl .
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Soldado de 2.1\ •••• , Gregario Morona Cebrián \
Otro Pedro Pacheco Nieto .
Otru Alejandro Pavo Mellado .
Otro .. . . . . . . . . . . . Agapito Jiménez Castellano .
Otro Adrián Lilo Redondo .
Otro Remigio.López Peña .
Otro Benito Ortiz Cañada .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Domingo Lauraco Caballero .
Otro............. Esteban Rh-as Rivas .
Sargento Ramón López López .
Otm Silvestre Alcázar RillO .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Ernesto Llera Alonso .
Caho Eugenio Solana Lafuente .
Otro Andrés Martín Moreno .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Cástor ~Ianzano Delgado .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Pascual lbáñez Salas .
Corneta Lorenw Valencia Barquín .
Tambor. Carlos Redondo H]¡ízquez .
Educando Mariano Novo Sánchez .
Soldado de l." Francisco Sánchez Briones .
Otro Crist6bal13ueno Ventas .
Otro de 2 Fl0rencio Lóp<.>.z 1\lorán .
Otro Eduardo Aguil're Aguado .
Otro Felipe Hernández Bueno .
Otro Doroteo Fernández Crespo .
Otro , " Andrés Escribano Pérez .
Otro - Anselmo Navarro Navarro .
Otro '. Francisco Sahater Arrieta .
Otro Augel Verano Miraya " '.' .
Otro Alfonso Castañeira López .
Otro " Anl{el Avengoza Verde.io: .
Otro Angl'1 Moreno J\Iatanau , .
Otro '. Agustín Ortega García .
Otro " Agustín Hernández Martín _.
Otro Angel Canete GÓmez _ .
Otro '. Antnnio ]unet Expósito _.
Otro Bernardino Chamón García '1
Otro " Casilcto Dorado Moreno .
¡Otro ............• Cesárl"o Valle Sánchez .
'Otro . . . . . . . .. Emilio Chinchilla López .
Otro : .. Eusebio Mojares Martlne7. .
Otro Eugenio Prados Peláe7. .
Reg. Iui.a Vad-R¡¡~, 50•.....•••• Otro Eulogio Bravo Alvarez .
Otro Francisco :'Ifuñoz Gonr.ález .
Otm.. . . . . . . . . . . .. Gregorio Sanz Gregorio .
Otro ' Guillermo Rico P~heco .
Otro Ignacio Quintanares Albacetl~ ; .
Otro Julián Aglio Delgado .
Otro José ~Iora Serrano .
Otro Justo Cabos López , .
Otro José de la Guía Pérez .
Otro Julián Gutiérrez Gil. .
Otro Juan Villanueva GÓmcz .
Otro Juan Arias l\foreno .
Otro Mariano Fernández GÓmer. .
Otro , "fodesto Garrido Policarpo .
Otro , Nicolás Pérez Arroyo .
Otro Primiti.vo GurCÍa Moral lo , .,
Otro Paulino Dueñas Ortega .
Sargento ...•.•• , .• Juan Castellá Ciscar .
Cabo. . . . .. Rafael Toribio Carrasbal .
Otro , Teodosio García Peral ' .
Otro ' Donato MarHilcz García .
Otro Amalio Labrado Pina .
Soldado de l." •••. , luan Rodríguez Corredera .
Otro Vicente CalTdón Lucendo .
Otro de 2.a.•..... , José Fernández Navarro .
Ot.ro Mariano de la Peña Sáez .
Ob·o Justo Ballesteros'Harrios ',' ..
Otro , Santiago Fernándel: Lucas .
Otro Andrés Garela Calvo .
Otro. . .. Bra ulio Martinez MO)'a .
Otro. Dcmetrio Mansilla Aguado ; .
Otro Juan Arévalo Cnbero .
Ot1'll Argimiro Muño7. Cal7.ada ' .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Angel Blanco Vacas .
Otro Bernardo Moral Rapdo .
Otro Bla!' de la Villa Rolctán .
Otro, Carlos Bermejo Fernández .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Damián Lorenw Robles .
Otro Eusebio Elvira Justel .
Otro Felipe Andrés de la Torre .
Otro Francisco Martín Casas .
Otro : .. " Faustino Cárdenas Pizarro .
Otro " Teodoro Quintanar Diaz .
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Ret.(. Inf." Y:¡d·Rás. :;0. . •.....
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,Soldado de ~.a Tomás Perea Valentin ·
¡Otro..••.•........ Ramón (;ómez (;onz,í1ez .
Otw.. . . . . . . . . . . .. Quintín Pércz Rodríguez .
Otw Pedro Lorenzo García .
Otl'O Norberto López (;ómez .
Otro , :\Ianuel :\Iartín Son;;cca .
Otrn '. Luis Barrios Gómez .
Otro " Leandro Lobo La ,'irgen .
Otro I3emardino Castillo i\lorales .
Otro Ambrosio Reseco Parejo .
Ot1'O.. . . . . . . . . . . .. Nicanor Pércz Hernández .
Otro Valentín Vañuelas Rodrí¡::uez .
Otro , Fidel Fraile Talavera .
Otro Ignacio Céspedes Huete .
Otro Ignacio Cambero Cambero .
Otro; Hermenegildo Jiménez Fnentes .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Hilario (;ómez Nieto .
Otro Juan Bautista Martínez Piqucra .
Otro " I.uis :\Iárque¡o; niaz .
Otro Manuel I\lamano Fernández .
Otro Olayo Jiméncz Martíncz .
Otro Santiago González Serrano .
Otro Alberto Romero Al·anda .
Sar~ent Jacinto Domíngncz Martín .
Cabo , Leovigildo Rodríguez Gutiérrez .
Otro Juan Alonso Díez .
Soldado de :'." Juan Monterrubio Chavcz .
Otro Benito Gómcz Lópcz .
Otro Gaspar Rosundiano Pareja : .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Fidel Ortiz Banios .
Otro Tomás del Alama Avila .
Otro luan Fraile GÓmez .
Otro Tomás Escudero Portugués .
Otro fosé Lillo García .
Otro 'Calixto Riera Garda .
Otro " Ezequiel Herrero Martín .
Otro l\tIarcelino Fcrnández .
Otro : " Agustín Castro .
Otl·o Modesto Marqués .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Augusto Lana .
Otro Arcadio Bel'l'ocoso : .
Otl·O Juan Sánchez .
Otro " Antonio Toledano .
Otro " Alejandro Hemández .
Otro Pablo Muñoz .
Otro " Cástor Sánchez .
Otro : " Cándido Crespo .
Otro Joaq uín Alonso .
Otnl.. . . . . . . . . . . .. Florentino Martínez .
Otro " Eulogio Tglesias .
Otro " Anastasia Romero .
Otro Francisco Manzano · .
Otro Fulgencio Barrocher .
Otro Fernando Martínez .
Otro Juan Moreno .
Otro.........• '.. " Fernando Muga .
Otro " Pedro Serrano ,
Otro Juan Patón .
Otro Gaspar Capilla .
Otro " Enrique Sánchez .
Otro Justo Taviro. , .
Otro Juan García Ban-oso .
Otro fltan Méndez .
Otro -Felipe ~rateo .
Otro Bernabé Serrano .
Otro Eugenio Guíiérrcz .
Otro José Violero .
Otro " lacinto Tena .
Otro " Fernando Rus .
Otro J()sé Cano .
Otro Juan Pérez Covertera " .
Otro " Germán Jorge .
Otro .......•.... " José Arias .
Sargento José Nestares Daroca .
Otro. . . . . . . . . . • . .. Luis de la Peña Onetti .
Oh·o " Félix Saavedra Lozano .
Cabo " Manuel Sastre Ca~troverdc .
Otro Eduardo Raya FC1'Ilández .
Otro Juan Tom:ís Rubio .
Otro " Ramón Cuesta Arranz .
Soldado de l." ]ulián Juan Ruiz .
Soldado de :l.a ..•.. Ram6n Moreno Pérez .
Otro Eduardo Vázquez Rociano .
Otro...•........ " Eusebio Díaz Avellán .
Otro " Federico Castillo Ramírcz .
Recompensas












Soldado ele 2.9. J\l5~ En;'ique de S¡¡l:unanca 1
¡Otro Je5u~ Mmguer. Romero !
J Otm " '" .. Juan Valenciano García .IOh'o.......••..... Manuel Vicente Domínguer. , .
Otro Saturnino ¡'!artín Cabo .
Otm., Teótilo Camacho Camacho , .
Otro Ricardo Prieto Prieto , .
Otro., ' .. Pa~cnal Heltrán Ramiro .
Sargento César Eh'i¡'a A~cncio .
Soldado de 2." nonato Torres García , .
Otro.. . '" Agnstín Gonzálcz :'I!artín .
Otro , León Lúpcz Rodrigne7. .
Otm , ., Eulalia l\lu¡'ior. Díaz .
Oh'o : . .. Mariano Ramos Sánchel. .
Otl'O.. . . . . . . . . . .. Antonio GonzáJcz Rodrígnez .
Otro " Nicasio Tena Alberca .
Otro , fuli¡ín Serrano Sánche7. .
Otro " 'Rafil(" LndeJI:t Arins .
Otro 1\l1tonio Lozano (;,n'cÍa '" , Crnz de pl;¡t~ del :\I{,rito :\[ilit:1r con dis.
Otro , . , " Pascual Mayoniomo Rni;" ' . . tinli l'O ¡'''jo.
011'0 Rafael Cidoncha Pal'cdes .
Otro Cek¡'ino Rodrígnez \'ae¡LJcro .
Otro " P(~dro Cañ;7.are.s Fernándl'% .
Otro , " Tomiis Cuc~ta :\Ialpelo .
Otl'O (;n'gorio Ro(!I'ígllC;" Lira , .
Oko , , JlIli;lIl Rodrígll(,7, GÜmc7. .
Otro -' .. , '. Torihin Cenlt'roz Rlancli .
(¡tn> , .. Telt,sloro (kl Alama Sánclw;"... .., .
Otl'O , . " Epifanio Ortega Han> .
Ot1'O Facundo S;mdlf'z l\Iova .
Otro '. Pablo del Sad del silél .
Otro , Jo"t~ Pintado l.nballero -' .
Otro , .. " Julián Tal'jndo Zarceuo , .
Otro " ¡-;rcgorio IIIartín :\ll1Il0z .
Otro " f-Jiginio "I"líoz Sacristán , .
Otro " Isidro Domíngnez Núñcz .
Otro " A~apito Manso J-Jerrnn .
Otro " fo~é R l1(~da Sáncl1l'z .
. . ¡Cruz de plata dell\'1éríto J\lilibr con di~-
~argel1to , !':dllardo (;ot'íi Man:hlwtil ~ tintivo rojo y la pensión 111en"\Ial d"
I 25 pesetas.
Otro [:üml' Aman l'aclnJs , , . . . . . .. ¡Cruz de plata del Mérito l\[ili~;n' con ,lis·
H(·g. Inf.a df" '1:ad R:b. :;0... . . • . ' tintivo rojo.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro Antonio (It- la 1[era (;arcía.......... .. . tintivo rojo y la pensión llJensn~l de
25 pesetas.
Cabo Isidoro i\'1artín Fernánde7. .
Soldado de 2.a Alberto Huerta Gil.. .
Otro Luis (;ómez Pérez , .
Otro ~ JUiln I'ozllclu Pardo .
Otro ' ]nli{m Sevillano Cabos oo•••••••••
Otro oO••••••••• Anton!o :~a~qu,;~la :\Iendoza .
Oh'o Antolllo Zlzon Nieto .
Otro fcsús Trahaw Hojo ' , .
Otro : Agustín Genio FtTn;moez .
Otro Pedro Mateo lIervás .
Otro nion isio i\fadroJio Vicente .
Otro 0_' ••••••• o' Ilonilacio .\I'lrtínez Bonilla .
Otro Honifaci() Escribano Bermejo .
Otro Anch'é" Fcrre1'O RodríglWZ .
Otro.. o' •••••••••• CcciJio Lúpe;" Blanco .
Otro Luis .Riva Martín , .
Otro o •• J\lan Acebnín rl~re7. .
Otro : .. Basilio Rctamosa Sánchez .
Otro..••.......... I1~t:~ons(~ !lerniÍn~czHl'lTero , '(Cruz de plata del :\I~rito Militar C('11 dis-
Otro MUlliCO (,umc7. LOl'c;" ,....... r r '0'0
Otro (; iraldo Blanco Gil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 lyo 1 ) •
Otro Vicente Hao Roddglle7. .
Otro.j Hilaría 1'la¡;a Pé.rez .
Otro .• _ , JlUll1 (;01nálc;" 1\l'royo .
Otro EHas ¡';on7.:í.lez Martín , .
Otro .. o ••••••••••• Bal(lnmcro Doral Bllitrago '.' .
Otro " o •••••• Ern<'sto (~llnzákz Anteqllcra , ..
Otro 1\nlonio Berrín Carn~l'O .
Otro ElIJogio de Lllca~ Frías .
Otro , .. , Cristóhil] ?1Joreno dI' Lucas .
Otro " Félix i\hrtín (;arcí<l '"
Otro. o •••••• o ••• " Francisco Mirdc Ayala .
Otro. Malllle-:! Sánchez SiÍnchez .
Otro Esteban Sánche;" Navarro .
Otro " Conversión Torrero Medina , ..
Otro o •••••••• " Abdón Frilnco González .
Otro o ••• " Emilio Mata L()pez , .
Otro o. Vcntura Ca1'l'etero L{lpez .
.Otm. . . .. .•.... .. Felipr. Centeno Hel'1'cro .
© Ministerio de Defensa
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I
¡Cruz de plirta del Mérito Militar con dis-Sar¡¡ento ~anuel P'ernández Jirnénoe. . . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de25 pesetas.Otro.. " Ricardo Ve~a del Cerro " Cruz de plata del Mérito l\lilitar con dis-
tintivo rojo.
. 1Cn~ ?e. plata. del Mérito. ~lilitar con
Otro...........•.. José Rodrigo Mardn , .. , / dlstmbvo roJo y la penslOn mOn5óual
, de ¡'50 pesetas, vitalicia.
Cabo.•...•.•..•..• FI"ancisco Pontón Blasco." .
Otro ...•.•.••...• Victor Herranz Luján .
Otro Modesto l\lartínez GÓmez .
Otro Ventura Pacheco Garda .
Otro , Jenaro Núñez Galán •..................
Soldado de La ••••• Pedro Sácz García .
Otro de z.a Manuel Solera del Burgo .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Donato García Alonso .
Otro Eugenio Carril Carralero , .
Otro Juan Ruíz Labranderas .
Otro..•........... Alejandro Sánchez de la Nieta .
Otro , Dalbino López Alvaro .
Otro Enrique Giralda Garda .
Otro Enrique Hernáodez Beltrán .
Otro Eusebio Ali'lue Cano .
Otro ' Epifanio Sánchcz l\lorales .
Otro Francisco Jiménez López .
Otro. . .. " , Francisco Ramírez Villarejo .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Francisco Casilla Santos .
Otro Francisco i\lartín Martln .
Otro.•............ Florencia del Burgo Martiocz .
Otro Hcrendino Serrano Martín .
Otro " José Ruíz Velasco .
Otro José de Gregario Redondo .
Otro '" .,. José Yebenes Cid , .
Otro Leonardo Lozano Callejas .
Otro. . . . . . . • . . . . .. Luis Celada Martín .
Otro.•.......... " Marcelino Aranda Tarabella .
Otro.. . . . . . . . . . . .. !\'Iariano Calle García .
Otro I •• Marcelino Santos Sánchez .
Otro Juan Cañamero Jenovés .
Otro.•..••........ José Garda Acero .
Otro José Sáncbez López .
Otro ' , Manuel García Vilbaraco .
Otro ' Pablo Sanz Guillén .
tro , Perfecto Plaza Martín .
Otro , Pablo Suárez Rodríguez .
Otro Pedro Ortíz Gallego Cruz de plata del Mwito Militar van l1is-
Otro Pedro Valladolid Malina.. . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro '. . . . .. Pedro Sanz Guillén .
Otro Ricardo Garda Ceíjas .••... '.' .•...•••.
Otro Robustiano Carmona Montero •••......
Otro Benigno Trujillo Laguna....•.....•....
Otro , Sergio Miguel Cazabrias .
Otro Teodoro Rojas Corbrín ...............•
Sargento Porfirio Alonso Jorge .
Cabo Hipólito Arroba Luna .
Otro .....•...•.. , Nicasio López del Toro .
Otro ............• Julio Caballero Fernández ••••••...••..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Agustín López Cordón .
Corneta Francisco Sáez Hernández .
Tambor. Arturo Soriano Sánchez •..
Soldado de La •••• Enrique Fuentes Martine¡-
Otro de 2." Ceferi-no Moreno Vázque; .. •. .. .
Otro....•......... ¡Francisco Turrión Tuem::l~ .
Otro Dámaso Lucas Torres ••••••.......•.•
Otro " . . . . . . . • . .. Leopoldo Vargas Asensi .
Otro , Pablo Gallego Pascual •................
Otro Prudencia Martinez García .
Otro. '" Rafael García .
Otro.... . . . . . . . . . .. Facundo Curril Arias .
Otro Antonio Germán 1\luro .
Ob'o Francisco Vieves Antón .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Paulina Solana Camarilla .
Otro " Román Dueñas Rodríguez .
Otro Enrique Durende Albiñanas .....•.....
Otro " Miguel.Garda Escudero.•.............
Otro Pablo Diez Garda•.••..•..........•. ,
Otro ..........•..• José Muñoz Lucas .•..•.............. ,
Otro ....•....... " lorge Ruiz Rodríguez .
Otro Zenón Campos Domínguez .
Otro .. " '" Vicente Domlnguez Panticosa .....•..•.
Otro . . . . . . . . . . . .. Víctor Arteaga García.............•...
Otro Victor Cuesta Guzmán ........•.•.... '1
Otro " Wenceslao Bovilla Semeras.....••..•.
Otro Tomás Sánchez Sánchez .
Otro Sergio Rodríguez Marin ....••........•




Re~. Inf.& Vlld Ra:s, 50 .... o o ••
Clases. I
------1--------
Soldado de 2. a•.... Ricardo Fabiel Lópcz .
Otro . . . . . . . . . . . .. Ramón Delgado Garrido I
Otro Prudencia i\Iartínez Garda :
Otro Patricio Fern5ndez :VIoya I
Otro Pascual Bellomelcro Castillo .
Otro . . . . . . . . . . . .. Pedro Palos Morán .
Otro " Pedro l3lázqucz Nieto .
Otro ., . . . . . . . . . .. Nicasio del Hierro Hidalgo .
Otro Macario García Morilla .
Ot~o " M~nuel R~drígu~z Iglesia:; Cruz de plata del :\olél"Ítu Militar con dis-
OtlO " Miguel RUlz Bonilla \ fnfvo 0'0
Otro , " Mariano Gómez García. . . . . . . . . . . .. .. \ 1 Ir) .
Otro i\Ial"Íano Espeso Gutiérrez.. . .. , .
Otro lHartín Bogajo Rarahona , .
Otro . . . . . . . . . . . .. l\'[atías García Grande .
Otro Máximo Luengo de Alba , .. ' .
Otro ., Leoncio Agnado Rodríguez .
Otro , Luis Gan:ía Casan·ubio .
Otro , . .. Ladislao Femández Moya :
Sargento José Navarro Brandes j
Cabo Valentín Montero Alon:so ;
, . . '¡Cruz de plata del :'Iférito Milital' COI1 dis-Sargento LlUs Lopez Galán , .. ,.... tintivo rojo V la pen'i6n menOluóll de
Otro Juan Fernándcz Plaza , / 2; peseta~..
Otro Manuel Payán Alearaz '!
Cabo ; . , , , .. , .' Cándido Pérez Serrano , . , . , , .
Otro Julián Serrano Morillas .
Otro Florentino Roa del Peso , , ,
Soldado de 2.a..•.. Federico Soler Martinez , .
Otro Tomás Porra Fanate : , .
Otro,., .. ,', , Vicente Alvarez López., ,." .. ".
Otro, . " ',' .. , . , llraulio Sánchez Miguel.. , ,
Otro..•....... , .. , <;:ruz ~ndúja; P~rez: .. '.' , , . , .
Otro ' ., F i'anCISCO Rln con GarCla , , ..
. Otro o o • o •• Inocente Marchante Teófilo .
Otro '" .. , , Primitivo Pél'ez Moreno .
Otro " o ••• Felipe Guijarro Pardo , , ..
~scuadrón Caz. d e Lu~itania. Otro o •••••••• ' Mariano Andújar ~Huertas , , , . " Cruz de plata del Mérito Milit~r con di~.
o d C b 11 1 Otro , :',[.anuel Pérez Munoz._ -> tintivo rojo.
1:1, e a a el' a Otro Ricardo Santa Cruz \-aqucro '
Otro.. . . . . . . . . . . .. Aniccto Valenzuela Martín. , , ,
Otro. o o ••• o •• o •• o; Lorenzo López Mayoral. , .
Otro Juan Matamorón Vallés.. , , ..
Otro , , Juan Laserna Garrido .
Otro. o •••••••••••• Domingo Llorente Rincón , .
Otro.. o o o • • • • • • • •• ;\Olariano Carlanilla Solera , .. ,
Otro Renito Malina Recnenco , , ..
Otro. o • • • • • • • • • • •• Pablo Pérez Colás , .
Otro. o •••••••••• '.. Godofredo Gómez Pizarro .. , .
Sargento ~ .. :. D. Ramón Gasset Chinchilla o •••••
Otro ' o o. :t Luis ~fiquel de trízar, Barón de Beni~
.. doleig •• o ••••••• o o ••••••••••••••
Otro, : .. :. :t Diego Fernández Arias , ' ..
Otro.•...•..... o • o Alfonso Calder6n Manchego. , .. , ¡Idem íd. y la pen!lión mensual de lS
Otro '.. ' '.. Guillermo Gutiérrez Esteban \ pesetas.
Otro. . . . . . . Saivaq.or C~stroNavarrc. , , IIdem íd. y l.a ~e!1sión meniual de j'50
Otro.. , .. ' '.. Federico Solera Peñal ver. , , . pt:setas, VitaliCia.
Otro '.' RamóilOlmo SanPed,·o , .. ,
Cabo Amador de Benito Serrano .. , .' .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Odilón Martín Simón , , .
Otro,. .. ..'... " Agustín Terrones Figueras .. , , ., Cruz de pllltll dol :\I~itg Militar eoD. Llii-
Otro " Gabriel Delgado : : . . . . . . . . . . . tintivo rojo,
Otro o ••••••• José Crespo Bravo , , , .
Otro, . , , .. Luis Olmedo , , , .
Otro Nicasio Zurro , , .
Herrador de '." Antonio Camacho Caballero , .
Idem íd. y 111 pensiÓn menlual de 7'5;)
Cabo de trom¡wtas. José Arenas Luql1c .. , , , . pesota~, vitalicia.
Re:. ~Ú!larelld.la Prinll~~lI, 19 de Cabo. o •• '. , •••••••• Andrés Robledo Robledo o ••
• aball.da .. , , Otro .. , , o ••• José Prado García , .
Otro '" Dionisio !lIartín'ez Cabrera .
Otro ,. Tomás Regidor Platero ' .
Otro Antonio Gutiérrez Martín , : .
Otro. o ••••••••• o •• Vicente Montalvo " , ' .. '. Cruz de plata del Méríto :\1i1itu con dill-
Otro , , Jacinto l\Iiguélez Sánchez ...•..... o • • • tiotivo rojo.
Trompeta .. '" o •• , Manuel Garda... o o o' o o' o" " " •••••••
Húsar de l.a.••.... Isidoro Almod6var o •••
Otro .. . . . . . . . . . .. Baltasar González Aleste. o o ••••••••• o ••
Otro " , ,. Antonio Morales Angel., , , .
Otro de 2." , D. Juan Jordán de Uríes .
Otro : Roque Llamas Pozuelo , , . , , .
O . IIdem íd. y la pensión mensual de 7'50tro , FranCISco Montero, ' . , ~ pesetas, vitalicia.
Otro , ., Antonio Bravo Hernández. , , . ¡Cruz de plata dell\lérito l\lilita¡, con db-
OtrQ .. , Jo!>é Lozano ' , , , ¡ tinti\'o rojo.
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; Húsar de 2." , Esteban Badlero .
10tl'O Jorge S:llina,; .
1
0tt'O " JU:l\l R:unón López .
Otro Fernanf10 Nevado .
Otro , D. Leopoldo de lil Masa .
Otn> , Generoso 1IIartín Siml'n .
Ot1'O .. , , Antonio Santos Nieto .
Otro ' Manuel Domíngucz Bral·o .
Otm ' Ací;;clo Hoiro Ruiz .
Otro \?ictoriano Cadrcrino Ruc~t'Íguez .
Otro Dioni"io Ramos Vi IJafnl1lca .
Otl'O Fcnnín Gonlillo Patiño .
Otro Eleuterio López Alcázar. .
Ot1'O J'lSé Lozano "lunoz .
Otro .\Ianuel VázCjucz Rivera .
Otro J0,;6 Lobato :\langas.. . .
Otro Francisco Ferniíndez Martínez .
Otl'O (iorgonio Paticual llergeda .
Otro Francisco Silvarlo l\lcsa .
Trompeta Lorenzo Paraíso .
Húsar de 2." Jacinto Redondo i\fartínez .
Otro , ¡uan Gutiérrez Franco .
Otro " ?I-fal1uel Barroso León. . . . . . . . . . . .. . ..
Otro ruJio Pelácz (iarcía .
Otro 'Gorgonio González Vela .
Otro , Al1i'nso Lijatcna Velasco '" " .
Otro Doroteo González Bermejo .
Otro Enrie¡ LIC' (iil Iglesias .
J
otro Francisco Rodríguez ivIclilno .
Reg. I~úsares.dc' i:I J'l'il1l'I~'S;l, 19 Otl:o " Luis :vr;~~ún Carda; :.' , >Cn~z ~e. plata del Mérito .\filil;n· úHI dis-
(it; C.ahallcn;t, '" Otto Ambloslo Santos \ elasco , . tmt1\ Ll rUJo.
Otro..•........... Jorge Menago . .. . , .
Otl'O Maximilial10 Martín .
Otro Julián Cal l''.>' .•........ , .
Otro, Victoriano Solana,. . . . .. . .
Otro Domin~o Sáncht'z . ..•.••.
Otro :. '" José r.óp(·z , , .
Otro , los(~ P6'ez Díez ',' .. '" .
Otro 'Dnniel Pc'rC'z Góme:r. .
Otl'O.. . . . fulián Pére% (Yarda ' '" .
Otro i<:miJio (;arcía Ahlnso .. . .
Otro. .. [,'rallcis('l) Mal,tíncz (~ntiérrcz .
Otro Ramón ('Uf<ITCrll .
Ot1'O ('Iaudio Pulido , . .. .,. ..
Otl'll 1)oj'oteo Martín Huel\'cs . . . . . . . . .. . ..
Otro Casimiro Gómez Cuhero ..•. '. ., .
Otro " " " Rllmón Portela " " .
Otro Crorg(>Ilio Pablo Redondo .
Otl'O " ¡ulián Sánchez Colorado .•..•..........
Otro imseo Prieto.. . .............•......•
Otro , Akjanc1ro Cano J'1~rez......•..........
Otro " Hcrmt>ncgildo 1\1enéndez .......•.....•
Ot¡·o MatllJeI Castn~ l\Iontenegro .• , .•.......
Otro (ien'asio Alvart'z .
Otro Alejanddno Castelhl110s ....•.•.•.•..•.
Otro Fn>ilán Jinl\-(nez ..••...•....••.•.....•.
Otro P~dro Toribio •••..• ' •.....•......•...
Otro Juan de la l\Iano\·o••....••..•......••.
Otro Ncmcsio Hlll'tado.....•..•......... " .
Otro José Silgado , .
Otro '" Eduardo Fcrnández Jg-Iesias. " ,. Empleo df' cabo.
Sargento JOS(~ Call'" Brnll. . . . . . . . . . . . . .. . .
Otro Fl':lOCisco León López '"
Cabo Juan VadiJlo Sánchcz " .
Otro.. , , Manuel J)omíngncz Rurnlta......•.... ,
Otro Juan T.eón López .
Otro fnan \'illaseñor Urbano " " ., .
Soldado de 2.n •••.• Pedro Castillo Portugal. ' .....•
Ott'O Ricardo Víesa Scrrano , .
Otro " " MaJ1nel l\luñoz {iareía .
Otl'O Antonio :\Iiranda Caball~ro., .
_ Otro Manuel Mai] ueda Lora , .
R\';.!;. A]j~)l1s" XTI, ~ 1 dI" Calla- Otro Tose' .'TorCJ1O Cabello , Cruz de plata del Mérito :\li1ilar con dis-lll'l'í~ . . . . . . . . . . . .. . Otro 'Matías Oca¡)a Estrndo . . . . . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro Ma nue! DOnlíngllcz Cabello .
Otro Manuel I'arra Ramos : .
Otro JuaIl Solano (.irados : .
Otro '" l\-fanuel Fe:-rcr Melgares .
Otro , SC'Tafín [.<1()('z Catalán ..........•.•....
Otl'O...........•.. Antonio Ortíz :\[lIúoz ,
Otro !krnardiuo Aguil'rl' G,lll1ez .
Otro , I~nrie¡lIe Varvn Gallardo .
Otro Antonio López :\[orán ,.,
Otro Antonio Chaves (i-llerrC'l'O , ..
Otro :'lfanlle! Soda Ram"!; .






Soldado de :?a J uan ~I01'eno (-;'arcía .
Otro Francisco Ilt-rnández E~téve" .
Otro Antonio Ca~tillo Juiirc7. .
Otro :Man\1cl :\Iartíne7. i\Iillán .
Otro Francisco Tagua (~aront'" .
Otro José \ -area Acc11cro .
Otro. " Antonio Bejerano ]\I\1ril1o " t
Otro .' Franci"co García Marín .
Otro José (;arcía Coude .
Otro '. Miguel. Can-b-ero Pironé .
Reg. Alf\ltlsO XII, :l I de Caualle- Otro Antonio Gandía Fcrnández .
rh Otro Antonio Campos Oña ...•............. enl7. <It- plata dl'l :\rt~rito ;\/ilita¡' con
, . .............•• Otro '" " \'icente Garda Martínc7... . . . . . . . . . . . . . di"tintivo roju.
Otro José Salvador del Ojo .
Otro Manuel Torres León .
Otro Fntncisco Quirós R1líz ...............•
Otl'O José María Ah·are7.. " .
Otro José Rodríguez GáJ \·C7. ...•............
Otro Juan Jaén l'érez " .
Otro Juan Jim<:ne7. "aqucn} .
Otro Antonio Sánche7. Gallardo .
Otro :'Ylanuel \' claree Oviedo " ......•..
Otro " i\Iariano l\lartínez Calpe. . . . . . .. . .
Cabo Francisco Lópe7. Hamos .
Otro Benigno Jil1l<~ncz Rllí7. " Empico de sal'~ento.
Otro " Hermcncgildo Aspiri Ur'lni7.a .
Otl'll Emeterio Estrada Rcnwlta. . . . . .. . ..
Oh.., Eusehio Carcajo :\lae:'tro .
Otro Juan Diego Toca , , •.......
Otro " Jliginio ('llrtllbay Ariestud .
Trompeta Gerardo Bastida Lezama " ..•.....
Herrador de :l.".• ,. Fernando Arbinaga Expósito , ., .
Otro Ramón Muraño (;oena~a .
Soldado de l." " Francisco Bengua Elorza .
Otro " Luis La\'Ín Albo '" ........•........
Soldado de 2." Francisco (Torosti7.a Gorrozani .
Otro Miguel Incógnita Rubarem " '"
Otro José Zaldua Esquizahel. " .
Otro Juan Mendiedencta TI·eco " .
Otro , " Pedro Verasteiri 1<:liscgui ...•.........
Otro Pedro A1zaa Bilbao., .
Otro Sokro Aguirre San Agustín .
Otro : Juan Olea EguroJa .
Otro Manuel Ochoa Mencía .
Otro Eustaquio Otamendi Isasi .
Otro Juan Aramburn Aritmendi ...•.........
Otro Casimiro I'gartua Letamcndi .
Otro.. '" '" ...•. Antonio Onandía (j,útiérrcz , '"
Otro Eugenio l\-huno Mugica .
Otro.......•••.... JUfln Aranabal l\Iaq~incgui .
Otro " Carlos Lelamcndi Ezpc1cta .
Otro ·.....•..... Elías Petrolanda tiría .
1, Alí XIII d e ¡ Otro...•.......... I'~'rncisco Ouintero Iglesias .
,ego onso • 24 e a la- O . J é A t- A·t'· C d J d I ~'{" ~r'l' ¡.Jlerí tIa , . . . . . . yec asat.' s 1,lcasan.. . . . . . . . . . ruz e p ata e t. enlll ;" lItar (;')1\ {IS'
a .....................•• Otro............•. BIas Taldua 11'I7.a1'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro Fermín Reitja Zumalde .
Otro.. . . . . . . . .. .. Andrés Urtiaga Lejareta .
Otro Antonio Sotres Agüeros .
Otro Estanislao Rasatils Pi! rectes .
Otro Benigil.O Cañiza Cortc .
Otro. .. Francisco Calderón Caynso .
Otro.•.....•...... (inmersindo González Gntién'c7. .
Otro Adolfo Ma¡·tínc7. i\Iartínez .
Otro Francisco (jonzá!ez JOlTÚ7. .
Otro Luis Calleja J lermosiJla .
Otro José Gutiérrez Solorzano .
Otro José Cansía Ascermcntli. .
OtTO Manuel Reimés l\Icndo7.a .
Otro Pedro Corta barría Leceta .
Otro Pedro AlIrreo)echea Bilbao .
Otro Jos(' Larrañaga Osmazabal .
Otro José L;lvandero <;óme7. .
Otro.: Leandro L¡¡n"al'ía~aAseso .
Otro. . . . . . . . . José Lavandíva¡' Inehampe .
Otro : Jos'-' Aiz[>lIrtl Bercciartúa .
Otro Leandl"O Gutiérrez Blanco .
Otro Ligarle- <ronzález SurvilJa .
Otro Jo~é l't;¡'¡a Caúizo .
Otro Santo,; Merino Vaillo .
Otro Inocencio Blanco ('lltiérre7. ..........•.
Otl'O............•• :\iarcclo Fcrnández S,tnche? .
'Otro JOit'111ín Zubizarreta fla,;tida .
~ Otro , Manuel Sáez púez .
Escuadrón Cazadores deTreviño . . p .'" l' _... . }ldem í<1. y la jI{'nsiún men:'lIal de 25 pe-
26. 0 de Caballcr·· , Sargento Antoll1o un 01" ,ant.l.¡~.............. setas
- ~ la. ~ . . . . . .. ••. .
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Sargento , Julio Ciscar Roselló, . , , , , , ..
Cabo. . . . . . . .. . . Antonio Bonet Bonet" . , . , . , . , . , . , , , . ,
llenador de I.U , ••• fuJio Rueno Solano.. , , , , , , , .... , . ' , , , ,
Otro ' ':'Ilanuel Casas Golorans .. , , . , , , , , . , . , , .
Otro , Enrique Sellés Moullol .. , , , . , . , . , , . , , ,
Trompeta" .. , ., .. Alfonso Vallbona Font ... , ' .. ,', .. ,',.
Soldado de 2," .. , •• Manuel Feito Guirnalt , , , , , , , , . , ' , , , , ,
Otro... ' ... , , ., Eduardo Taunás Arroyo.. , . , . , , , , .. , , .
Otl'O.. " . , , Antonio NO\'ad Lloyeda.. , , , . , , .. ' , .. ,
Otro , fosé Sala Canto ,." ,"", ,.
Otro. ' , .. ' ' . , , , .. ) uan Casano\'as Comajunco~a. , . , ,
l[scuaorún Cazad"n~sde T,'e\'il'ío, Otro F~ancisc? Prin,cep Parreu. , , , , . , , , .. , , .
••.0 de Caballería .. , , , ' Otm" " l\hgll~l c'~all (7ay~~a ' , , . ' , , , , .
Otro Joaqum Consola hto ,', , ,.,.
Otro, Esteban Comas Bernardino, , .. ' . , , .. , .
Otro. , . . . . . . . . . . .. Agustín 1'ons Puig. , . , .. , , , .. , , , ' . , .. ,
Otro". . ,'. Joaquín Roca Saud , , , , ..
Otro. ' ' .. " .. Manuel Jimeno Ibáñez, .. , , ' , ..
Otro , , , . , . , , " Antonio Fort Cort , , . , , . , . , , , , .. , .
Otro. , , ' . , .. ' Ignacio Eres Beltrán , , . , , . : . , . , . , .
Otro . , , , , , ... , , ,. Pclcgrín Ibáñez Nácher. .. , , , ... : .
Otro ,.' .. , . , . , , .' Ramón Montfcrrer Garcia , , , ' , ' ..
Otro " , , JO:5é iVlclgosa FcJip , , . , . ' , , , .
Otro .. " , " Víctor Viñals Conesa , , .. ' . , . , .. ' , .
Otro , .. , , , .. , , . ' . Jaime Puges Busquet., .. , , ' , . , , ' ..
Sargento ' , . , , " Segundo Revilla Rilova. , .. , , .
Otro " .. , ' .. , l'edro Antolínez Hijosa... , ' . , , , , , ..
Otro " .. ,,',", .. Macario Sánchcz Granado. ' . ' , ' , .
Cabo Juan Durán Gragira , .. ,', ..,"',.,
Otro , , ' , ' , , , .. Romualdo Moreno Sánchez ... , , .. , , , ..
Otro "., ,.... Leonardo Villarejo Arias .. , . ' , , .
Otro ,. Mariano Bayón Maestro .. , , .. , . ' . ' . , . ,
Otro Andrés Cuadrado Alonso.. ' , ..
Otro " Julián Cabero Vaquero, " , , .
Otro " Faustillo Garda López .. , . , .. , , , , ..
Otro . . . . .. . Román Miranda Martínez.. ' , , , .
Otro , .•.. Eustaquio Gil García.••...............
Otro , Nicasio Fernández Fernández .
Trompeta, . . . . . . .. Macario Dol J\Iartinez ..•............. ,
Otro Fernando Muga }Iartín '" ........•••
Artillero l. o ., •• ' • Fernando Tapia Gallardo .
Otro. . . . . . . . . . .. Angel Sánchez ...•..•••.......... , .
Otro Jenaro Humanes Zarzuela , .. '"
Otro 2.° Mariano Robledo Gonzále7. '
Otro José Fernández Rodríguez ' ......•.
Otro Juan Conzález Sánchez .
Otro.. , . . . . . . . .. Florencio Resino Crespo.. . '
Otre : " Dionisio Montero Luceño . . . . . . .. . .
Otro Francisco Ruiz Garda , ,
Otro Felipe Escalona Morales .
Otro Benito Rodrígue,; Torre~, , .•.•.
Otro.. . Antonio Fuentes Pérez , ..
Otro '.,., .. :l-Iariano G6mez Peña ..•......... '" .•.
Otro , .. , , Fernando Nogales Márqllcz " .
~." nq. IlO.outlld. de Artilleda ..• Otro '" .. , :'Ilanuel Gon7.ález Rosa .
Otro,. . . . . . . . . Luif> ~Iuñoz Godo)' , .
Otro.. , .. , ..... ' .. Inocente Moreno Cid ........•........
Otro.. . . . . . . . . . . .. Eusebio Sánchez Parejo .
Otro , ' .. ' JuJián Arroyo Marivela , .•.......
Otro Pedro Gallego Velasco .
Iotro , Antonio Dorado Morcillo , .•
Otro, Victoriano Sacristán González .........•
Otro EUl:lebio Pato y Pato , ., .
Otro, , .. , . , , Jllan Díaz Pérez .
Otro , , Celestino Benito Rodríguez ' ..
Ob'o " '" . Juan León Domínguez " , "
Oil'o , , .,. Antonio Gómez Moreno .
Otro Teodoro Arellano Muñor. , ..
Otro Juan Garcla Martln , " .
Otro.• , •......... , Petronilo Sánchez Díaz .
Otro .. ' ,........ Ricardo Pérez López .. ' . , ' , .
Otro Francisco Rodríguez Iglesias ...•. " .
Otro. ., Angel Alval·ez......•..... , ' J
~ crllZ de plata del Mérito :'\fiJitar con di¡;-Sargento , Artlll'o López Marcos .. ,............. tintivo rojo y la penfli611 mensual dr.2S pesr.t..s.
Otro Severino l'arls Villalba. . . . . .. . '
Otro , Adclaido Sánchez Maldonado . . •. ..: .
Otro Manuel Romero Fernánder. (
Obrero h~rrarlor " Agapito M~gue~ Crespo , Cruz oe plata del Mérito Militar con dili-
Obrero ajustador .'. Esteban Rlvas flméncz. " , ······1 f'" . -Cabo Sebastián. Gal'da Parrero. . . . . . . . . . . . . . In .1\'0 rOJo.
Otro Juan Barbero Redondo .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Graciano G6mez Martinez ' ..
Otfl~ , Félix ~IaldonadoMarcos ,




Cabo Ramón Gallego Muñoz " .
Artillero (.0 ••••••• Valentin Fernández Zaragoza .
Otro Angel Jiménez Pulido .............•..•
Otro JOl;P Ramirez Arroyo ' , .
Otro 2," •••••••.•• Narcisu O!Cajanm (;il .
Otro Juan ~lolero Sáinz .
Otro Antonio Piornio Herrero . .
Otro Juan Müta Díaz .
Otro.. . . . . . . . . . . .. D. Ed uanto Asta Otáne;.:.. . .. . .
Otro Aniccto Eubarba Tena .
Otro Mariano Pino Yillalba '" .
Otro ...........•. Juan Retana Humanes .
Otro , José 11a)'oral sIartínez......• , .
Otro '" , Andrés Basajos Gonzálc:i: .
Otl'O , Ignaciu Corté3 del Prado .
Otro Dolon.$ Alvarcz García Cruz de plata d.J Mérito :'IIilit"r ..0" ~i¡¡·
Otro , Nernesio :\fuñuz Fernández. . . . .. tintivo rejo.
Otro , Dionisio :'Iluñoz Ramírez .
Otro. . . . . . .. Mariano Zurdo González ..............•
Otro , Toribi" \'aquero Arraio .
Otró , Agapito Almenara Ramírez .
Otro , Restituto del .Roío Hernáudez ......•..
Otro. Petronilo Guadarrarna Castro .
Otro " .. ' Octavianu Carpintero :'.laroto .
Otro " . Juan Remedios Gallego .
Otro , Fausto Redondo Romero... . .
Otro , Juan Barrio:; Rubio.. . . . . . . .. . .
Otro , Avcctano ArqL1ero Sánche.z .
Ott·o , Cal'mel<J HCl'I1ándcz García .
Otro , Faustino Magán Sierra .
Otro ; , Fl'ancisco HcrradólI Pozo .
TrompC'ta BIlt'naYentnl'a Santo>' Romero .
~Cruz de plata del Mérito Militar con dil'"
Sargento.. . llemardo Catón H"Ct:~. . i tintí vo rojo r ia pensión m~n~u;¡l oc
( 25 peseta~.
Cabo de trompeta,.. Marcclo Sel'nI BOJ'J'it·~ IEmpleo de S¡¡rg~nto.
Bt·rrador Jn!ián Sanz Careedo. . . . .. . .
Artillero 2," ••••••• Rafael (i01TOiío l~llaJde " .
Otro Antonio Ramírcz lVluñoz. . . . . . . . . . .. ..
Otro Cayetal\o Terán l\linuc~(l. . . . . . . . . . .. .
Otro Eugenio Fernández Montes .
Otro Hipólitu González Corcnera , .
Otro........ José Bilbao Gómez•...................
Otro " Pascual I\lal·tin C¡¡stelIÓll. . .. . .
Otro , ~ .. Rutina IpalTaguirre Pellejero .
Otro.......••..... Ramón Cabo y Cobo .
Otro Santos G,'nzález Barrio. . . . .. . .
Otro Mannel Fernández Alvarez......•......
Otro '" .. Ramón Gabás Alegre .
Otro Santiago Burruchaga Otcgui .
Otro " Segundo Ul'ibe Echevarría , .
Otro '.' Segundo Lisa Alfonso ' .
Otro Santiago Toirán Abad .
Otro...•.........• Vicente Galindo Gracia .
Otro Vale!'o Ochoa Remondeguín .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Victoriano Rodríguez Benito .
Otro..........•... \'íctor Fcrnández Fernández.. . . . . . .. .
Otro Ya!cntín Ochoa Alano.. " . .
Otro José Rodríguez Rodríguez .
Otro Vicente FelilÍ Ornar .. , ' .
tro Ramón Iban Alegre CruT- de plata del ~férito ~filitar eOft dii-
Cabo José Mur Fcrrer , ., tintivo rojo.
Otro , Miguel Gonzá1ez Lanis .
Otr.o Medardo Chicote González.. . .. . .
Otro Julián Aramendia Navarro .. " .
Artillero l. o •••••.• Germán Pérez Lorenzo .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Remigio Arroyo Pérez " .........•
Otro José Mur Lamosa " .
Otro José Arambe.l'ri Aspiazu .
Otro 2. 0 , Agustín San Martin Pallarés. . . .. ; .
Otro Balclomel'O 1\iIoragues Ruiz. . . .. . .
Otro , Joaquín Sesé Puertola~ .
Otro Jo~é Asmiano Arruabaren~.. . .
Otro José Aramburo Oyorbi<k .
Otro Tuan Uzairr Echarri ' .
Otro Julián Ochoa García , .
Otro José: Urreo5tarasu 19arzu .
Otro Joaquín Dorrono5oro Urrutia .
Trompeta Tomá,; Valil'ío Pérez " .
Obrero ha,;tero Juan MarHnez Pérez..................•
Cabo. . . .. . Pedro Peirote O~orio .
Soldado de z.a José Cascarra Bieba .
.Otro '" Frandsco Vergua Yuste .
Otro.. . . . . . . . . . . .. NicaDor Monje Dlaz. . . . . . . . . . . . . . .. .,
Otro., ••.. , .•. , IJos~ OtaegHi Otaegui . . . . . . . .. . .
Cnerpol
,;." 1'1"f!. lilontadl1 dE' Art." .
.• r~g. rifo Art." de montana.....
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I
Sargento. . . . . . . . .. Cirilo Zancajo Gan;ía .................•
Otro Manuel ele Coó Durango.. ' .
Caho Baldomero Fernández Sáez .
Otro '.. , José lcozuriaga Ozani ' .
Otro Fernando Lapuerta Samper. ' .. " .
Artillero ~:' , José Lobera Rubio .....•..•...........
Otro , Tuan Iceta Icela .
Otl:o , , 'Nic~nOl' .GÓ~ez ~nguanzo " Cruz de plala del Mérito Militar con dis-
OtlO ' ' An~el Lan;ba~ LlIlode ..........••.... ) tintivo rojo.
Otro.. " , Jose Aneln:s <""bpar .
Otro, '" , :\[áximo Vicuiía Eglliluz '" .
Otro Juan Unluijo Larrea , .
Otro , ' Manuel de Panas Rojas ' .
Otro.........•.... José Aro Abadía .~.ry l{('~.de Artillnía de montana. Otro Migncl Maya Colome:;. . . . . .. ., .
Otro ...•.......... Isidoro .-\rracochea Ureta .
Otro " .. J l1an Sales GasJ>itr.. . . . . . . . . . .. . .
. . .. .. \ Cru!' .de. plata. del Mérito Militar con
Sargento troll1pdas Saturnlllo HltwJosa lbco ¡ distintivo rOJo y la pcnsión mensual
de 25 pesetas.
Caho , Otilio San .)lartinanilua.. . . . . . . . . . .. ..(
Artillero 1.°.....•• Santiago Pintado Mosel. , .
Otro 2.° ' Ignacio Martínez (luevcdo .
Otro Ric~relo.GarsíaHencra : . Cn.Jz ~le pla~a del Mérito j\li\itar con dis-
Otro , .. Bemto (,onzálcz L6pez " tlOtlvO rOJo.
Otro , .. " Feliciano Lecea :\Iartín , . . . . . . . . .. .\
Oh·o, :\f.an:elino l¡írate :\Iendoza. . . . " ., '
, ,Otr<>.. . . . . . . . . .. . :\[anncl (;'lIlzález Carrera.. . .
1
CnlZ de: plata del :\Iérito Militar con dis-
;Sargento José Delgado "ferino ' . . . . . . . . . . . . .. , tintivo rojo y la pensión mensual de
Artillería, \;rupo dt>l Campo de) , :l5 pe;;ctas.
(~ihr;¡\tar.. . . . .. . rOtro Francisco Gan;íil León , \
\
011'0.......•.••.•• Francisco l'inilla Gregori .. , .
Otro , . . . .. " Cecilia Lcmos Sánchcz .
Oh·o , " Juli;'lIl Rivera Castancrla .. ' .
,." 0(' Illtllllail;¡ ;IIt'do al grupo Otro,.. . Saturnino González Ciarcía .
. I 1 <..., 1 ' ("1 "lt· ' ¡ObrerO, , Illan Losada.. .. .. . '" ........•....
(e dmpo (t ,¡ ll.l al. Olro ·. 'Francisco Veiga J)urán..............•.
Otro " .. Pedro Sáenz. , , .
\
Otro.. . . . . .. .. .. Lncas Cclma Adell .
Otro Franc~sco,C~lvo Gl1a~lall1pe " .
Caho. . ,. Andres Junenez MolIna , . . . .. . ..
i\rtillería. (;r\lpo del Campo de .Otro.. . , Francisco Segura Gonz;ílez ' .
(;ibraltar. , , ' . ,. . )Otro . Antonio Mullor López.. . . . .. . .
'Otro Antonio Domínguez Mesa , .
Otro , . . .. Tosé Sánchez Zarza,.. . .
\
.Otro : Antonio "tenéndez Gabela .
Otro ' , Fernando Fencra Robleda .
Otro ' , .. ,. ' B.ustos Ga¡'éía Ah'arez .
Otro " Clodomiro Celeiro Gómez , •. .
,¡." (ir'. Illontan" afecto al ~rl!Jlo Otro " Manuel Tunón llenito. . . . . . . . . . .. . .
dd ('illTl po (k (; ibraJtal· /Otro A~ustí~l Rod_rígucz Rodríg:uez .
Otro Vlctonano l'clpeto Montelra....•....•
Otrc ;'I[anuel Pércz Rapcla .
: Otro Braulio Ramón de Mingo , .iTrompeta José Precedo Ferreiro - .
Grupo d,· .\rtilkría dd Call1PoIOt.r~.. : ~ Anton~o 1:áj~u'a Sáli~hcz: Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
,k (;ilm,ltaL , Altillclo l Manuel Gahstco \ lUdey, tinlivo rojo.
jotro , .....•. Cesáreo l<omero Romel·o .Otro.. . . . . . . . . . . .. Benito Alvarez Rodríguez .3." (k monlalla ;dedo a.! Campo Otro ; " Santiago. ~{?¿ríguez Lugo. . . . .. . .(le (;ibr;¡Jtar....... Otro " Rutino llelle , .
.. , '., Otro Alfredo González Díaz.. '., .. , ., " .
, Otro. . . . . . . . .. '" Sotero Martín UOJ'(,nte , ' .
Otro 2."........•. Pedro Zajara :\101'0 ••••..••.••••.•.••
Otro " Miguel Millán Bando .
Otro ' ., '" " Jesús Costa :Mulares.. ' , . " ' '"
Otro " José }Iarí;, Fcrn¡índez Santos , ..
Otro.......... Francisco Martín Bueno .
Otro ' . " Salvador Carrasco :"[al,lricio .
Oh·o , " Antonio Ortíz Panilla .
Otro " Pedro JíménclI Camargu .
¡Otro.. . .. . '. Francisco Qneipo Fcrn{mdez .
A 'l'l] ,.'. .. (. . d('1 ("lnll10 d,. :Otro. ' Juan Rodríguc7. Peregrino.. , .
"1 I ella. rlllpO ... ~¿O J . Ló 'L' 'd("\ "ll' . ) tro.............. c~us pez .. ernan cz ..
•I,lla .11 Otro Jo~':: Esté,'ez Fernánclez .
Otro. , ...•.•.. , . Justo Vázquez Freira , .
Otro " . José Herrera l\fartínez .••••...........
Otro Cdedlmio Guerrero Parra , .
Otn> JosÍ', Mcléndez (,uerrero . . . . . . . . . . .. ..
Otro " Juan ~otillo Conejo. ' .
Otro " . Ignacio García Casado. . . .. . ...•......
Otro " Roque Sole]' Zibaja . . . .. . , .
Otro Juan Rodríguez Valle .
Otro José Cal Rnbiños .
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I
!Artillero z.o ¡FéliX Blanco Bujarán. . .
Otro Marcelino Rosada R,,~ada... . .
Otro , Juan Akázar Ollero.. . .
Otro Eilri'lue Ltípez Campos .
Otro " Pedro Na1'dez Ruiz .
Otro José Escalera Olina .
Otro Antonio (;(ímez Rodríguez .
,Otro , ., Manuel Puertas Bacna .
\ '11' G d I i ,Otro Fnlllcisco Sánchez Palomo .1 rtl cna.- rLlpo e campo ( e Ot· o . .! B' d . l\" , •C'1 It \ 10 Ces,lrt'll .\ll (0'1;1 ,,11 ti 11 ..
¡J Ira ar. Otro 1uan de la Torre Aro .
Otrll 'Antonio :'I[oreno Pont<: " . . .
Otl'l>. luan Florid(l \·ila .
Otro.. " . José Alc;íntara Ruiz. . . . . . . . . . .. .
Olro Raf¡¡d (iallego Cintol'a .
Otro , ¡:¡'ancisc(I AI'enas ·Rodríguez .......•...
Otru Il)s~ S;ínchez llalToso '" .
Otro Antonio Gareía Triano .
Otru " .. . F"ancisc(1 AguiJa,' Fern;índez .
Otro , ~!.'J1·ian~>.Antón. r:o!níngnez .
Otro llrso (,omez l<relgH\o ' .
Otro , Remigio !\!>rulla Cnsan'·s Cnlz' ,k [>Iata dd Mérito :llilitar con dis-
Otro. .. \ligud '\Iateos Diego.. .. . .. . .. . . . .. . .. tinti\'u rojo.
Otro , 1~lllilio San tia~() Prietu .
Otro Jesús GareÍa :\Ii,,¡mda .
Otro. . . . . . . .. . ..• Antonio ]'('1'I\as Vigo .
Otro " ' ScY<;rino \lal·tínt·r. l'{TCZ : .•
Otro [uan S;ínchez Mateos .
Oh·o " , .. -, 'Ol'ot(·o '·;ír.'luez :\I"rtÍn .
Otro (;n~gorio .'I~l·tÍn (;onz:'tJez , , .
.otro . losé Barrein> \'alín .. , .
Artilkria, .i." <le monta!JÓI Otro 'Gen'asio '.'.kigido Riq~ll ' .
Otro 'Ilanncl Santín Simún .
Otro.............• José Ah'a1'e1. (~o rra!. .
Otro '" .' JestÍs Su;írer. Canadas .
Otro Luciano Escaj;, Calvo .
Otro , Odil~) Alvan'z l'l'ieto .
Otro , Jost- Fún{¡nder. Crespo.. . . . . . . . . .. '"
Otro Francisco López l'ereira .
Otro Daniel Rancal'io Abreira .
Otro Ccfel'ino Encinas Ronco .
Otro , Gn'gorio Castal'i()n.......•........••..
Otro ' . José Guinea Osille , .
Otro.. . Basilio Prado Roc~ .
~ Ct'uz de platil del '\/érito Militar con dis-Sargento Francisco Díaz-Otcro Rodríguez........ tintivo rojo y la pensión riwnsual dl"~5 pesetas.
Francisco COITalán Romera IEmpleo de sargento.
D. Julio :.\Iaeso Yél('z ¡Cn~z ~Ie pl'l~a del ;\[érito Militar COIl dis-
Man ue! Silvestre Domi ngo \ tmtlvo WJO.
\ Cruz de plata dc1:i\lérito lHiJitar con dit;·
Emilio S.í.nchcr. Castal'io '1 tinti vo rojo y la pensión mensual (\e:
~ 7'50 pesetas, vit.. licia.
Herrador. .. , Eduanlo Mal"tín :.\Iartín I
Ajustador .. " , D. Antonio Calataynf\ Medina .- .
Guarnicionero I,n •• D. Bernardo Bucnaposada IIcrnández .
Cabo ..•.......... :'.lartiniano (;arda Velasco .
Otro Antonio Ruenaposada Fina .
Otro.. .. Bel'llardo Taléns Gonzálcz " ..
Otro ...•......... ' Miguel Clemente Adroner '.
Otro ' Daniel Ortíz Para!va .
Otro ' Francisco Costa Rodríguez .
Otro , Diego Serrano Reyes .
Otro Antonio Fcrnández Sánchez .
Art.~, Comandancia d~ ~ldilla Otro Juan Ruiz Rodríguez. . .
Trompeta.. . Andn~s Camino Ojeda.. . . . . . . .. . .
Artillero 1.0. • •.•. l\lanuel Ramos Domínguez " •
Otro filan GOI1Z;í!cz lletTocaJ .
Otro , lItan ue! Jiménez Mellado , Cruz de plata del 'Ilérito l\lilitill' COI)
Otro Carmclo Vicéns CabanilJe~....... . . . . . dislinti 1'0 rojo.
Otro " fosl' \lartíllt'z :'Ilal'tínez.. . . . . .. .. . ..
Otro 2.° 'Alvaro Ilelles Segarra . . . . . . . . . .. . .. ,
Otro , Julio i\fal'tínez :\Ial·tínez .
Otro rosé Rocamora Pacheco .
Otro ) ual1 Cortés (;areía............ . .
Otro...........•.. Antonio }\lfaro Sánchez .
Otro Francisco Conea López .
Otro l\Ianlld enrceler (;areía .
Otro Juan A~encio Lúpez .
Otro ' Mariano Jimeno Pichel'. .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Sebastián P~rez Torres .
Otro. . .. . , .. Santiago Quevedo Ruiz.. ' .
Otl'O " Francisco López l\Tontero ' ,
Otro Felipe Gint:s Solves .
Otro Isidro Ros T.\leas '. .,
)
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Artillero 2.° .•.•. " Adolfo Rubio Fl6rcz. . . . .. . .
Otro '" Enrique Llambies !lIengual. " .
Otro Antonio Sarabia G6mez .
Otro , Manuel Ibáñez Molino .
Otro , BIas Rodríguez Muiloz .
Otro Jenaro Perb Alonso .
ArLa.-Com!lnr\IIMi!l dI' Melilla .. Otro José M¡u·tín García , , '"
Otro , .. Miguel Vega Díaz " .
Otro Rafael 0Yiedo Díaz. . . . .. . .
Ot¡·o '" Rafael i\Iartíncz Ruiz .
Otro Nicolás BLlendia Lúpez .
Otro Pedro Va¡verele Sánchez .
Otro Ramón Lluch San Jllan ..............•.
Sargento Francisco García Vclázquez .
Otro , Francisco Gil Gutiérrez " .•......
Cabo , Manuel Torres Burnes .
Otro ~ ., Fernando Yelázquez Pérez " .
Artillero 2.° .••.•.. José I3cnguisa :\1artín " .
Otro Antonio González Romero .
Otro. .. Agustín Rodríguez Iglesias " .
Otro " .•. Man'L1el Hormigo l\lontero .
Otro , Franc~sco ~!~ral.(:,; Santiago .
Otro Franclscu Instan Cano .
Otro , Francisco Gandullo Cato .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Manuel BJ¡mco Pérez. . . . .. . .
Otro.. . .. . Rafael ('erezo Boja .
Art.·.--rar'llll" módl Otro i\l:lriano Naval !lloreno e d I d J
. ruz e p ata e ~Iérito Militar eonOtro Manuel Galán Garcia \ d' .. .
Otro.. . •......... I?iegn.i\Iartín <..¡areí:I............... " ( 15t\ntlVo rOJo.
Otro l'ranClscn Llana Anza .
Otro Juan Carmona Hidalgo. .. . .
Otro EnritJue Bato Cornavat<· .
Otio. . . . . . . . . . . . .. Franci>;co PClia !.\Iorillo .
Otro Antonio Rodriguez Quir6l; .
Cabo. . . . . . . . . . . . .. Franciscu González Conde. . . . . .. . .
Otro Antonio Dorado V(lzquez .
Otro.............• ;\{annd ])elgado Ruiz .
Otro , Juan Harta l\Iartín .
Otro Rafael García Santadla .
Otro. . . . . . . .. . . . .. Rafad Cerer.o Borja .
jsar~ento Avelino Andrés Fcrn,índez .Otro José Carrasco Echevarría•...........••Art a Par • '1 . Cabo lldefonso Pérez Ruir. .. .- que mOY1. grupo lZ- A t'lll .. ? ° G b . I A '1' [ .qnierdo............... r ¡ CIO _. a ne .ya a. .JOlenzo ..Otro Juan Tocma Sánchez ' .
. Otro Miguel Arias Alé ........•............
,Trompeta Antonio Antlrade López · .
\
CabO... : . . . . . . . . .. Gabriel Ubeda Carnerero.. . . • . . .. . .
Soldado de 2." Alejandro Canales Amo ..............•
Otro... . Juan Cuesta f'érez ................•...
.:." Reg. mixto dt> Ingeni<.>ros.-, Otro Jaime Domingo Carbonell.. .
Zapaclorf:s : /Otro ~orhe:to de Luz Medel.. .
Otro AntolUo Rodríguez Navarro. . .
Otro Juan Cohncnar IIIartínez .
. Otro. Pl,ícido Marco GÓmez. . . . . . . .. . .
" o . . . " tsal.gento " Sebastián Mirall.es. Sa~daráll \cruz de plata del Mérito Militar con di¡;-
_. Reg. mIxto de Ingemel(l". - Otro Urbano i\IODteSIllO" Carrero . t' . 1 '6 1 de
T ~ ,. . . . . . . . . . . ... . .." . . . . . . . . . . . tm ¡va rOJo y a pensl n mensuaekgralo!' " Otro Estanislao Herrera Rodríauez 1 t .
• • • • • • • • • • • • • • . t>" • • . • • • • • • 2 SO pese il~.
Otro Juan Jusé Catalá Sellés '
Cabo. . . . . .. . Aniceto Montid Fernández. . . . . . . . . . . . .
Soldado de l." Eduardo Fernández fIelrad .
Otro de 2." Manuel Crespo Porto. . .
Otro Joaquín Sánchez Durán .
Cabo " San tiago Calle J{ eelondo .
Soldado de 2." ••• " Grcgorio Martínez Cisnerol; .
Otro ........•... " Gabino Omo Dimia .................•.
Otro " Miguel Bueno del Moral .
Trompeta , " Tomás Izquierdo Baleage .
Herrador " Rogelio Gandía Rabadán .
z.o Reg. mixto d~ ln¡:,enieros '" Cabo Angel Timón de la Guardia , Cruz de plata del Mérito Militar con di¡;-
Otro Evaristo Carrasco l\{oraleda.. . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Soldado de z.a Rufino Osete Santo~ .
Otro Alejandro Matías Martín .
Otro , Desiderio Hombre Rodríguez .....•...•
Otro " Claurlio Millán Pag : '" .
Otro Ped¡'o Quirús Ramíl·cz .
Otro Francisco Barrera Serrano •..........
Otro Antonio Babera Sánchez ..........•...
Otro " Cil'ilo Hel'uaiz CaS'IS ............•.....
Otro .......•... " Mnximn Henera Herrera.............•
Otro.•.......... " Santiago Pliego Rubio........•........
Otro.. '" .... '" Manuel García López.. . . . . . . . . . . .. ..•. .
. '. . ' .. • . . . ~Cruz de plata del Mérito i\Iilitar con dlS'J.er Reglllllcnto mIxto de Inge-\Sargent•.' 1!:..UC'IS Lopez Tlrado , , . . . . . . . . t' ti . 1 .·ó e sua.1 rle
'1ierO's' ..............•....... ¡Otro tsalvador He.rrera Rodríguez. . . . . . . . . . . 111: vo rtojO .y. a pellS\ n ro n
, . 2$ pese as.
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I
jcruz de plata del Mérito Militar con dÍ..,.Sargen'"o D. Angci I~c~TocalLÓpCl.............. tinti\o rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
Otro.. . . . • . . . . . . .. Carlos (~ard¡), Carrcra~ .....•...••••.••
Soldad,) de 1.& ••••• Fr;¡ncbco Timéncz ?lluiio2..••....•••••.
Otro d,~ 2." 'Julio Lópe'z IZ<l~cro ,
Sar::;en':o •••.•.•••. Francisco Pncrtas Peralta •........••••
Cabo.•.• " .• , •••.. Luis Pedroso Rodríguez .•..•••••..••.•
Otro .. '" .•.•••••• EnrirlUC Canales Lorenzo .
Cornet.t.•••.•••. '. An;::cl Bote Bautista..••••• , ••••..••••.
Soldado de 2.", •••• José García :i\Iendoza••••.•••••..•••••.
Otro •••••••.•••.•. Antonio Bernal }[;:¡nso .•.•••••••.••...
Otro..••••..•••••. ?lIanuel Real Polonio .
Otro CJaudio Fernándcz Borrero .•..••••••••
Otro Mannel Franco Ruiz ...•••••••••••. , .•
Otro Martín l\loreno Rodríguez .
Otro ••.•••••••••• Francisco Alarcón Castaño.•.••••....••
Otro Pascual López Bcnayides .•..•••..•..•.
Otro......•.... '" fosé Garda Arcos .....•....••••..•••••
Otro.•...••..•.... Jerónimo Bonillo Franco .
Otro José Gallego Suárez •..•....••••.••..•.
Otro. • • • • • • • • • • • • . Federico l\Iartín López .•••••••••••.••.
Otro.•..•••.••••. , Luis Soriano l\Iartínez.••••••••••••••••
Otro •.••••••••••. José Hodríguez Delgado ••.••.••••••.•.
Otro ••••••••••••• Félix: Viaria Garda •.••..••.•••.•.•.•.
Otro.. , ....•••••• , "liguel Bellido Fcrnández .•.••.•....••
Otro Gabúel Lozano Luseño .
Otro Vicente Navarro Martín.•••••••••••.•.
Otro •.••••••..•.. Emilio del Valle Cobos .
Otro .•..••••••••.. [o'ié Bravo Castillo.•.•.•.•••••...•.••.
Otro..•••...••••. , Antonio Dernier García ...••••..•••••.
Otro .•• o •••••••••• Tomás Gnnzá.lez Quesada •..••••••••••
Otro.. , • • . • . • • . . .• Fnmei5co Donilla López .
Otro..••.••••.•.• , Ju:;é !\lorea Garda .•.•..•..•••••.••••.
Otro Rafael Ballos Ab'uilar .
Otro..•..••••••••• Juan Cabello Barrionuevo ••••.••••••••
Otro ..•.••••.••••. Pedro Calnpoy Rodrlgucz ...••..•••••.
Otr0..•.•••••.•••• Antonio RWiales Baeza.•..•.•.•..••.•.
Otro ..•••••••••..• Antonio Gihaja NanIlTo ...••• o ••••••••
S.er Reg. Misto de Ingenieros.••• Otro .•....•.•.•.•. I?icgo l:'ran~o Guerrero ••••.•.••••••••
. Otro o' ••••• (l1'c~onoDl1lz l\IurcllO .....•••••.••••.
Otro.••••.•••••••• Antonio (i¡¡rcía Cabn~ra ..•.........••.
Otro , Antonio Díaz Barbero ....••...••••••••
Otro.•••••••••••• o Adolfo Calero López .••.•••••••.•••••• ,Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro Jos0 ){,~drígl.I~Z ~l.árqucz............... distintivo !¡pjo.
Otro...••••••••••. Jose Qln'cr Icn-un .......••..•.•••••.
Otro ,J[anuelJim';llcz Martín· " " .....••..
Otro .•.•.•••••••. , l\1ignel Pucrtas Rlliz.. ...••.•••••••••••
Otro Manuel Ruiz Robles •..•••...•..••••••
Otro.. • • • • • • • • • • •. Agustín .i\!orcno "Iorales .•.••.••••••••
Otro .••••.••••••.. Aútonio G:¡rcía f:anto .•••..••••••..•.•
Otro Diego Hurtado Palomares •.••••.•••••.
Otro.••••••••••••• Jo,,'; Ruiz González •••••••••••••••••••.
Otro.•.••••••••••• Pablo I'ércz j'l'Iacstl'e .•••.•.••••. o •••••
Otro.••.••••.••••. Isidro del Valle Escudero ••••••••.••••
Otro •••••••••••• , Gabriel Cruz Torres .•..•••.•..•• o ••••
Otro ••.•••..• o ••• Francbco León Pérez •••••••••.•••••••
OtI·o ••••••••• ; .•• Juan Cerezo Anispón.•••••.••••.•••••.
Otro •.••••••.•••• José Redondo 1\Ioreno •.•••••.•••••••.
Otro •••••••••..• ; José ~IorenoMuntada .••••.•.••••••••.
tro ••••.•••• o ••• ~Vranlle1 Obispo l'intor.••••• o'' •••••••••
Otro ••••.•••..••. i\1ígllcl Rodrí~llczRivera ••.•••.••••••.
Otro ••••••••••.•. Raf:tel Montero Fajardo .••.•••••••.•..
Otro •.••••••.•••. Raf:tc! de la \'ega IIeredia .•••••••••.. ,
Otro ••••.•••••••. Isidro San Pedro Castro •••.•.••••••••.
Otro ••.••••.••.•• José Ligero Villoslado .
Otro •...••••••••• Agustín Alonso ~Iolero..•..•••••.•..••
Sar,.,cnto I\lanuel Carrillo Ah,are" ..••••••••••••.Cab~ ..•••••••••.• José Villarpando Turrillo ...•••••.•••••
Trompeta .•••••••• Juli:ín Ferrer 13ellver...••.••••••••••••
Soldado de 2." ••••• Domingo Delgado Galán .••••••.••••.•
Otro •• o •••••••••• Miguel Alcantnd Cubillas •...••.••.•..•
Otro •.•.••••..• o' Fernando Rodríguez Tourrct ••••••••••
Otro .••••.•.•.••• Salvador Ponce Lepe .••.•••••.•••....
Otro •.••••.•••••. Emilio Gallardo Galván....•..••••.•.••
Otro •.•.•••.••••• Francisco Montiel Vcrgara ..•••••••••••
Otro , Angel Bolnnco Gil .. , .........••••....
Otro •.•••••.••••• HCl'menc¡:;ildo Sánchez Cabello.•.••••••
\Otro •••••..• o •••• Antonio Romero Aguilar .••••••••.••••
\Otro •.•••••.••••. Ramón Aguilera l\fachado .•.•••••••••••
'~argellto•••.•.•••. Ignacio Guerrero Trenado .•....••...••2 .. Compañ~ade Mo t - d Ad Caf:,u, ••••••••••••• Juan Martínez T~·oitero•.••••..•••••••••ministración Mil't nana e -)otro,' ••. , • • • • . • •. Lu,is Pérez Castillo..•••..•.•••••..•...1 ar ••••••.••• Soldado de 2 oa ••••• :\-liguel Naranjo Baena:_.....•••••••.•••. Otl'O •••• , •• , ••••• Manuel GlI~m~n Ol'd\,>I}ez •.• , ••••••.•••
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Cru:: cic plata del :\I¿rito :'IIilitar con di~­
tintil'o rojo.
ClasesCuerpos
ISoldac;o de 2.0. .•••• ~Iailuel ne!"fer:, l\Iorales .
Otro ••. " •.•.••.. ;\Iauuell\Ial::~:aRomán ••••.... , .•••.•.
Otro •...•..••.... Miguel Torices l\[orales.•••.••.••••••••
Otro •.....••..... Marcos :\idchur P;\.í.'z .
Otro .•........•.• :\Ianud C\)pc'L\~v;í:·e:~..•••.••••••••.••
Otro ••••••••••••• ~.!igucl Recio R03:.tlO..•....•..•.•...•.
Otro •.• , . " •.•.. ' :.\Ianucl ]imé;lCz Ji:nGuc¿ ..• , ..••••..•• '
Ot,·o •..••.•....•. '.L:nlld Agüel':l Ikncano......•.••..•.•
Otro ........•.•.. }Iam!e1 \'a1c:ír::c: :\loutoya' .
Otru Jliguel Rodríguez Reyes .
a C -. d H t - d Ad Otw •............ :lIanuel Garamendi Silgado......•......2. ompllmll e ,,,on 'ana e - Ot' .) 1'/ ( .
. . t .. VTt 10 1 ce ro ,{osero .:erezo ..
¡mm:; raclcln : .1 1 :Ir. . ••...•• Otro ..•.....•.... e.af:\el Suáréz rcd,aias " .
Oh'o Ramón L6\wz :\ \-Ués .•••.••.•.••.••.•.
Otro .......•..... Rabel Domínguez Garcia .......••.....
Otro •.••.•••.•... Raimundo 1.6;)O'z Ganja ...•....•....•.
Otro ....•••.... " Rogelin 1.11'1\1;; Toledo : ..
Otro •............ Juan Chica Saavcdra '" " .
Otro •.•.•••••..• , Rafael XayalTo Ak:lÍek.•. ' ........•...
Otro. o ••••••••••• Ccs{!:'co Cabalkro ele Gracia ....•...•..
Otro ..•..•..•.... ~ardso Galle/o Abril. ...•.....•..... o
Otro ..... o ••••••• Luis (!l~e3ada .hméne::...••..•..•.....
Otro •..... '" .•.. Jitan \'¡¡cas ltJi.,'ícz ..•....• o •••••••••••
CaDo .••...•.•.•.. Agustín r:a,'ncerrada :lIo¡¡te~..•..•.••.•
Couductor dc 2.".•• Antonio R{ldríg-<lez :ifuricl ..........•..
Otro Carlos GnillGn Lorentc o ••••••••
Ott·o ~c~áre.oPil!;I(:io" (;:~rcía. o ••• o" •••••••
Otro.••..••••• " •• l~Dfl'ilSll) RUOO:lr.O Calvo .
Otro " " •.• , Félix Garc:ía Goza!o•.........••.••....
Otro.......••.••.. ile\efonso ~:í.::C:IC? 1{:1I110S , • , .
Otro...• , ....•••.• ]:)5r; Sni7. Cabnú{:ro ..• , , , .•..•.........
Otro.•••..•.••••.• LOl'CII<:O Redondo OrtL~............•..
Otro ~[:¡;1',ld :i[;¡rtíi¡';¡' ~hrt:n .;: .
Otro....•..••• o ••• Regi110 (;:dlc-:~" GIl,'da " .
S:midad :'tIilitar. Amlmlancia de Otro......•••••... RaIn'~n LÓjlCZ .rjm.~,\\·:: .. '" .. ' o •••• o' ••
~lollta:la I~Úr11. 1, ...•.....•.•. Sanitario 2,0 Al\dr,~~~) ?\Jartl:l J.'alcHl ;O.;O •••••
Otro...••••.•...•• j}:lldomc:ro Cq;lJ{) ]',''1"('/' •••••••••••• '"
Otro.......•.. ~.' .. HeJtiLo :\¡Oj'Clld Y"jl'toria ..• " ........•. '
Otro.••.••..•.•••. Carl"s (juin'(;:l1:: )" •..•........••.•.••.
Otro.... '" •.••••. f)oroteo noc!rí::\w;; ,'lon:r.o, •.......•..
Otro.......•..•••. r<:llfmsio Roc1rí;':llr:Z T.rJpt::;; •••••••.•.•..
Otro ....•.......• Emilio Sánche7, ]imél1l·7, .•...•••• " . " .
Otro .....••...••• rrnncÍ:;co Garcí:l l'::rr,.·iio...•. , .•......
Otro •..•. , '" .••. Félix Ah-arel. ;,!;:Il7,Il ......•.•••....•..
¡Otro ...•.......•. lIdcfollSO J.eri-J 1!clTa,;. .. • •••.•.••.•.OtI:o '.' ]l"lJl !)la~;~~"':I.·.n:í.:-de:(..•...•.•....••.•
OtIo ••••••••.•... R./muJI Id.. CuLo..; ••.••••••••••••••••••
~ cruz ele plata del M6rito Militar con dis-Sargento ••••••••• , ro,,': r.arda Arroyo.. . .... ... .. .. .. .. . tinti\-o rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas.
\~).al'gen1.o,••..•.•••(#al>() •• , ••• , •••••.Otro .S:midad l\Iilitar, La didsión, Am-¡ Sanitario .




IOtro., ."., .•• tI"
Cabo •...•..•... " r,;aac S¡\C1. ;,Ia:;:¡...•....•.•.. , ...•.••••
Otro .. , •......... R.¡b:.:rto ]~()lladle (;arda , .
Sanitario 2.° •• , • '" Ancll'l:" Rl\i\(),; t{oil1e¡'o , •••....
Otro , . " E'U'iqlle T~odrí ¡'\C'Z '\cll<.;ta
Otro , Fr¡mci~('{) T(lro'~:all;'; 1\];"11'0" •••••••••••
Otro " Fral1ci~c') Ikn;t~z J;(r(;;;' : :: : : : : : : : : :
Oh'o Jase: Yida A:·j'·.a .••. " .•••.•...•.•. " "
Otro.•..•••••••• " Jllal~ Acl:!un¡;: :,[ontil!a.....••...• " . " .
Otro.....•••••••.. Pec1n> ~bcl'-(T;:S B!1eno .........••.....
Otro '" ....••. l~icarc1o Leú:¡ c;.;¡abert. .
Sanidad Militar, Ambula.lcia clcCü:lductor de ¡.a •• '.I:1n'.1d SlI¡lrCZ AS~·IlCio.. , '" ., ., '" , _ . . . .
lIionta:ia núm. 2 IOb'O de z.". .....•. !:Ifl'C;d~) jaim', R.'.'élrign('z ; )Cn:z ~~ pla~a del illcn:o l'I1lrtar con dlS'
Otro... " •. , ... '" ,·,ntOJ1:" AY1¡~(J :,cto •.. '" ......•... " tIntn o rOJo.
Otro..•........... I ;i(~~~" Casl::litJ'1 E';cob,:r, ... " .•......
Otro Io'crnandl) A':¡-l!-:H'c)lf'a iicj¡anciia . o ••• , •gtL:o , " 'Jro~(~ r:o~·.~~. f.f)I~:(',OJl('~" .
bo , (be SlI,l.e" " .. l .
O~ro.•.•... , .•..•. ,fual1 Liberat,. ·,\!r):·;t!cs.•.••• ' •••••••• , .
Otro..... , •.....•. Luis GOllx;íll:/; (;(Jinc;:o •••••••.••••••.•.
Otro.•...•.•...... :lI:::J'lcl C;¡rila J;méncz .•...•..........
Otro :\t:l1lid LÓJ>c.~ '·I'1'n;ín(il-z .•. '" ., ...•..
Otro , .. :lhnuel Sal;ori'.io !'érez .•...•...•.. , .
Otro..• ,., •.•••••. ;{·¡dolJÚ hTll;í:!ol('.'; Cannl/na....•......
Otro " Lílfd.!l 11\(;,; eh:Q I k .••..••..•.••••.•••
~ crllZ (le: plat:¡ clel Mérito l\lilitnr con dis-Yic'.'IlLe: ~Ivnt(T'J :\[;¡rtin .••••••.•••.. " l.illth'o rojo y la pensión mensual de25 peset;¡s.
'\[nrco" 11,,1'1'<',',. (;"rl'i,1o '1
.\rarí;¡no S:llH'hil\! j;í.n I k¡-n¡'¡\Ic!ez .•.....•
Antoui" A1Z:1':H '-:1 :\fo:¡na.•.........••.
1~(lll:I1:(lo \'~lJ"C.;:'l::: ""ec!ran" '" Cruz ele plata del Mérito Militar con dis-
l, r:1l1CI;CO Ca":llll) l~h·.lrez j tinti\'O rojo.
Fl'ancisCfl !'lb,,' íncz l'usl:\l'd .
An;::usto L;,ZC;lTcta Cand~I,jÍ!;I:: :: :::::
Rob!lsti¡.mo Lúpe;: JIern.'iu(;ez .
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Cn'z ele plata dell\Iérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensión mensual de
¡'50 pesetas, vitalicia,
1 .
______c_u_e_!_p_o_s ¡ Cluses 1 ~_o_~_m_R_E_s 1
(
S:lllitariO 'I:\f:lrcos rl~rC7. Garc¡':-P¡~~:I .
Otro .•• , •.•.... " T'WI: i\[,o:;;! Andrl·~ .......•....•........
Otrc) , .¡"Tc¡r..:ís l·\~cn~c;.; I'l(;rez "" .
Otro Fc'rmin Praclas ]\.':I'U: .
Otro...••.••...... I.\nt<>uio L6¡:ez. ; ;or:7.Úkz....••.••.•.•..
{
otro , \ rc;:~,: Gonl:Íl<.:7. Xa':arret<' ~ •.........
C<mductor !'~.:lr.l'.'.l Ft'ril:l1:C"cZ So:k"llll .
SalJi~acl ~Iilitar, L" dj\'isión, Am- Otro '1:~.E~onio.i_I>;¡~ ]'.¡Ec!o " )Cl"\:z c~e plat.a del Mérito 1Iilitar con dis-
bUl.1ncJa de MO.ltana Otro fl':lI1to Ga);.lI; !\TII~."" .•......•........ \ t!11t!ro rOJo.~.Jtro '1 [knitn ~J::¡;-,tcs1ng:,LnD .
(~Otro •••..••.•.. " I'.ls( ~¡('.¡·r;¡ ArriLlól'; . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .Otro.....•.•....•. rCecilio 1'1a;1a ra:;!;a ..•.....•.• , ....•..()tro :Pablo P~rc ..~ Oi·tigo;;n .Otro....•......... I,\n;::d Uar;1i;<l:.:a Ror\;·i6ál\·óll'C2 ' 1Otro ' . ~)o~é Conalizól Tej(;w , ......• 1
.Otro •••••..•.••.. !.r"sé Lúpez ¡:<:"rn:lstc .•.....•..•..•.••• j
IlERIDOS I .~Cl'uZ de plata del 'Mérito Militar con dlS·
\
sargcnto ¡D. Federlc') S~i-cin. i~o~;a(:o............ tintivo rojo y la pensión mensual de
I :lE pesetas.
~~ldndo..•.•..... '11.:ranc!~:c(> ,c;a.li,are;o l:'llI~i;;la., .•........ ~'Cn!z ~Ie pla~a del i\férit~ ~Iilitar con .dis-
c;aIJo '11:rnnl.ll~¡C:o ~,lac;>aú() Jlmencz............ t¡ubvo rOJo y la penslOn mensual de
Bón. Caz. de CatalUlla 1 (~()Jdado.••••••••.• ¡Francisco GÓ·lle:~ ealltist:l.... .. . 7'50 pesetas, vitalicia.
, '/'Cornf'ta :Francisco. Rodri~¡\cz Ilc~·rcra '1cruz de plata dell\1érito Militar con dis-
~oldado ;J llan Ramírcl. l,'lorido. . . . . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo........•..... ¡l\lanncJ P~'ce E~p¡¡¡n... . . .. .. .. ..•.• . . 2'50 pesetas, vitalicia.
"'oltlado 1("'1 _. I S'~ . ,~, ,1) '". , )cr.uz tle plata del Mérito Militar con dis-O.~o "1/[" )11('] 1 ':' t.,(';¡ ,~·h,1C10.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
" L /". anut' _Lo;lez 1 .aal('......•......... " ¡'SO pesetas, "italicia.
Cruz de plata delll'férito Militar con dis-
Sargento .•.......• D. Rafael S}~()\'!'~ i::rlJe•...... , ) tintiyo rojo y la pensión men~ual de 2S
\ pesetas.
1
Cl'!!Z <le plata del Mérito Militar con dis-
Otro Haldomcro ~,I:trlh('% j'eclr"ja........... tinti.vo rojo y la pensión mensual de
2~ pc~et;:s, vitalicia.JCruz de plata del Mél'ito Militar con dis-
Otro José Berm(1I1 S~'l,;ó:dO ..............••.. / tinti\'o rojo y la pensión mensual de
:l5 pesetas.
Cabo , .•... Pedro Pnlaci::>s Palacios ......•••....•.¡
Otro .. , •.•••.... , .:'I[,,¡'ccHno] '(;rez i\ri<::'......•...• ' ••. " Cruz de plata dell\iérito l\lilitar con dis-
Sc)ldado Amuw3io :\L>:~c~ llalandr';n " tinlivCl rojo y la pensión mensual de
Otro l~_dc:Jil1o l\l1c,;~aYillas..... . .•........ . ,'50 pesetas, vitalicia.
Otro.•.•••••...•.. Ignacio '\;:I.i1ar Al"n~o.....•..........
Oh:o J"~;l~tin() (;l>,~z'ílcz l\l,~¡¡'í()~ " ~CI:~Z (:~ pl~t~ dél ~lérit~.~IiIitarca? dis-
Olla I\Lxl1TIO 1\1..e,as Rod1.gul.z............. Llntl\O 10JO y la penslOn mensu<t\ de
Otro ~.ran\ld (;lÍ:l1CZ Dfe:z . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2':;0 pesetas, vitalicia.
Ot . .... !\ .. ~ . T), ,~. ~C1'lIi de plata del Mérito :::.Iilitar con dis-10 :-).11>1110.' nd .c:; 1 ,lel ta., " " .. . 1 .. nensual de
Otro Filade1fiC) 1{,'Jr!':~1':Z DihÍ"tno........... tlllllvo l'OtJO y .a
t
II~e:'51On l' ,
, ¡,:;o pese as, VI a ICla.
~CrllZ de plata del Mérito Militar con di!;-
Otro....•...••... , JOSt· D¡a~ ~,i:n'cl\an~e"""""""""j tintivu rojo y la pell~ión mensual de
Bún. Caz. de ;\ladrid, :2 • • • • • • • • • r 2':;0 pesetas, vitalicia. .
.. , . 'o..:: "O .' • ,. ~Cn~z c.le plat~ d~l Mérit~ ~Iilitar con dis-
OlIe , .. '" JO,l'1ILll . ,l C,l,.lCZ.l., .. " " ..•.... 1 tmtlvo rOlO y !a ~e?~lUn mensual de
1
¡'50 pe~etas, ntahcla.
O . . ó' ., • 1''' , •. ,. ~cruz ele plata del Mérito Militar con dis-bo LL~CI1l() .'CJ:'ln-.O Sau!'J\ 11 ...• ,....... .. . 1 'ó . l de
Ot· '1' .:: 'l' ' ..1." ('. ,'1/' hntlvo rOJo y a peasl n mensua10 ••••••••••••••.\ ,11 Lan() ~ lCl.u .. ) _e1.;.. ..... n. • • • . . . . . . . . • • t't l' ,
" 2'50 pese as, VI ··u lCla.
Otro...•••.•....•. Franci"ctI Lr'>pez O:at1e¡'. , .
Otro '.\latías cíe l'ó:z K()ltl:in .......•..•.. , .
Otro Isidro Diez Al,:arC::~ , .•...........
Otro !kauljo Rodrí;":lle" Fr¡mcisco.. '" .
Otro "'ielal S:mb :,[aria .
. }Cruz ele plata del Mérito I\Flitar cOli dis-
Gtro F,sé Vara 1\1I-a,'cz " "1 tintivo rojo y I~ p?~sión mensual de
, 2'·0 pesetas \'ItullCla.
Otro Julián Martín j\IO¡l~('ro Em~lco de cal;o.
. ~cruz de plata del ;\Iérito Militar con dis-
Otro...••••.•••••. Pedro Lópcz Pmtaner.. . . . . • • • • • . . • . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
7'So pesetas, vitalicia.
° .. ' . .1.. ~ Cr~z ~e pla~a del Mérito. Militar con dis-
Sargento •.•••••••• Alfredo Da¡,uI.Kl1 Vc.a.:co .•..•.••••••. '1 tlll11vO rOJo y la penSIón mensual de
25 pesetas.
Soldado de 2." .•... Rcgunio l\Iólrtlncr. Accbcs .••• : .••••••. ~Cl'L:Z ~c pla~a del Mérito. ~lilitar con dis-
Otro Al"al'o Rcc'lero ~~ln"hez tml1vo rOJo y la penslon mensual de
•. • • • • • • • • • • • . ,." - " • • • . • • . • • • • . 2'50 pesetas, vitalicia.
I e 'n ~[u1ioz Ferllández )cnlZ de plata del Mérito Militar con dis-
Al- JUert'o P'{I'CZ ' , . . ...•. tintivo roje. y la pensión mensual de) le ,.. .. • .. • 25 pesetas.
. " " \ Cn;z ~e pla~adel Mérit~Militar con dis.
Felipe AJo¡;so G:l1cJa } tll1l1vo roJo y la pensIón mensual de
1 7'50 pesetas, vitalicia.
1
lsargento .••••••••..Bvn Ca. de F' Otro .• o. 19ueras, 6. . . . . . . . .Cabo ...•. t •• 1 •• ,_
. 1
. ~ .
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Cruz de plata del Mérito Militar con dis-














lo <;uBé11lar, , , , . , , , , , , , . • • . • • • • • . tintivo re'jo y la pensión mensual de
tro.............. arto ame anca .•. , , . , , , .. , . , , , . , , . , t't l' .
~'50 pese as, VI a ICI<1..
~cruz de plata del Mérito l\Iilitar con disoOtro.•.••••••••••. Francisco Tejedor. , , , , , tintivo rojo y la pensión mensual de7'SO pe3etas, vitalicia.
. \Cr~z ~e pla~a dell\Iérito, Militar con dls-
Soldado.• '" ••••.. Pedro de Paolo" , , , , .. , , .. , .. , . , .... 'í tmtlvo rnJo y la pensión mensual de
2' 50 pesetas, vitalicia.
S l a El' Sr. h T:' ' )cruz ele plata dell\Iérito Militar con dis-o dado de 2. ••••• viro anc ez l' ernandez. • • • . . • • • •• . . t'" . I .,. 1 d
Ot A t L 1 G '1 lIlt!\'O rOJo y a penslUn mensua ero.. • • • . • • • • • • • . r ·urO um Jreras onr.a el.. . • . • • • • • •., t't l' .7 50 pese as, VI a ICla.
., ICr~z (~e plat~ del Mérit~Militar con di!;-
Otro.••••••••••••. Esteban Samz GarCla..•.....•.....•... /. tmi¡ VD l'1)JO y la pensión mensu¡¡\ de
2' 50 pesetas, vitalicia.
O D ·' G • A ' lcruz de plata del Mérito Militar con dis-tro. • • • • • • • • • • • • . av 1<\ arcta "..bnl................... t' t' . 1 '6 1d
Ot Al ' Cl > t S t llllVO rOJo y a pcnSl n mensua ero... .. .. .. .. . .. Jonso unen e o o.. . .. .. .. . . .. ..., t" l' .7 50 pese as, Vl...a ICla.




',ela;cn 'd' , . .. ..! tinti vo rojo y la pensión mensual de
ro,. . • • • . • • • . . .. ru cnClO Hgn 0 , •.•••••••••••••. / t 't l' .
, 2'50 pese as, Vl a ICla.íCruz de plata dell\Iérito Militar con dis-
Otro...••••••••.•• Lope Femándcz.••..••...•.•••••..•. ' lintivo rojo y la pensión mensual deI í' 50 pesetas, vitalicia.
. , \Cr~z ~e plat~ del Mérít0.1"lilitar con di5-
Otro.•••.••••••••• Bernardmo Sl'::rra ...••• " •..••.••.•.. ¡ tll1t1vo rOJo y la penSIón mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro..•••••.••...• Justo Sánchcz .•..•.....••.• , .••.•... , tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.Otro Francisco Garcí;l. •.••.•..•..•.•......•
Otro.•••••••••••.• iUanuel del Cura.••.....•....•..•.••..
Otro Tuan I3arrom¡ín .•.•.•.•....•......••..
Otro..••••..••••.• 'Ric;¡rdo Ferrer, ..• ,. . ...•••......•..
Otro.••..•..•••..• Angel Sanz..•........•.•.....•.••.•.•
Otro.•..••..•.••.. l\1ari;¡no de la Fucnte .. , .•...•••...••.
Otro....••.•...••• Gregol"ÍO Rubio.........•.....•••••...
Otro.•••••.••••••• EnJ'Íque Gareía de T úledo .
Otro.....•.•.••... José de la Cámara, ....•.....•. " ••.•..
Cabo.••••••••.•••• Angel Ximéncz de Sanü()\'al. ..•.••..•. ¡EmpICo de sargento.
, ~cruz de plata del Mérito Militar con digo
Sargento.••.•.•••. An~d García Cabeza,,; ...••.•••..••• '" tintivo rojo y la pensión mensual de
}3,Jn. Caz. de Fi~uel"as, ·6.•••••.• , 25 pesetas. -
~ crllZ de plata del Mérito Militar con dis-ntro....•.•••••••• Daniel PU\'U Denot. . ... . .. ••.•.••.•••. tintivo rojo y la pensión mensual de25 pesetas, vitalicia.
'.":lbo..•.••.••••••• Angel Jiménez, ...••.•..••••...••••••• ¡Empleo de sargento.
~cruz de plata del Mérito Iliilitar eon dis-Otro..•••••••.•••• Cirilo Fcrn{lI1dez. - .•.. _•••••••••.•.. , tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.~cruz ele plata del Mérito Militar con dis-Otro.•••.••••••••• M;¡nuel López Bl'ca .• ,............... . tintivo rojo y la pensión mensual deI 2' 50 pesetas, vitalicia.
Soldado de 2.a•••••• Gregorio Sangar, ...•...•.••••..•••...
Otro ..•.••••••.••• Pío Nieto Rodríguez •..• , ••••.•....•.•
Otro.••..••••.•••. An~cll\ferloCatío •.••.••••• '" ..•.•.. Cwz de plata del :Mérito Militar con
Otro Policarpo Gareía " . . • .•••. • • . . •• . . distintivo rojo y la pensión mensual
Otro Ruperto Hern,índez................... de 7'50 pesetas, \ritalicia.
Otro.••••••.•••••. Manuel de )lignel. .•...••...•.•.......
Otro , , Ranlón DOluíngucz t-, •••••
~cruz de plata del ~íérito Militar con dis-Otro...•••••.••••. IIdefonso Mateo .•••••. , • • . . • . • • • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
Luciano dc~Peso ......•..•.•... , ..•. 'l'cn~z ~e pla~a del Mérito..~nlitar con dis-
Manuel ;\lunoz...... ..... .•••.. .•.•..• tmhvo rOJO y la penslOn mensual de
Tomás López Gutiérrez............... 7'50 pesetas, vitalicia.
I d s, 'h ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-"ean ro ,me. ez..................... t' l' ' 1" 1de
l\lanuel Robles...................... .~n 1\'0 rOtJo y 'ta Pl,e?SIOn mensua
2 50 pese as, VI 'a lCla.
\
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .... , •..••.•.. Gabino flh'are~ i\Iangas, •••.••.••••••. " tintivo rojo y la pensión mensual deI 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro , ..•. (;onstant!no López.•.•.....•..•..•.•• 'lcruz de plata dell\Iérito Militar con dis"
Otro ". '" Conl';tanhllo Calera.,...... ••• .. . . . ••. t' l' . 1 '6 ual de
Ot C·' N . , In lVO rOJo y a pensl n mensro.............. Ipnnno uuez......................, "t ]' .
Otro.••••••••.•••• Santiago l\Io1'Íliigo.................... 250 pese,as, VI a ICla.
~. .• . .' \ Cr~z;' (~e p)a~a del Mérito. ~filitar con dis-
Otro.••••••••••••. Eladlo cas.tl'cJon Gil •••••••••••••••••• ( tll1llVO rOJO y la penslOn mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Víctor Blázquer. ••.•...•.•••••••••••.• ) tintivo rojo y la pensión mensual de
.( 2'50 pesetas, vitalicia.
(¡cruz de plata del Mérito Militar con dis 4
Sargento .••••••.•. Ca~imiroAlonso.. • • . . . • . . . • . • • • • • • • . . tintivo rojo y la pensión mensual de 25
pesetas.




Cruz de plata dcll\Iérito l\lilitar con dis-
tintivo rojo y la pensión mensual de
7' So pesetas, vitalicia.
Cruz de plata dell\Iérito Militar con dis-






B,)n. Caz. de Figueras, 6....•••••
Cuerpos Clases l\O~rnRES I
---------1------1----------'-1------------
~crnz dc plata del i\[érito :'Ililitar con dis-Cabo......•.••.... Tomás Coronado •.. , • . . •• ..• • . . . . . . .. tintivo rojo y h pensión mensual dc2'50 pesetas, vitalicia.
Soldado.•.•••... " Gregúrio J uara ..•..•.•.•...••..•.••.. \
Otro....•.•....••. José Arias Pozo " , .•..... Cruz ele plata dell\Iéríto Militar con dis-
Otro Vict.oriano IIc12·unz , . . . tintiyo rojo y ~a l?~nsiún mcnsuai ele
Otro.••••••.•••... :.\Ianallo Bascnnana .•.•••...•.•.. , . . . . ¡'50 pesetas, ntahcla.
Otro...•••........ Leonardo :'IIartín ..•...•••.••....•....
~cruz de plata dcll\Iérito :\lilitar con dis-, Otro .••••••••••••. Eduardo Ptrez....................... tinti\'o rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
Lucas Vasco ............•.•.•........ /
JoséTelloGarcía ...•.•......••....... C. d l't d I~I~,Ot ~[·I·t· 1('o~
\
0' " G' o' ,. C 1\11, e p ,\ a oC ., en o" \ 1 al COI ,L.,-lCtOllO J<!" C"l rnz \ t' . ' '1 . • 1 d
D. Joaf1nín Saaarri"a Conde de Crei_ l 'l:1t1\'O rOJo y .a p.e'~Slon mensua e
'J l>., , , 7' 50 pesetas, ntahCla.
xells o ••••• , •••• , •• • • •• • • • • •
Otro :.\Iariano Ta1'l'ilgato .......•..•.........
Otro.•••.•..••...• Alcjilndro Herranz......•.•...•.•.....~
Otm..•..•.••..... Ric~rdoA.lllle~da....•...•...•......•.. Cruz de plata del Mérito l\Iilitar con clis-
Oh'o.•.•.•.•....• , :\Ianann F ern¡l1ldez. . . . . . . . . . . . . . • • • . . t' t' . l . . 1 d
Ot r · ~J • , I In IVO rOJo, y a penslOn mensua ero U,lO" i\}Ola t't r .
Otro Julio i\Iartínez. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 pese as, VI a ICla.
Corneta Florencia Gallego.. . • • . . . . • . . . . • • . • . . • ,
Soldado..•..•••••. Gabino Plaza Palomo , .••.••••. ~
Otro..•.•.•.•••••. Jo~~ !<odJ'Í~u~z ~ar,:?n.•••••••. , ...••• Cru~ ~e. plata.del Mérito. ~[iJitar :on
Otro... " ..••..... FélIx Ramlrez Gonz,llez. . . . . .• . . . . . . . . (l1strntrvo rOJo y la pensJOn mensual
Otro. '" ., .•••••. Pedro SiÍnehez Eles.. •. .•. • .• .. . •. ••. . de ¡'50 pesetas, vitalicia.
Otro....••••..••.. José Martín Fl:rnánoez ..•••.....•...••
.. \Cn~z ~e plat::- del MúritoJ\Iilitar con dis-
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.. Otro.••.•••.•••••• José ClanJo Cano..•••.•.•••••••••..•. ¡ tmtn'o roJO y la penSIón mensual de
l 2'50 pesetas, \'italicia. .
Otro , ..••••••. Tasé Gúmez Bui'íó , ••.......• , ..
Otro...•••••••••.. Guillermo i\Illi'íOZ Capitán .•. ,. " .. , '" .
Otro José l\Iuntalbán Jiménez ...•.•.•••••••.
Otro..•....••••.•. l\Iiguel Padial Díaz , • , .
Otro.••••••.••.••. Pedro Carretero Aguilera .••.....•....
Cabo ..•..•••••... Aurcliano Sánchez García .
COl·neta. . . . . . . • . .. Ramón Pardo García ...•. , , •... , •....
Otro•. , ••.••....•• Pedro Cruz Grajera , ....•.....•.
Soldado..•••...••• Esteban Aldave Pellieer .
Otro.. • . . • • . . .• . .• l\Iigllel VerdC',:;uer .. ', , .....•.•.•..
Otro •.... , ••.•... Juan Buendía Fcrn:mdez .
Otro .•.•.••...... Lorenzo Sánclrez Sánchez..•......•.••.
Otro .•••..•.•••••. Pedro López Villar ...•.•.•. , ..••••••.
Otro •.. , ....•••.. Vicente Arranz Gaclea .•.•........•...
Otro .•.•••••..... Enzique Llop Eore!. .•.•••.•.. , .¡Cruz de plata dell\Iérito Militar con dis-Otro •••.•••••••.. José Roca Vega....................... tintivo rojo y !a ~e~sión mensual de
. 2,50 pesetas, ntallcla.
Otro ...•.•.•..•••• Juan F¡'ancés Díaz •••••••••••••••..•••
Otro..•.•.•..•..•. Antolín del Río Díaz ...••.•.••••..••..
Otro , ••• nonifacio García..•..•...••........•..
Otro Donato l\Iontero Alvarez. ,., ••..•...•.
Otro ,•.•. Tomrls Azodn Tomás .
Otro., .•.•.... , ••. Juan Tapi', r:astil!o....•.. , ...•...••• ,.
Otro......•.•••... Vicente Dí; z Uarrig6n...•••...•..•..•. !
, .. l'cruz de plata del Mérito Militar con dig-
Otr:o..••••.•• , ..•. Heriberto IIino Martinez.. • •• ••. • • •. • . tintiYo rojo y la pensión mensual de
J 2'50 pesetas, vitalicia.
Bón. Caz. de Llerena, 11 •••••••• ~Otro Ela~lio S:llado ~;;'I'eí~ ,' ..•..... , ••••. ¡cruz de plata dell\Iérito l\filitar con clis-
Otro ,. AlcPr.ndl'O. JuzTga.?~ Carnllo , tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Tomas Leal N ,hlCZ................ .., t't '¡o •
Otro Víctor Pasc~I¡¡' Hern:ínclez .••. , ..•. : • : • 7 50 pese as, VI a lCla.
• {cruz de plata del Mérito Militar con
Otro... , ...•....•. Jacinto l\Iacías l\Iacías................. distintivo rojo y la pensión mensual
de 2' 50 pesct~\s, vitalicia.
Otl·O.•.•.•••••••• 'l.'\lauuel Ros Fallés , o • • • • •
Otro " ..•. Antonio Fernánelez Díaz .
Otro Clemente Pinillos Alvarez o
Otro Federico Martín Burán. o ••••••••••••••
Otro...••.••.••.•. Juan Alcalá Martín ...............•.... Cruz de plata dell\Iérito Militar con dis-
Otro.. , .•..... , ••. l\Ianuel Sastre García.. . . . . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro l\[arceJino Barroso Sánchez............ ¡'50 pesetas, vitalicia.
Otro.•••••••••••.. Gurncrsindo i\nt6n Oreja •..•••...••..
Oh·o....••••••••.• Antonio :\101,0•••••••••••••••••••••.••
Otro , •••• , •.. i\ngel Agullclo....•••••..••.•.••••••••
Otro Segundo :\[artín ••••••••.••.••••.••• ,.
O Cruz de plata del :YIérito :\-lilitar con dis-
tro " Vic<.>nte Bueno. . . . . . . • • . • • . • • . • • • • • • • tilltivo rojo y la pensión mensual de
Otro..........•.•. Esteban Rodríguez del Olmo. • • . . . . •• • 2,50 pesetas, vitalicia.
Otro......•..•.•.. Casimiro i\loreno Duro .
Otro..•....•.••... Victoriano Loremo Cano ...••..•...•. Cruz,de plata dell\Iérito l\Iilitar eon dis-
B
' ,Otro •••••.. " .•.. Segundo Truchado González..... . . .•• . tintivo rojo y la pc:nsiún mensual de
on. Caz. Chiclana Ij • lOtro , l\Tanucl Lanias G()mez ............•.•. \ 7'50 pesetas, \·jtalicia.
, •••••.•.•• Otro, , ••.••••• Tiburdo Gómez Sánchez ••..•.....•.•.•
© Ministerio de Defensa
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Crnz 1le phta del :'olérito ::\lilitar con dis4
tinti\'o rojo y 1'l pensión mensual de
í''=;o peset..s, vitalicia.
en:;; ele plata dc1l\Iérito :\:iIitar con dis~
ti:Jüvo rojo y la pensióa mensual de
í''=;o pesetas, \·italicia.





('\leer,OS Cln.·~s I 1.\O).IJl1: "ó; nCcompe1l505
-------------- ' '" -----------------, -----------------I II I .. '.' \Cn;z <!e pla~,\ dd :\[éritl? .Militar Con dis-
Soldado de :::.a .•. " :'l1~llel Gtl Caot:tnC'Jti......••••.....• , ., tllltn'o ¡'oJn y la pcnslOn mer.sual deI í','o pesetas, yitalicia .
. ' , ,.~ ;. ,~, " '" . \Cn;z ,c,l: pl~t~ dell\féri·to .l\}ilitar con dis-
Otro f"¡aI.C,,,d) J'I'h ,1,,1. SClldI.O , .. ¡ t.lh!\O 10JO y la penSlOn mensual de
, ;)'.=;o pesetas, \'italicia.
Otro l.'rOlilci"co 0"07.(:0 G;:ly,íl¡, .••••••••••••
Cabo Salyador l{omero Fel'J~;'(¡le!Cz .
Soldado de 2.ll. " Franci::co IIUi;in G0]'le,7. , , .
Otro ¡Jllan iZodrí·,;¡¡e:r. ~,Iontanc, '" .
OLro fuan GroJa \'alycrdc ....•.............
\
Otro " ¡·[uan Carnlf)[!a X;I\'ns.......•. '" .
Otro .......•...... \Ianucl Sa.l;¡" Barrera.•..........•.....
'0:1'0 de i." '1 Bcrn;~L'(; J'..¡n'a~ GÓl1!Cl:•••••••• , •••••••
;\::1. C::l7.. de Chic1<ma, 17....... ~ ? n ,. . " .,. ~.. _ ~cn;z ,~(: pl~t~ de;l :\Iérit? ~!ilitar c.on dis-
Ot, o de _....••... 1\n lomo ".n".1 <.... ,¡"!'IO". . • • • • • • . •• •.•.• t.n,l\ o lOJO) la penslO.1 mensual de
:!. 50 pcsel;:s, vitalicia.
Otro.......•...... Romnaltlo l;üjóls Ortega ..... " ....•... \
Otl:o.......•.....• An\oni~),,~~.j:::l:G~'11CZ.....••...••••.. Cruz de plata dell'vIédto Militar con dis-
0otro,••........... JJoSél: lJel.~l' b,(;ll!'-z................... tintivo rojo v la pensión mensual de
tro os Ag'.11I,·r 1erez...................., t"t r '
Otra Jldero~soY liste ~ tlllc7., • . . . • . . . . . . . • . . 7 50 pese 'as, vla ICIa.
Otro... • •........ Francisco \',[H:la J.'lra .
C b ,\T' 1'- '1 I'~' C'~ - ~crnz ele platn del :\Jérito 1Jililar con dig-a o .......••.....uco .l~ " o ',1.0 , ..mel o.. . . • . . . . . . . . . . . t' . 1 . , 1 \Ot - J -t O ',,) ... JI" t,. t1l1 lVO r(lJO y a penswn mensua le10... . .. ....•. .. u~ o ,~lil ,.,.1 • Olcn c. ••••••••••• '" • • 2';;0 pesetas. vitalicia.
S 11 1 d a J' J' . . '1 1. lCfllZ de plata del :\lérito Militar con dis-, o cae o c 2. ••••• csus lm:':I~','Z", () :lf\~l ••••• ' •••••• , , • • • t' ,t', .' 1 . • '1 deO' J '\" '1 1 l\. 1\0 laja y a penSlOn mensua
,ro..... ,... ..... ose a7.1':";;·· ~:nc.(¡;';J... ... .. ...•.. .. 7'50 pesetas. vitalicia.
. . n', ,~_ \1 • ICl'l~Z (!~ pl¡~t~ del ~Iérit~.~Ii1itarc~n ~lis-
Sargento .• , ••.•... Manele! ,•.n ..coc\O~ . ,e~a " / t1l1tll o 10JO y la pen"wn mensual dc
:' ~ pesetas,
, ,_' T' (Cn~/',':c!e:p1~t~ dell\Iérit~ l\lilitar ~on dis-
Cabo .......•.•... Rc~tit\lb, ( 1.1al ,\.1 o~ C' •••••••••••• " • ~/ tl,.,tl\'O 10JO y la pcnslón mensual de
7 ',~o lwsetas, vitalicia.
Otro.•.•••••••..•. Hilado Ji:11" .1('2 G;lrcía, ....•.....••..• IEr:1pko de sargento.
Otro.•.....••.•..• José l\Ionto";J SiÍez .•••••••••••••••••••
Soldac1o de l." ••••• Jenaro Bar: 'T1'<) :-;a~trc .
Otl'O de 2.:1 ••.•. , .. Cándido:'lr:, l11t:C!;¡ T:anclcr;¡s........•...
Otro ..... , " :\[i11l11d M"'" ele? (ícl'n~I1c11'? .•........•.
Otro .. , . , , D()mill~o :',1· rín Fern;'lIldc;·:....•.....•..
Otro •..•..•.••••. F<"lix J\ftJre:.o Mate,,:; .••.... , .... , ....
Otro [liJad" \,,,("a L':7.aIl" •.••........••...
Otro luan }~;!ITa;',,;,!1RebollO) ...•..•...•.•...
. ~Cl'I:Z de plata del i\1(,rito Militar COn dis-
Ot1'O " Primo Feli(iano l\lmloz :\lartín. •. •. tiotÍ\'o rojo y la pendón mensual de
:"50 pesatas, vitalicia.
Otro .... , ..... '" Florentino Arrihas Ca:;tillo •••••....... (Cr~z ~lc plata dell\Iérit~~Jilitarcon dis-
Ot facint Pell'l i'\i,.t l ¡ tl11ti\'O rOJo y la penSII)n mensual dero I <1 .' - ( 7'5 0 pesetas, vitalicia.
O '[ • ·1 J . D .... l'cruz de pbta del Mérito Militilr con disJtro r alll.( ,tlr..1 u. ,111 .. .. .. .. • .. .. .. .. • , t' . I . , I dOt \ el ' S' • R . trn 1\'0 rOJo y a pellSlOn mensua e
ro , r n ¡-es. <:.ll<.:l1ez "-<ol11el<l............... :l'SO peseta!;, yitalicia.
• ,_ '. 7'" ' \Cl'\~Z \!: pla~a del, :\lérit(~ Militar con dis-
Otro Gelttudl" I!Lano l\II..I0Z ........•.•... \ llllt .. \'O rOJo y la pensIón mensual de
( 7',;0 pesetas, vitalicia.
Reg. I!lU (!e León, 38;..•.••.• , ¡cruz (le plata del Múito l\Iílitar con dis-
Otro , Ignacio San Pahlo }anlmillo. . . . . . . . . . . . tinti,'o rojo y la pensión mensual de
2' ,O pesetas, vitalicia.
Otro " Féli;-: GarCÍa farzuc\a ........••••..... ¡Crt;i ~Ic." p!a~a del Mérit? Militar con dis-
Otro " , Gabmo R(ldn~Ue2Navaccrrada ...•... , tmtIvo 1'OJo y la penSIón mensual de
Otro , Francisco Jovar Parra................. 7'50 pesetas, vitalicia.
~cruz ele plata, dell\lérito i\Iilitar con dis.Otro Agustín Lúpez Sobrino................ tilltivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
A,-ndré;s Labr-.ad~l G~rcí~ ...•.•.••. " . '" ~Crt~z ~\e pla~a ,del :'Mrito.Militar con dis-
EusebIO BermejO harem... ...• ••. . • . . . t1l1tn:o rOJo y la pensl6n mensnal de
Florentino <:~arc;ía Avcllún.. .. . . . ..... . 7'50 pesetas, vitalicia.
Florentino Pastor Lueas..•....•••.....{cn;/' e)e pla~a del Méritt.? Militar con dis-
l 'el'll)e Gonz'llez Hernánd('z tlllttvO rOJo y la penSIón mensual de
• . •........... 2''=;0 pesetas, vitalicia.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .•.•.••••.•.•. Jos~ ~lartín Lúpcz. • • . • . • • • • • • . • . . . • • . tiutivo rojo y la pensi6n mensual de
7,So pesetas, vitalicia.
al 'á C G' {Cnl7- de plata del 1I1éríto ?rlilitar con dis-Otro.••••••••.•••• J l Il asado arcla................... t' t' . 1 " s 1 deOt L . TI . (' .', 111 IVO rOJo y n penslon men ua
ro, ..••..•.••••. eonClO erlncJo ,1alCld............... ~'50 pesetas, vitalicia.
~Cl'uZ de plata del Mérito Militar con dís-Otro Luis F"rn<Íl1lkz Avilu,................ tintivo rojo y la pensión mensual de-7''=;0 pesetas, vitalicia,
lcrllz ele plata del Mérito Militar con dis-Otro.••••••••••••• Nicanor Jim'::nez Olmedo. • • • • • • • • • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
\ Ot N ~. C'" tót,·¡ Po'lo lId. íd. id. Y la pensión mensual de 7,50ro, I ••• , • • • • • • • • enle... lO .. lS a .• f ••••••••••• 'l pc~ctas, vitali<:ia.
© Ministerio de Defensa
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R,'~~' Infantnía Vad R:¡", 50 ....
\
S\)]dadO de 2.a..••. I['(:liro :\I.lre;10 ;Illl'.caiada 'C· 1- i' 1-'- 1 ,1:\[ ~ ··t l\ITt. "
Otro..........••.. '-;iln:stre 1','1'C' nb7.·••••••••••••••••• .1 I:."'t<:'- P 'It." e t;}. ell U.l, 11 al cO!llca:-
Ol ' T' 1 . C" ..,". " '..... \' 1Il ,\'0 rOJo y a penslUll mensua (Je1 f " L' S / 10.............. eoe <JIU ••)], ",¡"I~·llC7............... ~.- t " ,..Re¡.:. 11.' CU:l,3. " .••••••••• ,Otro.••••.•••.•.•• :\Iaria:ll) jÍaJ·tt" v:az..... .. - -,o pesc as, YIL::'¡Clil.
~cru:.~ <:e plat;\ del ~Iérito Jfiiitul' con <~i~-Otro.... , ..•••• .. ~~::h'al¡ür :·':;·!l.:'Ic1e;: Fern;llldez.•.... , ., till'án) rojo y la pcn~;iún meu:5ual <:~,.50 pesetas, \·itnJic:ia.
i\r.tonitl S¡tt1ch·.·z Sc,·cú).............• el
J.~Eo ,R')c\!'l~l:l; Cuesta, ...........• , .. ¡
Io:nas Barba: a:-rdc,·o ....•.••....... /
.\lcj.. Lablane;· Nic\'a ••.•..•.... , .... ,
c;en'a~iü :\brl':l .......•....•... , •. , .,
Jos~ noycro f! :rnúndez •.•••.••.•..... Cruz c1c pl<:ta <lel '\[érihl ;,!illtar con <.i,.;-
Satnrio .\[i~nél, 7. Estehan ....•.•.. '" ., ~ tintiyo mju y la pe.nsi<Jn men:;ual <le
Pa:;cllal FC1'l1:Í;¡, ;,:¿ Arribil s .••...•.•... \ 7..,0 p('st:ta~, \ita~ir.:i:¡.
LCO\1:lrcl" Fcr!:,:n<lc? Calotú .
g<:.rnal'dü l'cr~;¡ ~<:~ Pasto¡· ..........••..
¡'Íl:rmcm::-;il<lu :.iméne? Fuentes :
Tl1:¡n Torres ALncna .
j~u~eiJio CastiJ:a liluéll<'z.•..........•.. :
. l'Cruz {le pi:! ,:¡ del :,Iérito Milit:lr con <!i,;-
Otro ....•.•••••• " José Tarcra eh- la Cruz................ til~tin) :'~¡,ü }:.~~l. Jl.~:'3iún mer:sual ele
2,.)0 PC::?-(;l:.lS, \ 1 ....111cla.
Tcl~~forn C;triJ¡:~() ! rcrrcra :
Fr<l\\ci~c,) .o\llllo'JU\·al C;madro ....•.... /
Rito (~;~~'C;a """ ..
:'.!anu::l ;\[¡1:1OZ : •••••••••• , ••••••••••• Cruz c!e plat.a c;d Jlél·j(O. ~\IiEtar CUII di,¡-
l, ranClsco "hll :,: I'l<~ ....•••......••.•.• , tIlltI \'1) rOJo.:I la pellslún mens:Jal de
TOSl~ Fern;l1lc\p: ...............•....... \ 'j ,50 pe.>clas. vi~alicja.
\'ictorio CaSilll'ayor., •..••.....•...... t
';U;.'l Lüpc¿ Cr::alo ..•..•.•..•••.....•. ,
EIl:.;cnii) R::1Il:1·,.; ••.••••••••••••.•••••• I .
. {crm l;(, piata cId ~,!t~l'ito :ifilitar con Ci:'-
.• O~.jo A.ntoni() Sl~~~~~d 'r............................. tinti\-() rojo y la pcn~~ión n1Cllsual de
;)'50 llcsdas, vitalicia.
Otro Fi,ld D(n ..................•.•.••..•.• /
Otro....••. '" •••. Pablo :\'ayarrde..•..•....••••.•..•.•.•
0:1'.) " Benito Carl110na ......•.•..•.• " •.•...
Otru .\'emc5iu '1I1II10:, Cnl7- c" )l' L d 1:.1< ~ -'t l\ITt· r-
Otro...•.......••. .\Iartín :.IJol'ata ........•...•..•.•. ..•. t'l'n·lj·'':011:o1:¡aO "l:IC.I.1 c:: 1I al conlcdl;'.
() Sil 1 P 1 \ .• J Y ,1 p.:.!l~lOn mensua e\ tro l'glln< o (e r;ll o... .. -'-o l'escbs v·t· r .
Otro...•.•.•.••••. l'clh'o Ruhio . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . • . . . I J' " 1.[ ICHl.
Otro.......•...... Pedro Jiménez ...•...•.•.•....•...•..
Otro. . . . . . . • • . . . .. Francisco l'érez ..•.....•.......•....•
Ot,·O.. . • . . . . . . .. .. ruan Cortés .••........•.•••.•....•••. I
Otro 'Luis Ca":¡llo ....•.•.......•.•••...•.. 'JcnlZ de plata del :Mérito Militar con dis-
R~g. Infanter!:l Saboy.a: 6 .••..•. 10:[:0 1f)?I11¡.'~[~ 1,\~~':1:;~¿:~) Rubio. .. .. . . . ~¡I~liv,o roj~. Y.!ilyc~siún mensual d.C.:
Rq;. lnfantcna del R(.\, l .... '" OL! O " •••.••• Anch(;~ 1 ~l <.z .. ,tI17-.•••••• , • • • • • • •••• • • .,)0 ¡.eset•.s, \-lt.'¡¡CI<l.
R 1 r 'l , . O - ]' R l' " ICr,\z el<; plata del ~\lérito Jf.ilitar con di·;-ego lL: \ ad Ras 50.......... tro......•..••... .In. 10 o( n:;\\c:~ Cnesl:! ....•......•....í ti 11': \'0 ro;) • 1"" ··ó 1 ,.
, ·1',.. 4. 1),-, : . G···· -",. .' !.'(f '" .. 1 ){ Y ,1. I,CnSl n tnensna (1;:
\
IOI.llle.,I •.••...•. )~nlto .. l,.a .•<J<I.l,,\LZ....... •...... ··'r'·.) ·".-··,· .;t~J· "
, ,IV) '. L.,S, \ ••• 1....1:1.
\ Cl"IlZ li:;¡>htta del :,l~ritoMilibr con di,;-
Rt'6' CalJallcr1a de Lllsitaaia ••• ',I1el'l';¡dOr :l.o :\Llrcdino Fet"';'lneI-::; Cah·o ..•....•.... 1 t~l~ti\'o 1:~jO. y l.a. 1?~·.l1sióll mensual def 2 jO PC=.-.lilS, V¡t.~hel".
" 1,'., • ,. •• O .. 1. D' . íCrllz cie p];:ta del Mérito :\Iilitilr con di;.,:.
,Soldado de l. •• L.1C.IlI..lCl<J1l ,,(.a W1,\S.............. tinti y'o ro' l' ,.... . 1 '
\
Cabo .••••.....••. l\:dl"o OJ;lriag;' Illl;lrtc. " ¡ ~ SO !lCSr.tJ.?sY ,.'~, p¡.c;lslUn mcnsua (te
/'). \.. C. ) \l~d leja.
!.... " .....,. . ~cn::- <~le ]Jl~t~ del ~rérit~). ~mitilr con c]¡s-
RC'g. Caballería de Al!OllSO XIII .¡vtI'O" , .r lIiln S"n Ron"l,) V¡ZCol) a . • • . . . . . • . • . . . ~1.~ -, \. o.o:?!O y }.\. p'e~51On meusual de'
~,jO pe..... "lS, \ ltallc\.\.
-, '1 .) ]' .. :., y. 1" ~cl'm c!(.:p!ata del1!érito ~..Iilitarcon di,\"t rflmpetJ. , ' ,.• anllt '-_ .. , .1 .l. .•••••••••••••••••• , tintivü re:o y 1 J ~n'ió 1 "
'. II d d a ,\ 1 (' lt·'.· --.'1 T) ': -~.Z .lJ él JI,.; ~ n mensua {I.C;
:-;,v <a o e 2 •••.••• :,ngc. xl .¡ell '-- J. (;1<.. '... • • • • • • • • • • • • • • 7'So pc:;,-:l<:Y, \'it:dic~a,
R • .,.. '" 1.... . ." .. ,.... r< • l· 1" "]' . 1 ~cruz de plata del ?>16rito Mi!itarcon(/i's-eg. Caballena de Trcnno.••... vtl o., •••••.• " ••. " •.",).lJ ,.e,l.e j,L, 11)0................ t;nti"ü 1'OJ'o v b [)('ns¡'o'n IIlC'nsual .1,.~OR • . '1"' A' J' l' " J1 1·'· ·Ie? .. , J' ~, UC,~. egllnIcntol\1ontadode A1't.o.¡l!·ümpcta ••.•••••.. ntO !:J ..o[Jc¿ '.aZ')l_ , •. ,..... 2'50 pcsctüs, ~'italiciil.
\ Arlillero 2.° To1'i1Jio :\lartín'~~}" i\lartítle~ .. , ..•.....¡
2.
0
Regimiento Art.' de :\lontañ~. ()~I:I) i\~to!fn ~?:ie~'.' r.(Y.ll?,\"(,<lO .
tOcIO R¡c:nGo S.u.cJ¡· ¿ ('oIICI.[ .
¡Otro Juan Ritm;n'z ~_ ..'lIl<:hC~·····"""""'·f .
t)l,'O, • " • " , •••••• rgn:!cio GJ.l'cía •~;¡sac1o '~1'117 ('e platJ. del ~['...·t "[Tt
jI )t¡·ü. • lIlldonsu JIaIIl''¡6io C~h·o. . .• • \..o el:' f' ;: . -1 <'.1 o ..~ 11 ilr conl() .. '" r l' l' , .. ,.... 1 •.. I 15 m IVO rOJo y a Jlen~,l"ll meJlSu~. tro llilll ;17. 't;d .•..I(.L'.................... d" ~·-o pesetas ,'ihlic:"()tro.. , •......••• ' 1/ IS{~ (~l1th:r~'ez . ;onz(dez. ~ .......•.• "" ." ,.) .. I t • h,.G Otm....•......... "ii,rl!l'1 ;\latc'o,: ·)ie~o ,
rupo de Artillería ele Montaíh ()~ro.•.•..•.•.••• , (; 1"7·"nr¡o> "Ltrt ,1 Con:~:ík2. " , ..
del Campo de Gibraltar " .. (Otro , , (;;~r~.'lsiu :\!ig-i(;,: nje~~o ..•.••...•.•.•.•
Olro , , Tn,:<: l'!iln;Í,;<) ]<.•I/s J
Otro Clojomi¡'o Ce: ,-dl' (;l>J1le~ ~
(?tro .....•••••... 1.).ú¿ llidal~~'\ l. ')J;treras.. . . . . . . . . . . . .. Cn~2 ~¡2 pla!a ',lel i\I(,rit~ ~IiIilar con <!i,;-
Otro oo •••• Jo-" Ilch'er 1\.0 'ngl1<:7-................. tlllll\'O rOJo v )<\ ¡J"nS10n mensual de
Otro !hnid Rancaú. Cebreira.............. 2'50 pesc~as'"italicia.
Ut:·o Smilio Santia:,;<' Prieto................ .




F . '" '1 SI' ~cruz ele plata del M~rito Militar Qon¡Soldada de 2.a • •••. lanClscn •• org:ac1o. a ~\IelO........... l' t' t' . 1 ., alO \ •.• \"1 (' ' (,lS Itli IVO rOJo y a penslOn mensu3.c1'. n.,egilnl'('llto :\Iixto de Inge- tro. . . . . . . . . . ... . lCLOr I aseca .ano.................. l' t' 't l' ,j.\ ( e, 50 pese as, VI a ICIQ.1l1Cl'OS •• , • • • • • • • • • . • • • • • • • • • teruz de plata del Mérito Militar con dis~
Otre' ......•....... Francisc:J ?lIiñán Lúpez.. . . • • ••• • •. • . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
:\Iadricl :!2 de abril ele 1910, AZNAR
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